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fflEGEMS por a mi 
I I I W I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 31. 
MTSA D E C A M P A Ñ A 
E n el Paseo de la Castel lana y en 
sufragio de los que sucumbieron en l a 
guerra de Marruecos de 1909, se ce-
lebró ayer una misa de c a m p a ñ a en 
ine of ic ió el Obispo de S ión . 
Asistieron Sus Majestades y toda la 
F a m i l i a Real, el Gobierno, Cuerpo 
D i p l o m á t i c o extranjero, autoridades y 
una inmensa muchedumbre. 
Terminada la ceremonia religiosa 
Don Alfonso p a s ó revista á las tropas 
de l a gnarn ic ión . siendo aclamado por 
el e jérc i to y el puoblo. 
S C S P F A ' S I O y D E S E S T O M 5 S 
Con motivo de las festividades de 
estos dias, el Congreso y el Senado 
han suspendido sus sesiones hasta el 
miércoles p r ó x i m o . 
(i'R'.W B C O T ^ Í O N 
Celebrándose en Calatayud una ma-
n i fe s tac ión catól ica , surg ió una grave 
col is ión entre los manifestantes y gru-
pos de radicales y ant ica tó l i cos . 
A l paso de la mani fe s tac ión , d iéron-
5c gritos de ¡ A b a j o el Clero! contes-
tando los cató l i cos con los de ¡ V i v a el 
P?pa-R' 'y ! ¡ V i v a el Corazón de Je-
ih! y otros aná logos , •viniéndose en-
tonce.i á las manos unos y ouros, agre-
d iéndose mutuamente con palos, pie-
dras y disparos de revó lveres . 
Resultaron de la refriega muchos 
heridos. 
F A i D L E C T M I E / N T O 
H a fallecido don Cristóbal Colón de 
la Cerda. Duque de Veragna. 
T a n pronto se tuvo noticia en Pala-
cio del fallecimiento del ilustre pró-
cer, el Rey env ió uno de sus ayudantes 
á l a casa mortuoria para testimoniar 
su p é s a m e á los familiares del finado. 
L A S H t - E D G A S 
Se geera-l iza á distintos oficios la 
huelga de Zaragoza y cont inúa sin so-
lucáón la de tejedores de Sabadell. 
A B D - E L - A Z I S 
E l e x - S u l t á n de Marruecos Abd-el-
A á s h a llegado á Algeciras, donde 
p e r m a n e c i ó muy poco tiempo, propo-
n i é n d o s e volver á Gibraltar. 
A C T U A L I D A D E S 




¿iSe respetará el derecho de los elec-
tores? 
"Pues ¡quién sabe, s e ñ o r ! " , como 
dieen en Méjico. 
De todo puede haber. 
Los ánimos están excitados. 
Las ambiciones son muchas. 
L a inconsciencia de los de abajo só-
lo puede compararse con la ceguedad 
de los de arriba. 
Y sin emlbargo, el peligro de perder-
lo todo es tan cierto que á todos debe-
ría knponcrnos prudencia. 
Los gobernados debieran tener muy 
présente lo poco ó nada que saca el 
piifiblo siempre de las revueltas. 
Y los gobernantes no debieran olvii 
dar ni un solo momento que los atro-
pellos y los copos de las elecciones de 
1905 fueron la causa de la revolución 
<!e Agosto, 
Y todos debemos considerar que en 
Washington hay muchos poííticos in-
fluyentes (pie desean volver á hacer 
nuestra felicidad, y que ayer precisa-
mente ha llegado el í^pcret*rio de Ma-
rina de los Estados Unidos, par.i girar 
una visita á Ouaníiánamo: pero qiuizá. 
íamlbién. para ver cótmo nos poHames 
en las ele<ciciones. 
B A T U R R I L L O 
Con " E l Tr iunfo ." 
Y a e.s hora de dar por t'-nni-nada la 
polémica, pues otras asuntas de mayor 
actualidad, aunque no de más impor-
tancia, reclaman la atención del colega 
y ded Diario. 
He de consignar, empero, antes dví 
empezar la tregua, mi agrackéLmieiktú 
á E l Triunfa por la forma curtes y de-
licada de su répl ica—edic ión del día 
28—y de hacer algunas re-rifi-acio-
nes. de cai^ácter his íórico, á algunos d< 
sus conceptos. Y como !a que más in-
teresa á mi nombre es la que se pefiéte 
á mi conducta pasada, he de rogar al 
compañero que no insista en suponer 
me ex-defensor de la coionia poixpi • 
confieso que fui paTtidario del pri I 
forado con España . Lo fueron li>s inte 
gristas: pudieron serlo los autonomis 
tas. Y o no. Pocos cubanos hay, fuera 
del separatismo revolucionario, que es' 
tén un el mismo puesto hoy. que esta 
han veinticuatro años atrás. No re-
nuncio á ese alarde. 
E n 1878 todos los cubanos que tu-
vimos amor de patria, y civismo, fui 
mos liberales, hasta que la Junta í'en 
tral, empajada por impaciencias de 
abajo, se dec laró francamente aiUono 
mista. Si en E l Triunfo hay mticfuk 
chos de, mi tiempo. (41os o t a r í a n con-
migo en el autonomi.smo. Pero apenas 
G-ualberto Gómez logró á costa d i 
pris ión y destierras, que el Supr imo 
de España declarara licita la propa-
ganda pacífica del separatismo, fní 
propagandista activo de la separación, 
aunque convencido anti-revoluciona-
rio. 
Utópico , soñador, lo que se quiera, 
durante siete años de tan vivo laborar 
de prensa y tribuna como ahora, estu-
ve tratando de convencer á españoles y 
cubanos de que la mejor godación er/i 
la que encabezaba las ejenypjaares dc-
mi per iódico: " L a concesión de la in-
dependencia hecha por España pira 
asegurar su hegemonía en Tniba. para 
evitar antojos d>el vecino, para inspég 
dir otro Zanjom, conservar su comer-
cio, cerrar el cementerio de sus solda-
dos y reinar indefinr lamente por el 
amor en nuef-rirus corazones; y la acep-
tación por nuestra parte de su protec, 
forado, dando al español nativo condi-
ciones de ciudadano como ahora, estre-
chando lazos de comercio é intelectua-
les, para que no hubiera trastorno en 
las costumbres ni en la rique/a y 
quedara evitada, t o la oportunidad de 
que una raza extraña viniera á chocar 
con nuestros sentimientos y dérecboa 
de latino-americanos.'' 
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POLVORA PARA BARRENOS 
m m 
Es la pólvora normal para barrenos en todo el mundo. 
Sin igual por su potencia y la seguridad que ofrece. 
Se hace para que resista todos los climas. Las marcas DU PONT 
están garantizadas por 108 afios de experiencia en la fabricación de 
pólvoras, 
' Dinamita—Qelignite—Gelatina para barrenos 
Entere* de toda» etmimm para barreno» 
P ó l v o r a sin humo Du Pont para escopeta 
P ó l v o r a s in humo "Infal ible" para escopeta 
E . I. DU PONT D E NEMOURS P O W D E R COMPANV 
Nnera York San FrancUco México 
Oficina cantral: Wilminfton. Del.. E. U. A. 
So te icerten •ubrtitutov Insistatc en que se suministren las marcas DU POXT 
para estar seguros de obtener buenos resultados. 
T X 1 
S i i i f m í a 
E l ú l t i m o modelo de c h a -
rol p a r a e í I N V I E R N O de 
1911. del gran fabricante 
Utopía ó no, harto habrá sentido E s -
paña uo realizar el intento, y harto 
hemos de seutir al cabo nosotras qu? 
no se realizara. Pero, comu se ve, no 
había nada de rolonia. nada de fruto-
nomía ni de independencia material. 
>ino reconocimiento caihal de nuestra 
independencia y .soberanía, amupie ba-
jo el iní iujo moral y la ideal tutela de 
la naeión colonizadora : hasta eomo re-
ciijtBO egokta, puesio qoe ni tendría-
mas que llorar desgracias para obte-
ner á su costa la libertad, ni correría 
mes riesgo de absorción, porque los 
K.stiíilas ruidos, siu el pretexto de tira-
nías y revoluciones, se habría medide 
mnxeho para suplantar por la violencia 
á la naeión que descubrió Amér ica y 
ayudó á emancipar á las colonias in 
glesas. 
Qmvla. pues, probado, que yo era 
proteetorista entonces, pero no defen-
sor de ta .nicírridad española ni de su 
dominio material sobre nosotros. 
Y vamos ;'i otra rec t i f i cadón. Cierto 
que nuestro Congreso no ha recibido 
ae.l gobierno vecino e-l bofetón de dero-
gar una ley de la tierra por su mán-
dalo: per.) pói^qüe el Congreso no ha 
intentado echar nunca "esa pelen." 
perdida de antemano, legislando fren-
te al desagrado del vecino. 
Recuerde el colega que. al solo anun-
eio de que el Gabinete Palma gestio-
naba un Tratado de Comercio con I n -
glaterra, la opinióii americana protes-
tó y el eunvenio no se Úevo á cabo. Hay 
quiénes suponen que por eso progresó 
La revuelta de Agosto. Y vea qué prisa 
nos hemos dado todos en dr-mosírar 
que el proyectado Tratado con España 
no perjudicará en lo más mínimo al 
comercio con Norte América ; que Ks-
pafia tío cóncédé ventajas y sólo nos 
pide algunas para productos que los 
Estados Cuidos no exporta. 
Acuerde el Congreso cuando quiera 
un Tratado que mejore al harinero do 
( ii^til'la. :ú zapatero de Baleares y al 
tejedor de Inglaterra, y si los Kstaíd'q.s 
consiente en que se celebre, que me 
empiumen. 
Atrévase el Congreso á autorizar un 
emprést i to , sobre todo < ou Bancas eu-
ropeas, ski permiso de Washington n¡ 
demostrar que hay en el Tesoro caiba-
no recursos suficientes, fuera de las 
atenciones ordinarias, para su pago, y 
si Taft lo pcrimite. que me aspen. t 
Celebre nuesitro gobierno una alian 
za ofensive y defensiva con alguna na 
cióu mayor que la nuestra, como las 
cclchran las potencias de Kuropa. y 
pongo mi cabeza á que el vecino la im-
pide á toda costa. 
Luego, ínterin no b.iíramos aleo den-
R E U M A T I S M O 
p í e u r e s í a 
M I N A R O J 
: a» fartnactaft. MINAJRD'S LINIMENT MFG. CO. 
Soutb FramiDgl.am, Maaa..£. U. A. 
De v»nta en la Farmaria dpi Dr Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
R O S E T , d e P A R I S 
E S J R R E S I S T i B L E 
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L A G R A N A D A 
üHica casa une m i t calzafío M en Mi 
J u a n M e r c a i a l 7 H n o . O b i s p o 2 4 
c. 390S alt. -11 
¿DONDE VA LIBORIO? 
Á la botica San José , Calle de la 
Habana esquina á Lampari l la . All í 
eneuofitra un completo surtido 
cnanto abraza la Farmac ia Morlerna. 
All í le det:paehan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos . Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrmufnto. allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
eho ó padece de la sangre, compra 
lina botella de Licor de Brea del doc-
tor (ronzález y >c la toma por eneiia-
radas y con él se eura. Liborio on-
'•uentra el Licor d«* l^rea en todas la? 
boticM acreditadas del i>aís. 
Si Liborio se siente débil , se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y "Vi-
no deí lector Gonzá lez . Después cine | 
Efl oqañto Liborio digiere mal. ya 
sabe su Remedio; toma el E l íx i r de 
Laetopeptina. fórmula de B a u m é . que 
prepara el doctor González . 
S i está es treñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té J a p o n é s del doc-
tor Conzález . Nunca se siente más 
k'eliz que después que le hace efecto 
v lo que él dice: cuando se evacm. 
bien se siente la cabeza «Irspejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas ne?ras 
porgue se las t iñe con tinte Xiuon de 
CHuelos del doctor González . 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que !»e lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González . 
Todos estos productos se venden en 
la botica •"San J o s é , " Habana núme-
ro 112 esquina á Lampar i l la . 
c. 2751 Oc. 1 
1ro del derecho natural de soberanía 
nacional, (pie los Estados Cuidos ten-
gan forzosamente que respetar, como 
1 espetan lo qu** entre sí acuerden Ar-' 
sentina y Chile ó Brasil y Perú, es 
hábil, pero no e« exacto, argumento e! 
de desafiarme á presentar casos en 
que la autoridad de nuestro Congreso 
baya sido desatendida por el tutor. 
' ' ¿ Q u e esa ley Blair es afta una 
amenaza? Xo sucoidió así en 1906 
Siempre que haya desorden grave, y 
nuestras gobiernos no puedan repri 
mirlos, la amenaza se convertirá en 
real idad," 
" ¿ Q u e mientras el partido liberal 
tenga recursos para mantener el or-
den, nada hay que temer de la intru-
s ión extraña? ¿Y si faltan esos recur-
sos? ¿Y si perdido en unas eleo;do:ie--
el liberalismo, no tienen los conserva-
dores reeursos para dominar trastor-
n o s ? " 
S e g ú n esa frase del eofega, aquí ha 
de ser gobierno eternamente el parti-
do liberal: él sólo es gáraxitía de t'i.r-
taleza: él sólo hace inneces;;na la ley 
Platt. Pintonees para qué DtrSg par-
tidos y para qué luchas de prineipios y 
de personas? 
NO hay p.ada inmutable, colega, ña-
ua eterno, inconmovible, rttáa q|ie 0\oi 
y la verd.xi. Y cuan lo se piensa en la» 
altas sohu iones y los futuros organis-
mos náciODalés, no éé piensa ( n la ver-
dad ni en Dios inmutable..,, sino en lo--
yerros de los hombres, las nuevas i leiis, 
las nuevas aspiraciones y ne •• la le-
y todas las posibles continúen?íás d • 
ios pueblos á medio constituir. 
Trabajar sin tregua ni dei|scana0 
eontra cuanto tienda á mermar nues-
1ra so>beraTiía y en favor de los l>ii-
l'iant(\s espejismos que lá fe ep la in 
dependencia describe a.nte las mirada-• 
de los nacionalistas, es empeño nobl • 
que yo no censuro, que no discuto co 
mo resultado de bonra las eunvCeio 
nes. 
Pero manifestársé inconforme con 
esos espejismos porque üe me ¡¡ntojan. 
espe.ii.siiKKN ;il ¡"¡u. tenues y mcvediz^s; 
laborar por mi credo, que no es d c r i -
do de la ilusión, ni di 1 deseo, sino la 
resultante de mis jiuicios después io 
largos ajenos errores y hondas y aje-
nas eOMveuieu.-ias. es un deber lambiéu 
respetable y una actitud también CO 
rrecta. porque obedece á coiiyicpipnej 
honradas. 
He dicho veinte veees: cerrad ed ca 
nal de P a n a m á : alejad si no á nuestra 
tierra de la órbita del vecino: i|uitad-
rae de la vecindad de sus coatas; im 
pedid que baya aquí clima <lul -e. fer-
tilidad «le tierra, fac^id.v les y ganan-
cias para d dinero que allá no tiene 
empleo: que el vecino uo uee . s í l e ir al 
Pí d í ieo por el Is'mo. pasando á. me 
día vara de nuestras costas, donde ba\ 
puertos ai'mirables para n fr,jio y cae 
boneras'; alejadnos, basta Canarias ó 
hasta la vecindad de Río Janeiro, y yo 
os prometo unirme á vosotros en la es 
peranza de una cabal soberanía y de 
una completa índepen lenciá. 
Y si eso es impe ibb1: dadme una po. 
blsción ho.iiogéAea, muy patricia, muy 
eívi,-a. enamora la le su bistoria. Per 
VQt&m de %n personalidad, tan cubana 
como miízos se sien;en los de Berna y 
como ingleses se sienten los de K.-r-o 
eia : dadme un pueblo de la misma es 
truetnra étnica, con fe. con desinterés 
ron edu -aeión. sin resabios d-- las ghe 
rras. reéCOlnÓs de la efolavit^d ni in-
seguri lade» d; 1 máriana, y yo os ph* 
trírto unirme á vosotros para ctemps 
trar al Coligo que él puede er izar |ior 
nuestras COStafl de pasó para Paimini 
sin tfjpoi dé nosotros ni n - dd;.d de 
dominarnos, porque tan^po^ l o i d aa 
riamos tomoiar vives. Pero m> lo po-
dréis : ¡ que vais á poderlo! 
Y ]>ons:o punto, rripitíendo al ar;¡-
eulista de K! Triunfo mis gracias v 
rei terándole mi afecto muy .sincero. 
JOAQUÍN X. ARAMBTÍBü. 
LA PROCESION HISTORICA 
E n la procesión cívica, a legórica , ds 
esta mañana, iba Hernán Cortés mon-
tado en soberbio a lazán y vist icnlr» 
con gran donaire el airoso y elegant-3 
traje de la época de Carlos Y . y el qu j 
representaba al gran conquistador era 
un estudiante de la Universidad de 
Méj ico , que en la sat i s facc ión que re-
bosaba en su rostro juveni l y en la 
dignidad con que paseaba su mira ^ 
por sobre la multitud que bul l ía 
y se estrujaba en calles y balconea, 
demostraba bien á las claras que se 
daba cuenta cabal de lo que para Mé-
jico y para la bumanidad significaba 
H e r n á n Cortés. 
/ Q u é importa que no haya aquí una 
estatua siquiera para el gran conquis-
tador y (pie en cambio la haya para 
Güat imoe ín . si "n la Universidad y 
donde finiera que exista un átomo do 
i lustración tendrá siempre un altar, 
públ ico ó secreto, el conquistador y ci-
vilizailoi- de Sueva B s p a ñ a f 
Mucho se ha a iclantado en el cami-
bp á ' la reconci l iac ión de mejicanos 
y esprifr 'es; y bv-na prueba de ello es 
cT ln nie:!;i j,- rendido á la gran reina 
protectora de Colón y de los indios y 
los es treñios qu* con el Embajador 
Extraordinario de España h ic i éroa 
el (Inhierno y el pueblo mejicano; pe-
ro entre el elemento intelectual, allí 
eomo aquí, todavía ipieda mucho quo 
ai)! iar. 
I)igéiioii,se tajes eosas. cuando la 
guerra de independencia, para e ••-
á e c w e| esju'ritu de ios comba-tientes, 
eontra España y fes españoles , contra 
Iba coQiquiitadores y los virreyes, que 
aun no soa posibles rectificaciones 
sinceras y completas que dejen fran-
co el camino á la verdad. 
Si a lgún mejicano de carácter ente-
ro y de eiihura ( .\I ¡ aordinaria se atre-
vió á hacer justicia á Cortés, armóse 
td algarada contra él. (pie aquel acta 
viril , á la postre sólo sirvió para (pie 
arreeiasrn otra vez eontra los eonquis-
tadi ivs las injurias de los me lioCres. 
Así se explica qüe en una mala 
guía descriptiva de Méjico y sus aire-: 
dedores, al llegar 'h Coyoacan, sólo se 
encuentre lo que sigue respecto á Her-
náu Cortés: 
" E l Palacio ^Municipal es de gran-
dís imo interés histórico, pues fué el 
Palacio del Conquistador y aun toda-
vía se le conoc-e por ''Palacio dé Cor-
u'm. •' F u é erigí lo en 1522, Sobre la 
puerta principa; se puede ver su escu-
do todavía. Kelátaii.se siniestras histo-
riae acerca del editieio. Según laa 
e ión ieas . Cortés extranguló aquí á su 
espo.=a Doña Catalina Juárez Maivai-
dü. Cuéntase que en ocasión de un 
banquete para celebrar la victoria so-
bre los aztecas, el Oonquistador, exci-
tado por-lcs zumes alcohólicos, le echó 
en cara á su espbsa delante de los in-
vitados el estar en r. la-iones con uno 
de los indios de su servi lumbre. Aque-
lla, indignada, le reprochó á su vez los 
amores de él con algunas indias, sobre 
todo con Marina, y después del .alter-
cado, se retiró al oratorio. Allá la si-
guió el Conquistador, é instantes des-
pués corría éste por todo el Palacio, 
diciendo á la servidumbre que D o ñ a 
Catalina acababa de morir, debido á 
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un ataque de asma, enfermedad que 
padecía . Esto nadie lo creyó , y enton-
ces envpezaron las conjeturas. Quién 
aseguraba que don Hernando había 
extran^uiado á su esposa, y qu ién que 
La había ahorcado. Cortés siempre ne-
gó estas imputaciones enérg icamente 
y la muerte de su mujer quedó en el 
misterio. Se supone que en otro de-
partamento fué en donde se dio tor-
mento al Rey aateca y al señor de T l a -
copan. 
•A l a entrada de esta casa, á la dere-
cha, se lee esta inscr ipc ión: " C a s a de 
H e r n á n Cortés. E l Ayuntamiento de 
1892." 
A la izquierda, en una placa de már-
mol, se lee "Homenaje al ú l t i m o Rey 
Azteca. L a Sociedad "Cuauhtemoc." 
No es necesario rechazar esas infa-
mias; basta recordar que Cortés tuvo 
en vida y hasta su muerte, lo mismo 
en la Madre Patr ia que en la Nueva 
E s p a ñ a , enemigos mortaks: y sin em-
bargo, hasta que no empezó la guerra 
de la independencia de Méjico, á nin-
g ú n cronista ni á n i n g ú n historiador 
se le ocurrió hacer la m á s m í n i m a alu-
sión i esas atrocidades, que t o d a v í a 
ahora se lanzan á la publicidad basa-
das en un se dice 6 en un se supone. 
i E s de creer que en aquella época, en 
que tantas cosas buenas y tantas cosas 
malas «e contaron y se escribieron de 
los conquistadores, se hubiese guarda-
do absoluto silencio, por amigos y ene-
migos de Cortés, de talles cr ímenes? 
Pues para demostrar que el apasio-
namiento contra todo lo que de Espa-
ña' procede todavía es grande entre al-
gunos intelectuales, aun tenemos que 
reproducir unas cuantas l íneas , no de 
una g u í a cualquiera sino de u n libro, 
bastante bien escrito, titulado " U n 
Pueblo, um Siglo y un Hombre," pu-
blicado ©1 año de 1909 por el doctor 
Fortunato Hernández , de la Escuela 
Nacional de Medicina, Miembro titu-
lar de la Sociedad do Geograf ía de Pa-
rís y Honorario de la Sociedad Meji-
cana de Geograf ía y de Estadís t ica , de 
la Sociedad Fi lo lógica Francesa, etc.. 
etc. 
Dicho señor tuvo la bondad de dedi-
carme un ejemplar de su obra con fra-
ses muy halagüeñas para mí. No se 
trata, por consiguiente, de nada perso-
nal y aipasionado al reproducir aquí 
esta prueba elocuente de lo que vengo 
Koateniendo: 
"Pero, un aciago día, vino la hordu 
extranjera, l a esperada, la temida, la 
ya profetizada por los divinos abuelos 
de la teogonia naihuatlaca, y arrasó la 
ciudad edificada en el sitio escogido 
por el águi la devoradora de serpientes, 
mensa jera de Huitzilopodhtli. 
Y arrasó no sólo la ciudad imperial, 
bino también l a civi l ización de aquel 
pueblo de guerreros Tlaecales, Jwm-
hres de gran corazón, conquistadores 
de la tiqrra, y de reyes nhuicaminas, 
flecJiadores d-el cielo... 
Tenía que suceder . . . estaba decre 
tado por los hados. 
E n cuanto á la c iv i l ización tra ída 
por los invasores, era la deficiente ci 
vil ización medioeval española, funda 
da en una de las más antiguas reiigio-
nes asiáticas, la rel ig ión hebrea, con 
más numerosos ídolos, más absurdos 
Una Be l leza 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 




R E I N A 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
E n cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
oro, para señoras ó caba-
dogmas y teogonias más complicadas 
que la teogonia nahuatlaca. 
Los dioses del conquistador eran 
más crueles que Huitzilopclitli. 
E l dios azit&ca se conformaba con 
sangre; Jehová necesitaba sangre >-
fuego. 
Los sacerdotes nahuatlacas arranca-
ban el corazón á sus v í c t i m a s ; los sa-
cerdotes iberos las qumnahan vivas. 
L a horda conquistadora, formada 
por temibles bandidos religiosos, alu-
cinados, psicasténicos. poseídos del va-
lor despiadado y el sombrío fanatismo 
de su tiempo y de su raza, no era la 
llamada á civilizar las tribus conquis-
tadas: la esclavitud no civiliza. 
Para quo aquella grey de míseros 
esdafvos llegase á convertirse en pue-
blo, á formar un Estado y á eonsii-
tuir una X?'.<-inn. era preciso que pri-
mero pudiese deshacerse de sus faro-
ees opresores, conquistando su liber-
tad é independencia." 
Creo que eso no necesita comenta-
rios: poner ad Dios azteca, cuyo culto 
salvaje hacía derramar torrentes do 
sangre humana, por encima del Dios 
del Calvario que no derramó más san-
gre que la suya, es el colmo de la obce-
cación seotaria. 
¡ Y el que así escribe no es indio ni 
parece mestizo! 
Pero justo es hacer constar también 
que no todos los mejicanos discurren 
así. 
Véase en prueba de eMo córao se 
empresa en un libro titulado " L a Do-
minac ión Españo la y la Patr ia MdjLca 
n a " Francisco Combes: 
"Desgraciadamente, una cosa es el 
sentimiento y otra el juicio; y si es 
cierto que en la esfera del primero se 
ha adelantado infinito, por lo que se 
refiere al amor que los mexicanos de-
bemos profesar á E s p a ñ a , preciso os 
convenir en que el criterio comiin con 
que se juzga la obra que rea/liaó en 
Méjico su antigua metrópol i , está aún 
sujeto á numerosas reetificaciones y 
correcciones. 
•Todavía es creencia general entre 
nuestros compatriotas, muidhos de 
silos ilustrados, que la nac ión mejica-
na de hoy, esto es, una sociedad que 
habla castel'lano. está civilizada á 1̂  
europea, y mantiene bajo su férula al 
indio, fué conquistada por. Cortés y 
estuvo dominada por los virreyes, y 
que la independencia que realizó, fué 
una re iv indicación de los derechos do 
esa nación atropellados por los espa-
ñoles. A u n hay gentes de buena fo 
que no pueden consolarse, nuevos C a -
lipsos, de que á Guatknozin se le hu-
biesen quemado los pies, y que consi-
deran como una gloria de las armas 
nacionales la terrible rota de la. Noche 
Triste . A cada paso se encuentran 
buenas gentes que afirman con pro-
funda convicc ión que los coniquistado-
res eran unos bárbaros que vinieron á 
üestruir una civi l ización infinitamen-
te más adelantada que la europea en el 
sigJo X V I . y que no vacilan en soste-
ner, que letras, artes, ciencias, cuanto 
el ingenio humano ha creado ó inven-
tado desde 1521 haslta el año corrien-
te, fué llevado al continente antiguo 
procedente de Méj ico , y que los azíe-, 
cas fueron los maestros y los inspira-
dores de la actual ilustraición europea. 
Así como aiqnel Sánchez Solís (un 
respetable sujeto que practicaba exca-
vaciones para encontrar vestigios del 
arte azteca, y, encontrándose un tene-
dor con la marca de Cristofle, d e d u c í i 
de tal hallazgo que los antiguos meji-
canos habían enseñado á los españolas 
á comer con cubiertos) hay personan 
que serían capaces de j u r a r que los ha-
bitantes do Tenoxt i t lán descubrieron 
antes que Copérnico el sistema plane-
tario, porque hay en el Museo una pie-
dra labrada, cuyos gerogl í f icos nadifi 
ha podido interpretar con acierto; qu« 
Xelzahualcoyotl fu? ñl padre de b 
poesía, porque un fraile español tuvo 
ia luunurada de escribir en versas floi 
jos unos pensamientos fi losóficos so-
bre la vida, los cuales atr ibuyó al rey 
de Texcoco: que las oaredes de los pa-
lacios en Méjico estaban cubiertas con 
tapicerías mejores que las de los Go 
belinos. porque eran de plumas, á pe-
sar de que el humo de las luminarias 
con que se alumbraba Moctezuma hu-
biera maltratado terriblemente osas +a-
p icer ías ; y que, en fin, los principios 
de moral profesados por ios habitan-
tes de A n á h u a c er^n superiores á los 
del cristianismo, no obstante que los 
indios practicaban sacrificios huma-
nos y se comían á las v íct imas , obede-
ciendo á preceptos religiosos que les 
imponían la antropofagia como un de-
ber ." 
Un Buen Apetito 
U n a B u e n a D i g e s t i ó n 
U n H í g a d o S a n o 
U n Cerebro Activo 
y Nervios Fuer te s 
Estos son mejores que las grandes 
riquezas, j usted puede 
obtener estos benefi-
c i o s inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Z a n a y -
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digest ión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cadm fraseo o-ti uta la fórmula rn la rotuiata. Pregunte u.-trrl á su médico I» que opina de la Zarzaparrilla del -Dr. Ayer. 
Preparad» por el DH. J . O. A Y E R y rn k. , 
Lowell, Mass., E . U. de A.. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 i 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2T94 i-oct. 
Dr. K. Ckomat. 
-rratamiento especial de Sinils y «afer-
medades venéreas. —Curación r&ptda.—Coa* 
«ultas de 12 á Z. — Teléfono 86i. 
con m á s fuerza la noble, trascendental 
y altruista idea de la F e d e r a c i ó n . 
De usted siempre affmo. amigo y s. s. 
José Mana González. 
La 
UN VOTO DE C A L I D A D 
Sagua la Grande. Octubre 29 de 1910 
S r . Director del Diario de la Mabina 
Habana 
Muy señor rmm y amigo: H e l e í d o 
con mucho gusto los ar t í cu los publi-
cados en el p e r i ó d i c o de su digna di-
recc ión , relaciornadlos con la Federa-
c i ó n de las CoLonias E s p a ñ o l a s dií 
Ouba y hubiera sido mi felicita-
c ión de las primeras en llegar á us-
ted, por idea tan plausible y y a 
puesta en práct ica , si no fuera, que 
para hacerlo, tenidí ía que decirle algo 
m á s que felicitarlo, como lo hago en 
esta, en v irtud de su segundo ar t í cu-
lo y de la i n s i n u a c i ó n de a l g ú n amigo, 
que me ha escrito sobre el particular. 
L a F e d e r a c i ó n de las Colonias E s -
p a ñ o l a s es tá constituida, desde el 25 
die Jul io d-e 1908 y l a Direct iva de la 
Colonia E s p a ñ o l a de esta villa, con 
cuya presidencia me honraba en aquel 
entonces, f u é la encargada de su pr i -
mer año de g e s t i ó n , pero causas aje-
nas por completo á mi voluntad, á mi 
erntusiasmo y al amor que t e n í a y 
tengo á idea tan grande y que tanta 
trascendencia puede tener para la Co-
lonia E s p a ñ o l a de Cuba, influyeron, 
para que el pasado año, no se celebra-
ra como debía haberse hecho, la Asam-
blea anual de los Delegados de las Co-
lonias federadas. E s a s causas y las 
que concurrieron después para que no 
se haya celebrado aun la indicadia 
Asamblea en esta vil la, las e x p l i c a r á 
p ú b l i c a m e n t e y para sa t i s facc ión de 
las mencionadas Colonias, el señor 
F o l l a , Secretario de la F e d e r a c i ó n y 
del Casino E s p a ñ o l de esta vil la, que 
finé e l primero que inspiró en l a Asam-
blea de Cienfuegos la idea d!e la F e -
derac ión . 
Conste, pues, que como primer Pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n de las Colo-
nias, no la he dejado morir, ni ha fra-
ciasado en mis manos, como demostra-
rá, s e g ú n dejo expuesto, el s e ñ o r 
Fo l la , que sigo siendo decidido par-
tidario de ella y que uno mi felicita-
c ión humilde pero sincera, á las reci-
bidas por usted y «que ansio que al ce-
lebrarse la Asamblea pendiente, brote 
Conviene que hagamos constar que 
ya en nuestro primer art ículo acerca 
de la F e d e r a c i ó n de las Colonias E s -
pañolas de C u b a c i t á b a m o s la plau-
sible iniciativa de nuestro distinguido 
amigo el señor González , pero no in-
sistimos sobre ella porque la conside-
rábamos muerta, ó cuando menos, co-
mo una de tantas ideas abandonadas. 
Y que así es, lo viene á indicar en su 
carta el ex-Presidente del Casino E s -
pañol de Sagua al decir, en el ú l t imo 
párrafo , que "ans ia que a l celebrarse 
la Asamblea pendiente, brote con m á s 
fuerza la noble, trascendental y al-
truista idea de la F e d e r a c i ó n . " 
L o que intentamos nosotros es, 
pues, recoger una idea que está aban-
donada y plantearla en los t érminos 
que consideramos m á s con-vwrientes 
para los m ú l t i p l e s intereses y el pres-
tigio d-e la Colonia Españo la , necesita-
da de un organismo representativo 
que lleve su voz cuando las convenieu-
cias de la misma lo reclamen. 
decimiento hacia el ú l t imo Secretario 
de Hacienda. 
Nada tan alto habla en favor ÍG 
un hombre públ ico como el agradee;-
miento perdurable de sus gobernados. 
LOS MILITARES 
L o mismo los militares que los pai-
sanos deben todos tomar el p o n c h í 
Trueba. porque esa es una bebida que 
acaba con todo constipado, por rebel-
de que sea. Se vende por todas par-
tes. 
EL i DE 
E n el magní f ico vapor " E s p a g n e , " 
l l egó ayer, domingo, de Veracruz , 
nuestro excelente amigo el Ministro 
de M é j i c o en Cuba, s e ñ o r don J o s é F . 
Godoy, a c o m p a ñ a d o de su elegante se-
ñ o r a Ade la P e r r i n de Godoy, do su 
gentil h i ja Mercedes y de tres de sus 
hijos, entre los cuales se cuenta nues-
tro colaborador, el joven escritor José 
Godoy. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
fueron á bordo del " E s p a g n e " el E n -
cargado de Negocios de M é j i c o licen-
ciado Carlos Pereyra , el Cónsul Gene-
r a l don Antonio Palomino y el Jefe 
de Canc i l l er ía de la S e c r e t a r í a de E s -
tado s e ñ o r Patterson. 
L e reiteramos al señor Ministro de 
Méj ico y á su estimada familia el afec-
tuoso saludo de bienvenida, que tu-
vimos el gusto de darle personal-
mente. 
En I f l i r i sen 
U n a vez m á s la labor llevaba á ca-
bo por el señor D í a z de Vil legas al 
frente de la Secre tar ía de Hacienda, 
ha sido objeto de hoimenaje públ i co . 
E l sábado v i s i tó una comis ión d«l 
comercio, la banca, la industria y la 
n a v e g a c i ó n á don MarceliTio D í a z d> 
Vil legas para testimoniarle de nuevo 
en nombre do las fuerzas vivas de la 
R e p ú b l i c a su sentimiento de gratitud 
y s impat ía . 
L a visita de l a C o m i s i ó n referida 
tuvo por objeto entregar al señor D í a z 
de Vi l legas un valioso á lbum que con-
tiene firmas en gran número de mu-
chos representantes de la producc ión 
cubana, y en cuyas primeras, p á g i n a s 
hay una dedicatoria muy expresiva en 
la cual se s e ñ a l a n los motivos de agrra-
AGRADECIDA 
" L a E m i n e n c i a , " correspondiendo 
al apoyu que le presta el públ ico , pone j 
en sus cajetillas cupones canjeables j 
por los objetos de arte y utilidad que 1 
se exhiben en Galiano 9S. Eso se l la-
ma ser agradecida. 
LAS CASAS 
PARA OBREROS 
Colocac ión de l a primera piedra 
E n el reparto Pogolotti. Columbia, 
so efectuó ayer el solemne acto de co-
locar la priuu-ra piedra par í la cons-
trucción por cueni .i leí EsUdo , de iñil 
<-asas con destino á los obreros pa tres 
de familia, eulbanos á nal urñliza;los, 
que no cuentan con otros recursos que 
los que le proporcione su trabajo per-
isonal. 
Comprende el reparto citado las fin-
cas "Larrazáibai ," " S a n Jiuó?' y 
" J e s ú s M a r í a . " que tienen servicio de 
teléfono, luz eléctrica y agaa de Ven-
to y están inmediatas á las líneas de 
las tranvías de la " H a v a n a Ivlccíri' "' 
y de la " H a v a n a Central , ' ' que cobra-
rán cinco centavos por el pasaje de 
ida ó vuelta entre el reparto y cual-
quier punto de esta ciudad. 
L a primera do dichas empresas hará 
esa concesión únicamente á los obro-
ros que tengan casas. Estas serán .lo 
mamjpostería, midiendo seis metros de 
frente poo" veinte de fondo, divididos 
en sala, saleta, dos cuartos, servicios 
sanitarios y patio. Dir ig irá las obras el 
arquitecto señor Lagucruela. 
A las once de la mañana c o n v n z ó el 
acto de ayer, al que concurrieron el 
Presidente de la Repúbl ica con sus 
ayudantes y su hijo el señor Miguel 
Mariano Gómez, el Secretario de Ja 
Presidencia doctor Pasalodos, los Se-
c ivitarios de Sanidad y Agrkui'ltuni 
doctores Varona Suárez y Martínez 
. Ortiz, respectivamente; el Sii'hs'vrcta-
no de Agricultura, coronel La i s Pé-
rez; los Aícald&s de la Habana y Ma-
j-ia.nao, señores Cárdenas y Acosta ¡ él 
Presidente interino del Senado, señor 
Nadarse; los repmsientantos señores 
Valdés Carrero. Collazo, Porto y Cor-
tina; el Presidente del Ay-uutamieato 
de esta ciudad, señor A^piazo; el doc-
tor Pelayo García, el notario señor 
Barraqué , el Presidente de la Asocíp-
eión de Dependientes, señor Zorri l la; 
las Secretarios de los Ayuntamicutos 
de la Ha.bana y Ma-rianao, .señores Gó-
mez de ia Maza y Martínez, respectiva-
mente; el comandante Quiñones, el 
doctor Bernardo Crespo y otras mu-
chas personas, entre las que flírurahan 
algunas damas. E i públieo no fué tan 
numeroso coimo era de esperar. 
Dentro de un cuadrado abierto en 
la piedra, se colocó una cajita de zinc-
conteniendo las moneda.s en circula-
ción, un ejemlphir do cada uno de los 
periódicos cldl día, entre los que figu-
raba el Diario de la Marina y las i as 
de la Gaceta en que se publicaron la 
ley y el Reglamento para la oonÉtrnc-
ción de las casas. general Gómez 
echó sobre la piedra la primera cucha-
rada de mezcla, utilizando una ciiohara 
de plata, obsequio del señor Pagliery. 
propietario del establecimiento " L a 
Estrella de I t a l i a . " 
Levantada el acta correspondiente, 
fué leida por el señor Rafael Rodrí^ 
puez Acosta. empleado en la Secreta-
ría de Agricultura, ufando después d 
la palabra, desde una tribuna que se 
había preparado al efecto, los señores 
Valdés Carrero. Varona Suárez, Mar-
tínez Ortiz. Cortina y el ohrero seño i 
lí^iuulo Xoriega. E l señor Valdés C a -
rrero, autor de la ley. expresó la sa'i.s^ 
facción que le producía él ver realiza-
do su ideal, elogiando al srobierno poc 
haber llevado á la práctica la cons-
trucción Je las casas. Todos los ora-lo-
res convinieron en la necesidad de me-
jorar la condición del obrero, sieodo 
muy aplaudidos. 
L a ban ia de música del Cuartel Ge. 
neral amenizó el acto, que terminó desi 
pués de la.̂  doce, hahiendose obsequia» 
do á los concurrentes con ehampagne, 
Hoy comenzarán los traibajos tte 
acumulación de materiales para entre-
gar al Gobierno en el plazo de noven-
ta días el primer lote de cien casas. 
Las demás entregas se efi •tuarán á va. 
z&j de óO casas cada mes. E l Káttadá 
pagará 030 pesos por cada una. 
A nosotros el terreno nos ha parecí-
do muy pintoresco y saludable; pera 
muy lejos de esta ciudad, si se tiene en 
cuenta que la mayoría de las obr.-roa 
que han de ocupar esas casas tendrán 
uue venir á trabajar á la Habana. 
Por este medio se avisa k todas Ing 
damas que el aguardiente puro da 
uva rivera es lo mejor para aiiviac 
los dolores per iód icos propios del be< 
lio sexo. Se vende en bodegas y ca. 
fés . I 
C o m p l a c i d o 
Octubre 31 de 1010. 
Sr. D. N ico lás Rivero 
^ Director del Diario de la Marina 
Distinguido amigo: 
E n los periódidos de ayer he leído 
la noticia de que el s e ñ o r Fernánde/3 
Nddarse, me ha nombrado para que la 
defienda en la causa criminal que se 
le sigue por el delito de asesinato 
frustrado en la persona del Mayor 
General Pino Guerra. 
•Xadie hasta ahora me ha hablado 
en lo absoluto de dicha causa en el 
sentido de confiarme la defensa del 
señor F e r n á n d e z , pero en ningún caso 
podría aceptar dicha representación, 
por la amistad personal que tengo 
con el general Guerra . 
L e ruego tenga usted la bondad da 
hacerlo públ i eo en su siempre api1 i -
ble Diario y le reitero con este mótivo 
mi afecto y gratitud. 
De usted atto. S. S. 
Enrique fin ir/. 
N o r t e t r a n c o 
E l frío que se nos ha echado enci-
ma no ha debido cogernos despreveni-
dos, porque hace más de una sema na 
que anunciamos la próxima visita del 
helado huésped que l l egó el sábado. 
E s más. advertimos también la con-* 
veniencia de prevenirse contra el fríoi 
y a-eonsejábamos un uso constante del 
ehocolate tipo f rancés de la estrella,! 
cuyos principios industriales están ren 
putados como los mejores para forta-
lecer y dar el vigor necesario á cuan-
tos sufren el desgaste de la anemia. 
T R A J E S M O D E R N O S 
N E G R O S V A Z U L E S 
C O L O R E S G A R A N T I Z A D O S 
T R A J E S H E C H O S 
L I Z NUMERO «O 
2767 1-Oct 
T R A J E S 
d e V i c u ñ a n e g r a ó a z u l , c o r t e m o -
d e r n o , 
DESDE $ 10-40 ORO 
T R A J E S 
d e A r r n u r , G e r g a ó V i c u ñ a , a z u l 6 
n e g r a , e x c e l e n t e c a l i d a d , 
DESDE $ 16-60 ORO 
T R A J E S 
d e P a ñ o , C h e v i o t , A r m u r 6 G e r g a , 
n e i r r a ó a z u l , i n s u p e r a b l e c a l i d a d , 
DESDE $ 2 2 - 6 0 ORO 
T R A J E S 
d e C h a q u e t 6 S m o k i n g , d e V i c u ñ a 
ó A r m u r n e g r o , c o r t e i r r e p r o c h a b l e , 
DESDE $ 24-60 ORO 
T R A J E S 
d e L e v i t a , d e P a ñ o S e d a n , t i n í s i -
m o , f o r r o s d e s e d a . 
DESDE $ 3 8 - 6 0 ORO 
T R A J E S 
(5 p a ñ o s u p e -d e F r a c , d e V i c u ñ a 
r i o r , f o r r o s d e s e d a , 
DESDE $ 3 2 - 6 0 ORO 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S . S a n R a f a e l m m . m 
L a s m o d a s d e I N V I E B y O e n T B A J B S Y A B R I G O S , s e e x h i b i r á n e n n u e s t r a G J t A N E X P O S I C I O N d e s -
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í ó i 
LA FIESTA DEL 
"ESPAGNS" 
T a se sabe: í ies ia que orgauicen 
Mr. y y[;nc. Gaye lionc que resultar 
e sp lénd ida . Asi gueedió '--on la de 
anoche, (jue estuvo superior á toda en-
c o m i á s t i c a ponderac ión . Hasta tal 
punto, qúe dif íc i l nos sen'i describirla 
con aquellos pormenores y con aque-
llos detalles gráficos , propios en la 
n a r r a c i ó n de una fiesta que. por el 
n ú m e r o y la calidad de los invitados 
y por la importancia del anfitrión, ha 
de formar época entre los recuerdos 
ait-gres d^ una sociedad. 
(•on la venia del lector, intentare-
mos describirla, ó á lo menos dar una 
Idea, aunque pál ida , de su muni f i cen-
cia y de su esplendor. 
E n l a Machina 
Antes de las siete y media comenta-
ron á llegar ai inuolie de la Machina 
loe primaros invitados á la comida. 
lTn grupo selecto del mundo habanero, 
r e p r e s e n í a o u m del Presidente do la 
R e p ú b l i c a , ^ c r ^ t a r i o del Despacho, 
personalidades del comercio y de la 
Colonia Españo la , Cuerpo D i p l o m á t i -
co -extranjero y los Directores de ios 
principales per iódicos , entre ellos el 
idel Diario de la IMarína con sus be-
Das hijas mayores. 
E n amplios y cómodos remolcado-
res fnernn conducidos los invitados á 
bordo del • •Rsoagnc," que radiante 
de luz. se ^eát^Cába gallardo y sober-
bio en el fondeadero destinado á la 
Oompariía Tr . i sat lánt ica Francesa , 
frente á la hermosa alameda de Paula. 
A bordo dei "Espagne"" 
E n el porta lón recibían galantemen-
te á lots invitados, con esa proverbial 
cortes ía francesa, que es el principal 
distintivo del carácter de aquel pue-
blo. Mr. y Mm-:-. J . D a l Pinz. Mr. y 
Mino. Gaye, el Comandante del barco 
Mr. Laurenr y la oñe ia l idad toda de 
á bordo. Desde el porta lón á la es-
p léndida sala de conversac ión , que es 
uno ¿ie los departamentos más sun-
tuosos del " E s p a g n e , " eran acompa-
ñ ulas las damas por los oficiales, que 
f x t r c m í i b a n con ellas sus cumplidos, 
h a c i é n d o l a s objeto de las más delica-
das ga lanter ías . 
E ! aspecto de aquella primorosa es-
táñe la , en íá que no falta el menor de-
talle del refinatniento, no podía ser 
m á s fastuoso. rcalz¿indolo las combi-
naciones or ig ina l í s imas do la luz eléc-
trica y los trajes descotados de las so-
ñoras , en los que presidía tí gusto 
m á s exquisito. 
Media bora de eonversac ión agra-
dable, en la que bubo notas de la más 
alta agudeza y d • impeenble ' '^spri t ," 
y luego el desfile hacia el amplio y ole-
gante comedor, dando los caballeros 
coreraoniosami'iite el brazo las 
mas. 
L a comida 
Se s irv ió eú mesitas. en las cuales 
tomaron asiento: 
L a esposa del Ministro de la Argen-
tina, señora Beatriz Zuhi /a i r •! a de 
Frfnscca; la del Ministro del Bras i l , 
señora de Fontoura X a v i e r : la del 
Ministro de Méj ico , señora de Godoy. 
A ñ o r a s Dolores A n d r ó de del .Jun-
co; Isabel Marty de V a r o n a ; E lo í sa 
Febles de Pasalodos: Mercedes Ro-
mero de Ara ligo: •"Xena" Ariosa de 
C á r d e n a s : Aindia Rivcro de D o m í n -
guez: Fredesvinda S á n c h e z de Agui-
r r e : María Regla Rivero de Gut iérrez 
E c o : Rosario Machín , de L lu i tch ; Ma-
ría Antonia Calvo de Morales: Ame-
lia Cas tañer de Coronado; María Du-
fau de L e Mat: • • \ e n a " Pons de Pó-
rez de la R i v a : Emelina López Mu-
ñoz de L l i t eras : María Teresa Sarrá 
de Vplasco: Este la Machado de Rive-
ro: Terina Arroyo do Cátala ; Mm- . 
iMerchant : María Josefa TTernández 
j A lcázar de X a z á b a l : señora de Al -
| berto Suárez . señora de Sanleiro. 
Señor i tas Div ina R o d r í g u e z Bautis-
ta. Rebeca Gutiérrez Lee. - ' L o l a " Ma 
¡r ía del Junco. ' X e n a " y ' T e t é ' ' R i -
vero. Carmen Suárez , María Macha-
| do. Isabel Gaunaurd y Xena Coru-
[ieda. 
! E l Vicepresidente de la 
¡ d o c t o r Alfredo Zayas. Mr 
¡ M i n i s t r o de F r a n c i a ; Mr. 
| Ministre de los Estados 
Sr . G. Mondello. Ministro 




de I t a l i a ; 
Mr. S. Leeeh. Ministro de Ing laterra; 
j Sr . FVntoúra Xav ier . Ministro del 
| B r a s i l ; Sr . Godoy. Alinistro de Méji-
' eo. Sr . Angel Ranero. Encargado de 
Xegooios de Bspftiía D r . Gut iérrez 
Lee. 
Mariano G ó m e z : Pelayo G a r c í a ; 
Emil io dei Junco: Jímilio del Junco, 
hi jo: Francisco P . Machado; Mario 
García K o h l y ; Manue' Varona S a i -
r^z: D á m a s o Pasalodos: Francisco 
Arango y Mant i l la : A. M. A l c o y « r ; 
Ignacio I r u r e : general Ernesto As-
b e r l : docior Hugo Roberts: doctor 
Alfredo Damín¡ruez; doctor Ponce de 
Lpóo : doctor F . Menocal: doctor J n a ñ 
M i l a n é s ; Alvaro Ledón : Charles A g u í 
rre - brigadier Gerardo Machado; Ar-
mando J . de la R i v a : doot-.vr D o n ; rpo 
M a e í a s ; Guillermo PaWerson; E . 
Zorpfpll: ?ilr. Merdiant: Juan Argue-
lles: A. rpmant i : José ?>íarimón ; J . 
X'azábal; I I . L u t t i c h : V ida l Morales; 
Davis T. Dav i s ; René Dussacq: F r a n -
cisco Reyes; Francisco D o m í n g u e z ; 
ManuH Santeiro; Bances Conde; Je-
sús Rodr íguez Bautista; Mr. L e Mat; 
Ernesto Pérez de la Rosa: Ignacio An-
gulo: Juan L l i t eras ; Dionisio Velas-
co; A . S u á r e z : Xieo lás d? C á r d e n a s : 
doctor M o n t a n é ; Rafael Angulo; Ro-
dolfo C á t a l a : X i e o l á s Rivero, h i jo; 
Rafael Puelma : doctor Cort ina: F e r -
nando Santamarina: Santos Gonzá-
l e z ; Manuel L inares ; Diserico Patter-
I son. ayudante del Jefe de la Guardia 
; Rara] y don Xieo lás Rivero. Director 
| del Diario ok l a Marina; Manuel Ma-
! ría Coronado. Director de " L a Discu-
s i ó n : " J . A. Pumariega. id. de ' " L a 
ün ióñ K s n a ñ o l a : " Ade lárdo Novo, 
id. del •"Diario E s p a ñ o l ; " ^Fodcsro 
: Morales Díaz . id. de ; íEl T r i u n f o " y 
los cronistas Ernesto Cuervo: Alber 
to R u í z : Luis R a v ; Crbano del CaS-
i tillo. 
Kl menú, servido admirableme'it^, 
con regularidad encantadora, fué el 
siguionte: 
C c n s o m m é Messalins 
Timbales de Ris ds Veau á la Mogador 
Saumon á l a Regence 
Fi le t de B luf Frascat i 
G^lantine de F s i s ^ r s de B o h é m e en 
Bellevue 
Sorbets au Mara^quin 
Dindonneau truf fé 
Asperges d'Argenteuil sauce 
Mous&eline 
Ro?her Multicolore 
C h á t s a u b r i i n t 
Corbeille de Nougat 
V I N S . . 
X é r é s Sandeman 
Barsac seo Barton et Guestier 
Chateau Lécvill-e Bsrton 
Pommard Bouchard 
Champa gr : G. H . Mumm 
Cordón Rouge 
E L 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
P A R A 
Eníermeriades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, impide 
las Malas Digestiones, 
Hobustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s i r u c t o r 
Í ^ O N O I I N K S 
I I J O S COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a :i7 A. alto 
Telefono H02, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado CtSii. 
Los elogios que se tributaron al 
••grand diner'' eran tan u n á n i m e s co-
mo merecidos. L a cocina francesa es-
tuvo á la altura de su fama y para 
el •ehof" del 4-Espagne" hubo toda 
clase de alabanzas por la exquisitez de 
los '•mets'* presentados, que corres-
p o n d í a n á la calidad de los comensa-
les y á la magnificencia del anfitrión. 
Los brindis 
A l finalizar la comida se levanto á 
hablar el Director General de la T r a -
sa t lánt ica francesa , quien vino á la 
Habana, por la v ía del Norte, para 
presidir ^sta fiesta, y con frases de DOt-
ble sinceridad y de sencilla elocuencia 
brinda por el Presidente de la K pu-
blica, general J o s é rdiguel Gómez, re-
presentado por el Secretario de dnsti-
cia. doctor Junco; brinda después poy 
los Seeretarios de Despacho une hon-
ran la fiesta con sru presencia, por el 
Vicepresidente don Alfredo Zayas. 
per el Gobernador de la Provincia, 
por los generales Riva y Machado, y 
finalmente por los Ministros extranje-
ros, á cada uno de los cuales nombró 
en términos de afeetnosa cortes ía . 
B r i n d ó también por la prensa, allí tan 
dignamente representada, y tuvo fra-
ses muy amables para las hermosas 
•damas que prestaban á aquel acto sin-
gu lar í s imo realce. 
Luego enumeró ¡os progresos alcan-
zados por la Compañía en lo qu se 
refiere á su l ínea de Cuba, hasta llegar 
ál bar?o actual, al VBspiagho," (lúe 
r e ú n e grandes cgtüodidádes y facilita 
la traves ía por el A t i é n t i c o . hac iéndo-
la más rápida. 
Terminó su brindis Mr. Dal Piaz 
alzando su copa por ¡a próspera Amé-
rica. 
L a orquesta de cuerdas, que ameni-
zaba la r-omida. hizo oir entorn es bis 
notas vibrantes del Himno Nacional 
Cubano. 
Contes tó al hermoso brindis, pro-
nunciado en francés , el doctor Junco, 
quien d ió las gracias al Director Ge-
neral de la Trasat lánt i ca Francesa pol-
las car iñosas frases dedicadas ni Pre-
sidente de la Repúbl i ca , y después de 
exponer el deseo d^ todos de oír al 
s eñor Zayas. eoncluye saludando á 
la Compañía propietaria del "Bfcpág-
n e " y á .Mr. Gaye, su distinguido re-
presentante en la Habana, y excla-
mando: ""¡Vive la F r a n e e ! " 
Al pronunciar el Secretario de Jns-
tiéia estas ú l t i m a s palabras, la orques-
ta hace oír las notas siempre briosas 
y dramát i cas de la Sfaraellesa. 
E l brindis del señor Zayas fué tan 
expresivo como oportuno, y digno, 
por lo tanto, de la elocuencia prover-
bial del ilustre Vicepresidente de la 
Repúb l i ca . 
E n el " fumoir" 
Terminada la eomida. se traslada-
ron los invitados al elegante y eonfor 
table "fumoir ," donde se .sirvieron el 
café , los licores y tabacos en distintas 
mesas, mifntras llegaban á bordo las 
familias invitadas al baile, que consli-
tu ían una numerosa y briUlúpté repre-
sentac ión de la sociedad habanera. 
E l segundo puente del *'JBs'pagnéM 
ofrecía á las once de la noche maravi-
lloso aspecto eon su esp léndida ilumi-
nac ión , con su decorado de plantas y 
flores y con la an imac ión que le presta-
ban las hermos í s imas mujeres que, con 
e l e g a n t í s i m a s utoilettes," proclama-
ban victoriosamente las gracias y la 
gentileza de la mujer criolla. 
L a s damas fueron obsequiadas con 
esp lénd idos abanicos y los caballeros 
con unos preciosos pisa-papeles do 
¡ m á r m o l que ostentaban una placa con 
una vista del '"Espagne" en relieve. 
E l baile 
EstUvo cuncurr id ís imo. L a popular 
onjuesta de Torroeila fué la encarga-
da de interpretar el selecto programa 
bailable, al que hicieron cumplido ho-
nor los j ó v e n e s , que animaban con sus 
notas alegres, de franco bullicio, los 
soberbios puentes y los lu jos í s imos sa-
lones del barco, decorados y alhajados 
conforme al más deparado estilo Lu i s 
X V I . 
Mr. Dal Piaz. Mr. y Mme. Gaye, el 
Comandante Mr. Laurent . el Comisa-
rio Mr. Blanchard. el m é d i c o y la ofi-
cialidad toda del "•Espagne" prodiga-
ron las más exquisitas atenciones á 
Los concurrentes, que se mostraban sa-
! isiVi hís imos de las exquisitas defe-
| ivneias que se les dispensaban por la 
i gente de á bordo. 
K l " buffet" servido, por lo rico, 
abundante y delicado, estuvo á la al-
tura de la fiesta y del crédi to ¡pie dis-
fruté) de antiguo la Compañía Trasa-
t lánt ica Francesa . 
F n detalle nos faltaba: la Banda 
Municipal que, cedida galantemente 
pe: el señor Alcalde, dió realce á la 
:: s;;i uánt lca interpretando, eon su 
acostumbrada m a . s t r í a . las mejores 
obras de su se-lecto repertorio. 
E l baile terminó á altas horas de la 
noche, y la distinguida concurrencia 
i que á él as is t ió , no cesaba de prodigar 
elogios á sus organizadores, confesan-
do que nunca olv idaría las horas agra-
dables transcurridas á bordo del rá-
pido vapor '"Espagne." 
Pf 1". y 2^ enseñanza. Academia de Co-
mercio de lf, clase. Director. I.uls B. Co-
rrales. Víbora 418. Teléfono 6020. 
Además de los estudios primarios, de 
Uachillerato y comercio, se cursan los de 
inglés, esperanto, piano, mecanografía y 
preparatoria para ingenieros. Ke admiten, 
inlernos, ndiedio pupilos y externos. Estos 
centras de educación se hallan situados en 
la loma más alta de la Víbora y posee 
campos inmensos para recreo. 
LOS NUEVOS 
FILTROS NEVERAS 
Ayer tarde tuvo efecto con gran lu-
cimiento en los bajos del Hotel S&vi-
lla, la presentación ante un grupo de 
personalidades de las ciencias,; del co 
mercio y de nuestra sociedad, do una 
muestra de los soberbies aparatos de los 
(pn- ¡a " H a v a n a Suppiy Co.'* establ-
ee para esta ciudad. 
E l aparato en cuest ión resuelve dü 
manera eficaz muchos problemas. E s -
tét icamente no puede pedirse nada 
m'á.s elegante ni de mejor aspecto sa-
nitario. F n a gran botella invertida 
sobré una caja redonda, de esmalte 
blanco, sobre un aereo pedestal, darán 
idea perfecta d^ su aspecto exterior. 
E l otro punto, el sanitario, el que ha 
de hacer que estos filtros "Saratoga" 
sean muy pronto instalados en todos 
los lugares, es el de la purificación de 
las aguas por medio del filtro que á ba-
se de porcelana, similar á los tiltms 
Moxall. y con resultado igual á las 
bugías de los filtros " C b a m W r l a n d " 
y de los Pasten rs son usados hoy en 
todos las laboratorios para separar las 
toxinas de los gérmenes infecciosos 
productores de terribles dolencias. 
F l aparato va á conectar directa-
mente á cualquier cañería corriente, y 
constantemente en el recipiente (boic 
Ha) de cineo galones, se repone por 
présión el agua ya filtrada. Bastan 
veinticinco minutos jxara que se llene 
lotalmente. Directamente de su ori-
gen, atraviesa el agua el filtro, expo-
niéndose á la vi.st;) de todos en el cris-
tal, transparente y l ímpida. Hastar-'i 
abrir la llave instalada en la parte in-
ferior para que se llene rápidamente-
un vaso, v iéndose reponer inmediata-
mente el l íquido extraído. 
E n la caja cilindrica del apáralo se 
encuentra el filtro y las serpentinas 
que han de enfriar el agua. A su alre-
dedor se echará la nieve, que manten-
drá consantcmente helada ed agua. Pa-
ra l impiar el filtro de las impurezas 
que recibe, no habrá más que dar unas 
vueltas á una rueda situada en la ca-
j a interna, encargándose por un pro-
cedimiento de cepillos de limpiarlo 
p^ri •.•lamente. 
Abora. precisamente hemos tenido 
en la Habana oportunidad de apre-
ciar la oportunidad de estos filtro* 
«•uando el ú l t imo ciclón l lenó de tierra 
y materias impuras los tanques de Pa-
iatino. E l prudente y como siempre 
celoso consejo del notable médico doc-
tor -José A. López del Valle, nuestro 
in.su>tituble Jefe Local de Sanidad, de 
hervir ó filtrar las aguas, para evitar 
rl contraer enfermedades infecciosas 
(pie hubieran podido encerrarse en 
gérmenes pendientes en ellas, sobre to-
do los productores de la fiebre tifoi-
dea, se bubicra atendido más eficaz-
mente á haber contado nuestra capital 
entonces con les filtros "Saratoga." ^ 
L a Iluvana Suppiy Co., que presi-
de nuestro querido amigo el señor 1 r-
bano Conzálcz. propietario del Grnn 
Hoiei Sevilla, uno de los legít imos or-
gullos cap i tabños . ha' solucionado el 
pruplema y el éx i to ba de coronar sus 
eáfoerzos. Las Eácáalas Públicas, no só-
lo de la capital, sino de toda la Repú-
blica, han dé adoptar indudablemente 
los filtras Sdratogti como un medio de 
seguridad para los n iños; los cafés, 
etc., y las casas particulares, á su vez 
lo instalarán. 
A l objeto d.1 poncr!o> al alcance de 
todos, la fíarana Suppiy Co. se com-
promete á colocar en todos los lugares 
donde ŝ  le pida, surt iéndolo diaria-
mente de la nieve necesaria, un apara-
to completo, al ínfimo precio de cua-
tro /)i sos mensuoles. Aquellas perso-
nas que deseen la propiedad del para-
lo pueden entenderse con los directo-
res de la Compañía que han estable-
cido un tipo bajo, menor que el de 
cualquier nevera. 
.Muy pronto se exhibirán en lugares 
céntricos ¡I • esta capital los ejemplar 
res recibidos. 
Y no debemos terminar sin consig 
nar las innumerables atenciones que el 
galante propietario del Se-vilIa nos 
prodigó, obsequiándonos con un Juwh 
riquísimo. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l u d e L A T R O P I C A L . 
i 
I 
De rosa, limón, chocolate, fresa, vainilla 
azahar, pifión, aimendra. pistaches, naranja, ca-
fe menta, etc., etc., á 50 centavos la libra. 
L o s m á s r i c o s d e t a H A B A N A 
Hoy, cuando haga su paseo por Oispo. en-
tre y cómprelos en 
p i n c o m 
bien hay que ir á " E l Jerezar.o," por 
sus variados platos, su gazpaebo fres-
co, y su arroz con pollo á todas boras. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
2S95 30-S-O 
L k H A B A N E R A , O B I S P O 89 | 
c 3004 2-31 
EN DROGUERÍAS t BOTICAS 
U OwaÜTa, vigoriJULato 7 iUooostituyeals 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ mm w \\i mmm i m\ D E H A B E L L . t 
2799 1-Oct. 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMERICAN 
PHARMAGEUTIGAL GO. 
L O N D R E S 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó i la tAPde.—Oohibr^ 31 de 1910. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
Octubre 31, 9 a. m. 
Casi en la parte central de las A n -
tillas Menores existe esta m a ñ a n a 
una d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a regular, 
que se ha formado en el borde exte-
rior del ant i c i c lón extraordinario que 
estamos sintiendo estos días . 
Xo podemos determinar su centro 
con seguridad; no hay t o d a v í a seña-
les ciertas de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a ; 
pero procuraremos estar á la mira, 
por si llega á desarrollarse. 
L . Gatfg-oiti, S. J . 
de los Estaflos l i s 
A las tres y media de la tarde de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Cayo Hueso, el buque d-e guerra de l a 
marina americana "Dolph in . ' ' 
A su bordo l l egó el Ministro de Ma-
r ina de los Estados Unidos, Mr. Oeor-
ge V a n Rengenke Meyer, a c o m p a ñ a -
do de su secretario, Mr . Slanker, y 
del comandante Mr. Andrews. 
A los pocos momentos de fondear 
e\ " D o l p h i n , " Mr. V a n Rengenke Me-
yer se tras ladó en una lancha á la ex-
planada de l a Cap i tan ía del Puerto, 
donde d e s e m b a r c ó , d i r i g i é n d o s e al 
hotel " P l a z a . " 
A bordo fueron á saludarlo, el C a -
p i tán del Puerto, coronel Charles 
Aguirre , el teniente coronel s e ñ o r Mo-
rales Coello y los s e ñ o r e s Barbe y K e -
yes, de la L e g a c i ó n americana. 
E l " D o l p h i n " se hizo nuevamente 
r. la mar á las cinco y cuarto de la 
tarde. 
De esta capital el Secretario de Ma-
r ina de los Estados Unidos se dirigi-
rá á G u a n t á n a m o , por el ferrocarril 
Central , en l a noche de hoy, para ins-
peccionar aquella e s t a c i ó n naval y 
ver las obras de defensa que haya que 
ejecutar. . 
D I A DE CIERRE 
Mañana, martes, por ser d í a de elec-
ciones, es de fiesta obligatoria con cie-
rre de puertas como si ifuera domingo. 
N E C R O L O G I A / 
Anoche, á las ocho y media, y ven-
eklo por larga enfermedad contra la 
cual res/ultaron fallidos los recursos 
de la ciencia, d e j ó de existir nuestro 
ini iguo y querido amigo el s e ñ o r don 
Antonio Belasquidia Mart ínez , cuya 
laboriosa vida é intacfhable proceder 
?n sus empresas mercantiles granjeá -
•vmle la e s t imac ión de que díisfrutabí 
en el pa í s , y principalmente en la vi-
lla de Güines , en que res id ió larga 
tiempo. 
A los apreciables familiares del fi-
nado, qne en paz descanse, damo§ el 
más sentido p é s a m e por tan sensibls 
pérdida. 
A l c a d á v e r del señor Belasquida se 
le dará cristiana sepultura esta tarde, 
§ las cuatro, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa n ú m e r o 192 de l a cal-
tad-a de P r í n c i p e Alfonso. 
P I R L A S J J F I C I R A Í 
Vis i ta de cor tes ía 
E l 'Secretario de la Presidencia *<•-.-
ñor Pasalodos en nombre del general 
Gómez v i s i tó ayer á las cinco de la 
tarde en el hotel " i P l a z á . " donde s'í 
hospeda, a l Ministro de Marina de los 
Estados Unidos, Mr. Meyer. quien lle-
gó á este puerto k bordo del crucero 
5e la Marina de Guerra americann 
w Dolphin ." 
Vis i ta á las playas de Marianao 
L o s Secretarios de Obras P ú b l i c a s y 
de Sanidad señores Ohalons y Varona 
Suárez , hicieron hoy una visita á las 
playas de Marianao, á fin de enterar-
se de los desperfectos ocasionados allí 
por el c ic lón. 
A l regresar k la Habana dichos se-
ñores fueron á Palacio á dar cuenta al 
señor Presidente de cuanto h a b í a n 
visto y de las medidas adoptadas en el 
lugar de los sucesos. 
E l general Machado 
E l Brigadier Inspector de las fuer-
zas armadas de l a ¡República señor 
Machado, regresó boy de las V i l l a s , 
yendo poco d e s p u é s á Palacio, á dar 
cuenta al general G ó m e z de asuntos 
relacionados con l a provincia antes 
nomlbrada. 
E l Ministro de M a r i n a 
A c o m p a ñ a d o del Ministro de los E s -
üdos Undos Mr. Jackson y de dos 
oficiales de la A r m a d a , el Secretario 
de la Marina de aquella Repúbl i ca 
Mr. Meyer. v i s i tó esta m a ñ a n a a l Je-
fe del Estado cubano. 
E l señoo* Presidente los rec ib ió en 
su despacho. 
iLa visita fué muy corta. 
E l citado Secretario sa ldré esta no-
che para G u a n t á n a m o por el tren cen-
tral , con objeto de inspeccionar la 
es tac ión naval. . 
ciendo c o a c c i ó n con tal proceder con-
tra los elementos liberales. 
A l Alcalde de Cárdenas 
E l telegrama á que hacemos men-
ción, ha sido trasladado por el señor 
L ó p e z Leí va al Alcalde de la pobla-
c ión referida r e c o m e n d á n d o l e lo mis-
mo que dias pasados e n c a r e c i ó del A l -
calde de Y a g n a j a y . E s decir: que la 
pa l i c ía no use m á s armas que las re-
glamentarias, y que dicha autoridad 
municipal ejerza la influencia leg í t i -
ma que tiene sobre sus convecinos pa-
r a que las elecciones se. verifiquen 
dentro del mayor orden y cordialidad, 
cual corresponde al buen nombre y 
cultura de l a ciudad de Cárdenas . 
L l u v i a s torenciales 
De G u a n t á n a m o y Sagna de Tána-
mo han comunicado á la S e c r e t a r í a de 
iGro/bernación que á causa de las l lu-
vias torrenciales habidas all í reciente-
mente se han desbordado los ríos , im-
posibilitando el t ráns i to por todos los 
caminos, por cuyo motivo solicitan del 
Gobierno que suspenda las elecciones. 
Como el Ejecut ivo nada puede ha-
cer en tal sentido, se ha concretado h 
dar dar cuenta de la p e t i c i ó n á la. 
J u n t a Central Electoral . 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Penas conmutadas 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
c o n m u t ó por multa las penas de arres-
to impuestas por Juzgados Municipa-
les y Correccionales á los siguientes 
individuos: 
Daniel Aldama y Bernardo Ba ró , 
condenados por el Juez Municipal de 
U n i ó n de Reyes. 
Quirino Chavao. condenado por el 
Juez Municipal de Santo Do-mingo. 
J o s é Saez Quesada y Cecilio Cruz, 
condenados por el Juez de Instruc-
c ión en funciones de Correccional ae 
Ciego de A v i l a . 
Manuel Val le Fuentes y Pedro R i -
vero V a l d é s , condenados por el Juez 
d e l n s t r u e c i ó n en funciones de Correc-
cional de San Cristóbal . 
Canuto Moré , condenado por el 
Juez Municipal de Santo Domingo. 
Manuel Cordero, condenado por el 
Juez Municipal de Candelaria. 
Todos estos individuos fueron con-
denados á penas leves por faltas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Partida 
E s t a m a ñ a n a salieron para Caba-
ñas , con objeto de constituir la J u n t a 
Municipal de Socorros de aquel térmi-
no, los Sres M a r t í n e z Ortiz y Pérez , 
Secretario y Subsecretario de Agricul-
tura. 
D E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Queja 
E l Presidente del Partido Libera! 
de Cárdenas h a te^grafiado al Se-
cretario de Gobernac ión que jándose 
de qup la policía de aquella ciudad ha 
sido provista de armas largas, y ejiv-
P a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
a s u n t o s G a r i o s 
Ed Ministro de M é j i c o 
Ayer , á bordo del vapor f rancés 
" E s p a g n e , " que entró en puerto pro-
cedente de Veracruz, l l e g ó á este puer-
to el señor J o s é Godoy, Ministro de 
Méj i co en esta R e p ú b l i c a . 
Sea bien venido. 
Oficiales llamados 
E l comandante L a u d a , ayudante 
general del Estado Mayor del Ejérc i -
to, ha dispuesto se presenten en el 
Cuartel General los s e ñ o r e s José Pe-
ña lver , Octavio Cruz. H é c t o r Montea-
gudo y R a m ó n O ' F a r r i l , nombrados 
segundos tenientes de la B r i g a d a de 
I n f a n t e r í a y cuyos domicilios se ig-
noran. 
Igualmente han sido llamados a l 
servicio los 24 segundos tenientes, de 
reciente nombramiento, que ocupaban 
los (primeros puestos en el e s c a l a f ó n . 
E l c a p i t á n Ferguaen 
E n el vapor "Mascot te" l l egó hoy, 
procedente de los Estados Unidos, el 
ingeniero, c a p i t á n M r . Furgusen , que 
forma parte de l a c o m i s i ó n que en-
tiende en los trabajos que se realizan 
para la e x t r a c c i ó n del ' ' M a i n e . " 
Cónsu l 
E n el vapor americano "Monterey" 
ha llegado de New Y o r k el Cónsul cu-
bano señor Miguel Cabello. 
Ingenieros 
E n el mismo vapor han llegado de 
New Y o r k los ingenieros Gustavo 
Roig, I . Skinefeld y John G. Adams. 
Comida 
E n el reciente y breve viaje que 
acaba de hacer por la provincia de 
Santa C l a r a el general Inspector de 
las fuerzas armadas, don Gerardo Ma-
chado, obsequió con una comida en la 
capital á los s e ñ o r e s siguientes: Go-
bernador Provincia l , S r . V i l l a l ó n ; 
Presidente y F i sca l de la Audiencia, 
Sres. Catur la y Mart ín A r ó s t ^ g u i ; 
"Prcsidene de la Asamblea conserva-
dora, D r . Piohardo; Presidente de la 
Asamblea l iberal ¡ Juez de instruc-
ción, s e ñ o r Diago; Juez Oorreccional, 
don J e s ú s R i v e r o : Jefe de Sanidad, 
doctor Eudaldo Gómez ¡ Jefe de Obras 
P ú b l i c a s , S r . C a r r e r a : Administrador 
de Hacienda, S r . A l e m á n ; Adminis-
trador del Banco Nacional, don Pas-
casio L ó p e z ¡ doctor Clemente V á z -
quez ; Alcalde Munic ipal , 9r. S i l v a ; 
Presidente del Ayuntamiento, s e ñ o r 
de la 'Campa: Jefe de la Guardia R u -
ral , coronel E s q u e r r a ; representante 
Sr . M^ndicta y Sinperintendenté de 
Escuelas S r . Latorre . 
L a comida tuvo hipar en el hot^l 
'' Vi l iaclara.*' reinando la mayor cor-
dialidad entre los c o m e n s a i ^ 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO E N BAHIA 
Anoche á, bordo de la barca "G. M. Coo-
Uirance," atracada á los muelles de Ta-
llapiedra, se declaró fuego en la bodega 
del centro á causa de haber hecho explo-
sión una lata de gasolina en momentos 
que el capitán de dicho buque, Mr. Shupe, 
estaba practicando una Inspección. 
Las llamas tomaron gran Incremento de-
bido al fuerte viento que reinaba en aque-
llos momentos, poro debido al pronto auxi-
lio de los bomberos, pudo evitarse una 
gran conflagración, pues el cargamento de 
dicha barca se componía de latas de ga-
solina y madera. 
Además habla atracados en el muelle 
donde estaba ella, unos diez barcos más 
de vela y en el muelle había grandes ton-
gas de madera. 
Las bombas "Aquilino Ordóñez," con los 
Individuos de la Sección Permanente y la 
"Felipe Pazos," de la Estaplón de Corra-
les, acudieron al lugar del fuego, trabajan-
do únicamente la última con una man-
guera. 
Las llamas, que habían hecho presa en 
el palo mayor y velamen del buque, fue-
ron apagadas por los bomberos, 
quemaduras en la cara, brazos y manos, 
quemaduras e nía cara, brazos y manos. 
L a policía del puerto levantó acta de lo 
ocurrido, dando cuenta al señor juez de 
guardia. 
ROBO E N UNA BODEGA 
Durante la noche del sábado á la ma-
drugada del domingo, se cometió vn robo 
en la bodega calle de Factoría num. 64, 
propiedad de don Ramón García. 
E l encargado del e'stablecimiento. don 
José J . Suárez, al constituirse allí la po-
licía, le Informó que durante la madru-
gada fué llamado por el sereno de la de-
marcación, al encontrar abierta unA de 
las puertas de \a calle y que sospechando 
hubieran robado, practicó un reconoci-
miento, notando que la cerradura de una 
carpeta había sido violentada y que de 
ésta le robaron unos 40 pesos en distintas 
clases de monedas. 
Se Ignora quién ó quiénes puedan ser 
los ladrones. 
E N E L ALCANTARILLADO 
Por los doctores Boada y Barroso, mé-
dicos de guardia en el centro de socónos 
del primer distrito, fueron asistido» áyet 
tarde los blancos Francisco Tulbeira Ló-
pez, de 25 aftos de edad y vecino de Car-
men número 77, y Celestino López Comas, 
de 35 años y domiciliado en Carmen nú-
mero 6. 
Tulbeira presentaba varias heridas en 
la cara, fractura de los huesos cuadra-
dos de la nariz y fractura de la pierna 
izquierda, siendo su estado de pron^sti^o 
grave: y López tenía lesiones de pronósti-
co menos grave en la cara, mano izquierda 
y tronco. 
Estos individuos se encontraban traba-
jando en las obras del alcantarillado quo 
se realizan en Oficios y Santa CÍara y su-
frieron las lesiones que presentan al caer-
le encima una pared de tierra de la que 
extraían de la zanja. 
CONTRA UN POLICIA 
Alberto Rodríguez Juliach. vecino de In-
fanta número 102, se querelló anoche an-
te el Juez de Guardia, doctor Planas, que 
encontrándose en "Almendares," fué veja-
do por el vigilante número 904, el que le 
dijo delante del público que estaba man-
dado á detener por aparecer acusado por 
el delito de estafa y que él, el vigilanti», 
no lo detenía por no perjudicarlo. 
Esta denuncia, después de ratificada en 
el juzgado de guardia, se le dió traslado al 
juez de Instrucción del distrito. 
UNA ACUSACION 
A petición de Víctor Suárez y Pérez, ve-
cino de San Nicolás número 267, fué dete-
nido Manuel Méndez Fernández, dueño de 
la bodega establecida en Gervasio núme-
ro 99, acusándolo de que en distintas oca-
siones le ha entreerado dinero que en to-
tal asciende á más de 5114 plata, sin que 
le diera recibo de esas entregas y que 
anoche -al reclamarle las c?.ntidades ex-
presadas, le dió una bofetada. 
E l acusado no presentaba lesiones y sí 
signos de haber ingerido bebidas alcohó-
licas. 
E l señor juez de guardia conoció de esto 
hecho. 
LESIONADA GRAVEE 
María González Díaz, de la raza mes-
tiza, vecina de Misión número 7, al tran-
sitar por la calle de Paula, fué arrollada 
por el coche de plaza número 562, que 
guiaba don Ramón Diéguez, residente en 
Oficios número 6. 
A consecuencia del accidente la Gonzá-
lez sufrió lesiones graves, siendo asistida 
en el primer centro de socorros. 
Por aparecer el hecho casual, el juez de 
guardia dejó en libertad al cochero. 
AGRESION Y MALTRATO D E OBRAS 
Ayer al medio día. en los momentos 
que el blanco Manuel Rodríguez Ruíz, peón 
de albañll, > vecino de F núm. 21, en el 
Vedado, se encontraba en la calle 17 es-
quina á Baños, pintando una estrella so-
bre la acera de la primera de las citadas 
calles, «e le presentaron tres individuos, 
uno de la raza blanca y los otros dos de 
la mestiza, armado el primero de una ca-
billa de hierro y de palos los otros, los 
que le agredieron dándole de golpes, lesio-
nándole gravemente. 
Conducido Rodríguez Ruíz el centro de 
socorros de aquel barrio, fué asistido de 
múltiples contusiones en la región costal 
izquierda y en la escapular del mismo la-
do y de la fractura del cúbito y radio iz-
quierdo. 
Declaró el lesionado que sus agresores 
son conocidos por los motes de "El Fran-
cés" y "Tolón" y otro que llaman Perico, 
y que este último, que * "ñáñigo" de 
San Lázaro, al estarle pegando dijo: "ya 
te maté," obedeciendo la agresión á que 
él está haciendo propaganda conserva-
dora. 
E l lesionado ingresó en el hospital "Mer-
cedes" y los agresores no han sido ha-
bidos. 
E N E L H O T E L PASAJE 
IPor el vigilante 166 fueron presentados 
ayer tarde en la tercera Estación de Po-
licía, los blancos Manuel Quelruga, veci-
no de Casa Blanca y Joaquín Brualla 
Huntría, residente en O'Reilly núm. 53, los 
cuales detuvo en el Interior del hotel "Pa-
saje." calle del Prado 95, por acusarlos 
el tenedor de libros, don Octavio Estra-
da Rodríguez, de haberlos sorprendido en 
los momentos que trataban de hurtar tres 
manteles y cuatro servilletas que les fue-
ron ocupadas. 
Los detenidos, que confesaron el hecho, 
fueron remitidos al vivac. 
QUEMADURAS 
E l negro Florentino Simancas Martell, 
de 18 años, vecino de Sitios núm. 68, sufrió 
quemaduras en la espalda, al darle unas 
fricciones su señora madre, que equivo-
cadamente cogió un pomo conteniendo áci-
do fénico en lugar de otro de bálsamo. 
E l estado del paciente es grave. 
TELEGMMiSJi EL CABLE 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o a a o t e . 
D E A Y E R 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A 
Nueva Y o r k , Octubre 30. 
L a huelga de los empleados de los 
expresos aumenta, pues han abando-
nado el trabajo los empleados de nue-
ve compañ ías . M a ñ a n a el n ú m e r o de 
los huelguistas a s c e n d e r á á diez mil, 
pues se asegura que obreros de otros 
gremios los s e c u n d a r á n , d e c l a r á n d o s e 
t a m b i é n en huelga. 
Cont inúan las colisiones entre la 
po l i c ía y los huelguistas. 
L a reserva de la p o l i c í a de esta ciu-
dad ha sido acuartelada y preparada 
para acudir inmediatamente donde 
sean necesarios sus servicios. 
Ei í Jersey City, en donde se mues-
tran m á s agresivos los huelguistas, e l 
gobernador del Estado ha dispuesto 
la inmediata m o v i l i z a c i ó n de un regi-
miento de milicianos, que e m p e z a r á n 
m a ñ a n a á coadyuvar con la po l i c ía 
para el mantenimiento del orden. 
H á l l a s e acumulada en los almace-
nes de los expresos una inmensa can-
tidad de mercanc ías . 
N U E V O T R I U N F O D E B K I A N D 
París , Octubre 30. 
Acto seguido de haber apelado el 
primer Ministro, Mr. Br iand, por el 
a-oyo de los republicanos, la Cámara 
de Diputados, por 329 votos contra 
185, le d ió el voto de confianza, 
Apesar de estar lloviendo, un p ú -
blico numeroso a g u a r d ó en l a calle, 
frente á la Cámara, hasta que t e r m i n ó 
la ses ión, e n t e r á n d o s e del resultado 
de la misma. 
E n un enérg i co discurso Mr. B r i a n d 
f u s t i g ó á los socialistas por el escán-
dalo que promovieron en la sesióri de 
ayer. D e c l a r ó que entendieron mal el 
significado de su perorac ión , pues é l 
lo que hizo f u é decir que todas las me-
didas, aun las m á s excepcionales, erari 
buenas, cuando se trataba de salvar 
las instituciones. 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
D U Q U E D E V E R A G U A 
Madrid, Octubre 30. 
Hoy f a l l e c i ó el Duque de Veragua, 
ex-Ministro de Marina. 
E l finado era descendiente de Cris-
tóba l Colón, cuyo nombre y apellido 
llevaba. 
E L S E C R E T A R I O D E M A R I N A 
Cayo Hueso, Octubrt 30. 
E l Secretario de Mari t ía de los E s -
tados Unidos, Mr, Meyer, que sa l ió 
esta m a ñ a n a para l a Habana, embar-
cará m a ñ a n a por la noche para San-
tiago de Cuba, por ferrocarri l . 
E n esa ciudad t o m a r á el "Dol -
phin ," que lo c o n d u c i r á á G u a n t á n a -
mo, donde ir tepecdonará la E s t a c i ó n 
Naval . 
L E G A L I Z A C I O N D E L D E R E C H O 
A L A H U E L G A 
Lisboa, Octubre 30, 
E l gobierno a p r o b ó ayer un decreto 
concedienAio á los obreros el derecho 
para declararse en huelga. 
Se h a nombrado una comis ión de 
arbitraje p a r a que estudie y resuelva 
las disputas entre los capitalistas y 
los trabajadores, 
P O R M A L C A M I N O 
E l s e ñ o r Franco, ex-primer Minis-
tro del ú l t i m o gabinete p o r t u g u é s , ha 
sido detenido hoy, por acusárse l e de 
haber cometido ciertos abusos de au-
toridad mientras estuvo en el poder. 
L A N U E V A B A N D E R A 
P O R T U G U E S A 
E l verde pá l ido y el rojo subido 
han sido adoptados por el gobierno 
como los colores nacionales de la Re-
p ú b l i c a de Portugal. 
S O S P E C H O S O S ( D E T E N I D O S 
Acapulco, Méj ico , Octubre 30. 
Cinco hombres que l egaron ayer 
de S a n Francisco, á bordo de un bote 
automóvi l , fueron detenidos y no se-
rán puestos en libertad hasta tanto no 
se compruebe que no tuvieron partici-
p a c i ó n en la voladura del edificio de 
" T h e T imes ," en los Angeles, Califor-
nia. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
B R A S I L E Ñ O 
Río Janeiro, Octubre 30. 
E l Presidente electo, señor Hermes 
Fonseca, ha desigftíado hoy á los si-
guientes señores para formar su gabi-
nete: 
B a r ó n de Río Branco, Ministro de 
Relaciones Exter iores ; señor Carrea, 
Ministro del Interior; doctor J , J . 
Seahra, Ministro de Obras P ú b l i c a s ; 
Sr, Pedro Toledo, Ministro de Agr i -
cultura; Sr. Salles, Ministro de Ha-
cienda; general Barrete, Ministro de 
la Guerra, y el almirante Leao, Minis-
tro de Marina. 
M I N I S T R O I N T E R I N O 
Montevideo, Octubre 30. 
E l presidente Wi l l iman ha nombra-
do al Ministro de Hacienda, s eñor V i -
dal, para que se haga cargo interina-
mente de la carte:a de Relaciones E x -
teriores, en s u s t i t u c i ó n del s eñor B a -
chini, que fué relevado de dicho 
puesto. 
P A N I C O F I N A N C I E R O E N C H I N A 
Victoria , Colombia Britáriica, Octu-
bre 30. 
Los pasajeros llegados hoy á bordo 
del "Empress of J a p a n , " procedentes 
de Shaulg'-hai, dan cuenta de haberse 
cerrado all í 27 bancos. 
T é m e s e que el p á n i c o llegue hasta 
Tient^Sin. 
T a m b i é n se han cerrado algunos 
bancos en Pekm! y en Cantón . 
D E H O Y 
T I R O S Y H E R I D O S 
.Madrid, Octubre 31. 
Con motivo de celebrarse una pro-
ces ión religiosa en Calatayud, ocurr ió 
ayer un choque entre c a t ó l i c o s y libre 
pensadores, c a m b i á n d o s e alg'uríos dis-
paros y resultando varios heridos. 
F R A N C O S I L B A D O 
Lisboa, Octubre 31. 
E l s eñor Franco, jefe del ú l t i m o ga-
binete del rey Manuel, pres tó una 
crecida fianza p a r a quedar en liber-
tad provisionlal, y a l sal ir del T r i b u -
na l Supremo f u é silbado por el popu-
lacho. 
E l s eñor Machado, Ministro de Re-
laciones Exter iores del actual gobier-
no, aunque p r o t e s t ó contra la fianza 
admitida al señor Franco , a c o n s e j ó á 
los enemigos de és te que tuvieran cal-
ma. 
S E N S I B L E P E R D I D A 
(Huebra, Octubre 31. 
Henr i Dunamt, fundador de la Cruz 
R o j a Internacional, fa l l ec ió anoche eii 
Heiden. 
L A A P E L A C I O N D E C R I P P E N 
Londres, Octubre 31. 
E l Tr ibuna l Supremo se o c u p a r á 
probablemente el d ía 3 del p r ó x i m o 
mes de Noviembre de l a ape lac ión del 
doctor Crippen. 
F A L L E C I O E L E S C U L T O R A O T O N 
H a fallecido hoy en esta, el notable 
escultor i n g l é s John Adams Acton, 
E L P A R L A M E N T O C H I N O 
Pekin, Octubre 31. - ; 
E l P r í n c i p e Y u L a n g , gran canciller 
del imperio, ha declarado hoy en el 
Senado que todas las clases sociales, 
desde la m á s elevada hasta l a más ín-
fima, convienen en reconocer que se 
impone l a necesidad de establecer 
prontamente el Parlamento Nacional, 
y comprendiendo esto, los senadores 
deben satisfacer las aspiraciones de la 
nac ión . 
E s t a dec larac ión fué recibida con 
grandes aplausos, que fueron tanto 
más entusiastas y prolongados, cuan-^ 
to que no hace mucho tiempo se n e g ó 
el gobierno á tomar en cons iderac ión 
una súp l i ca autorizada por numerosas 
firmas que a l mismo efecto le dirigie-
ron promirientes personajes de varias 
partes del imperio. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Octubre 31. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de l a Habana abrieron 
hoy á £79Vo ex dividendo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96; á 9s 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 8s 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 81/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 31. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 178,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
En San Rafael 32 
fo tograf ía de Colnoninas y Ca. . 6 R E . 
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S P O R U N P E S O . Retratos al 
tino, á l a tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
M f R O T O C I A S 
ORIBINTfc 
(Por telégrafo) 
Mayar í , Octubre 30. 
á las 7 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l río " M a y a r í " se ha desbordado. 
H a n empezado á caer fuertes chubas-
cos desde las doce de la noche de ayer. 
E l pueblo es tá intranquilo. Sí algo 
ocurriera te legraf iaré . 
García. 
S A M T A C L A R A 
Rodas, Octubre 30. 
á las 10 y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 
Anoche l l egó el licenciado Tomás 
Arroix Etchandy, antiguo vecino, que 
estaba ausente. F u é objeto de un en-
tusiasta recibimiento. E n el hotel 
| "Bosque" le ofrecieron un banquete 
de doscientos cubiertos, asistiendo el 
Alcalde. Se pronunciaron fraternales 
brindis. 
E l Corresponsal. 
E l S r . i i t i i o 1 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Francisqo Simó Colompr, patrón de la 
{foleta "AAría Josefa," atracada al mue-
lle de rall^ijiedra, dió cuenta á la poli-
cía del puerto, de que en la mañana de 
ayer hai)ía notado la falta de un baúl de 
su propiedad, donde guardaba $45 plata y 
varías piezas de ropa, un titulo de patrón 
de cabotaje, una carta de ciudadano cu-
bano y la matricula de patrón. 
Dicho baúl fué encontrado el mismo día 
debajo de los muelles de Tallapiedra cer-
ca de la referida goleta, teniendo rota una 
de las tablas del fondo. 
Pablo Bacallao, de la raza mestiza, ve-
cino de Omoa 30, letra A, fué asistido en 
el primer centro de socorros de una he-
rida contusa acompañada de la fractura 
completa de la segunda falange del dedo 
pulgar de la mano izquierda, de pronós-
tico grave. 
Dicha herida se la caus^ trabajando A 
bordo de una chalana al costado del vapor 
inglés "Yearhy.'' 
El vigilante de la policía nacional nú-
mero 121. detuvo á. Daniel Morphy á peti-
1 clón de Motrfa Antonsen, tripulante de. la 
• goleta • Doris M. Pickup." que la acusa del 
^kur» *e un reloj de señora. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy, lunes 31, á las cuatro 
de la tarde, ios que suscriben, ^u viuda, bijas, bijo político, 
nietos, hermanos, sobrinos y demás personas de su amistad, 
suplican á sus amigos se sirvan cncomendai' su alma á Dios 
v concurrir á la casa mortuoria. Calzada del Monte 192, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana SÍ de Octubre de 1010. 
María de los Aúpeles Curbelo Viuda de Belasquida - M a r í a Teresa BHas-
quida—Caridad Belasquida de Peón—Anjiela Belasquida Viuda de Puraarieg* 
—Cecilia Belasquida- Modesto Peóu Castiel lo—José A . y Julio Pumariepra— 
Valeriano Belasquida—José P. Belasquida—Aurelio y Manuel Belasquida-
Juan G . Puraariesra—Pumariega, García y Compafi ía—Iglesias, Hno. y Com-
pañía—Dr. Alfredo Castellanos—Dr. Francisco J . de Velasen. 
í 
P i l i u m m i 
Un pa-cie-titc.—La prensa do Eurrfpa 
ha/1*» un r^clanio inmenso á la fórmula 
d«l doctor Ehrlich conocida por el 
nomhiv dr ñ06 y por aquí no M sahc 
más sinn qup s*3 han logrado algunas 
curaciónps con este remedio. Pero en 
París hay pmioencias médicas que dis-
cuten el gran valor que so atribuye á 
dicha formula y el Dr. Hallopeau ha 
erpuesto los inconvenientes y los fra-
casos de ese preparado arscnical. Así 
es que mientras no esté demostrado 
por un repetido número de hechos la 
excelencia del 606. no es lógico que se 
precipiten para adoptarlo. 
Xn obstante el Gobierno de Cuba la 
ha mandado pedir á Alemanin. y de 
seguro no se le negará su aplica-^ri 
si está indicada á cualquiera que lo 
solicite. 
Un suscriptor.—Ta no es indispen-
sable filtrar el agua de Vento, porque 
viene clara y límpida. Pero hay quion 
recomienda la filtración de toda agua 
potable por pura que parezca. 
Un ferrolano.—El manual del Ba-
ehiller, por Casado, puede usted ad-
quirirlo ó encargarlo en ^'La Modr-r-
na Poes ía / ' Obispo 135. Tale unos 
cuatro pesos los dos tomos. 
A. S .—La pena de muerte está vi-
gíente en Inglaterra, en España, en 
fYancia. en Rusia y creo que en Aus-
tria. No tengo los datos fijos. En Es-
paña hay el proyecto de aboliría. 
Un ignorante.—Idem. 
Dolores.—Desea saber donde queda 
la fábrica de coronas de biscuit. 
Dos amigos.—El general Pino Gue-
rra es Jefe de todos los cuerpos arma-
dos de la República. 
Porfiando.—Los primeros tranvías 
eléctricos de España fueron estableci-
dos en Bilbao allá por el año 1892. 
C. V.—Seis meses. 
Un navarro.—Tiene usted razón. 
Por errata se dijo que Sara-sate murió 
en 1̂ 09, cuando fué en .1908, 
Maris Josefa.—Para lo que usted 
déJSéa tengo que recomendarle dos li-
bros: " E l arte del buen gusto." por 
Emilio Bayard. y ' La Moda y la Ele-
gancia,'' por la Condesa áo Tramar. 
E l primero le servirá mucho para 
perfeccionarse en eso de la distin-
ción y el buen gusto en cosas de ar-
íe y de sociedad; y el segundo es una 
euriosísima historia de, las evoTucio-
nes qu<» ha sufrido la moda y el toca-
do en la muj^r. La obra es exquisita 
y ti?np más de doscientos grabados y 
muchos de ellos en colorea, que repre-
sentan la manera de vestir y de ador-
narse á través de los tiempos pasados 
y en el presente. Los dos libros los tie-
ne Wil&on-Solloso, Obispo 52. 
E . V.—Xo entiendo bien lo que us-
ted pregunta. Formule la cuenta con 
cifras, y tal vez podré hacerme carro. 
Uno que no lo es.—Pregunta usted 
como se aprende á ser poeta. Si tiene 
usted gran pasión por llegar á serlo 
ya eso indica que tiene -usted meollo 
de poeta en el cprebro; pero para con-
vencerse de que lo tiene, ha de pasarse 
muchas horas en la soledad, reflexio-
nando sobre las cosas qup le rodean: 
y ha de estar usted cuatro horas al 
día leyendo buenos poetas, Si 1̂  can-
sa eso, no se ocupe entonces. 
A. Cr.—Cuando vea usted anuncia-
do un especifico sin precisar donde lo 
venden, quiere decir que está en las 
principales farmacias. 
Uno de tantos.—Muchas veces no 
es prudente por no remover agravios 
ya olvidados, detallar los hechos á qne 
se hace mención lisreramente, Si á us-
ted le interesa. sabpHo, podrpmos sa-
tisfacer su curiosidad en privado, 
R. A., Nuevitas.—Recibido e.l im-
porte de los libros "Burla burlando."' 
por M, Alvarez Marrón y •• Tipos de 
Belleza," por P, Giralt. Se le han re-
j mitido juntos por correo; sintiendo 
i mucho el extravío de su carta ante-
! rior. , 
Un desconfiado.—Se conoce por su 
escrito que usted no ama con verda-
dera pasión. Quiere usted empezar 
las relaciones dominando y ella no es-
tá conforme. 
En estos casos siempre cede al fin 
el que siente más amor. Usted, que 
se titula r*UÍi desconfiado,'" se define 
á sí mismo. Ningún enamorado des-
confía dí impon* condiciones. Ese con-
rinda ó se le rinda usted. E l primero 
miento de la terquedad. Pruebe de 
resistir días y meses, hasta que ella se 
rinda ó se rinda usted. E l primero 
que cede es el que más ama, y tam-
bién es el más dichoso. 
J . P. 8.—Recibido sns versos; pro-
curaré servirle. 
Giralda.—La primera es mejor que 
la segunda. 
Cuanto á esta última, por las señas 
y datos que usted envía, parece ser 
una coqueta de las que no aman á na-
die, pero que les gusta el amor como 
juego, Rl amor por medio de cartas 
no satisface drías mujeres. Es dema-
siado platónico. 8i lo acepta á ustr l 
en el trato personal y no se decide 
per usted nunca, es porque tiene otros 
varios pretendientes. Cuando estos s? 
retiren, es fácil que ella se agarre á 
usted como un náufrago á una tabla. 
E 3 A . I S T 
•gOi opmJBdy 'OOTf: Y & 816 sono^pj 
"soní> ? ^qBJRdino.-i Hp̂ rn asij ou 'a-; 
-n̂ raBAT^D-̂ Ti a* 'BZBjd na A'?¡q anb sojt?,i 
-•eq stfin soy X so;iaoq STtm so( 'sfuof 
-i xa so{ omon (J'Oft a iT^iínf zaj^n^.. 
piápOpÓfi v\ .10(1 B^dOn&IJ A MÉSipS 
-ni "oj» 's^jnouuB 'sirunotA 's^jrnitsi?.! 
smp tía' Ô'Bq opumounm? rr̂ aM 
TI 
j 
L o s F a b r i c a n t e s de C o r o n a s . P a r í s y C o m p a ñ í a , i n v i t a n 
a l p ú b l i c o e n greneral que pase p o r l a C r L O B I E T A C U B A N A 
d o n d e e s t á e x p u e s t o e l o b s e q u i o h e c h o p o r e s t a f á b r i c a a l 
B e n e m é r i t o C u e r p o de B o m b e r o s , con m o t i v o de la c o n m e -
m o r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o d e l 17 de Mayo de 1890 . 
I g u a l m e n t e r u e g a a l p ú b l i c o que antes de c o m p r a r 
n i n g u n a c o r o n a h a g a u n a v i s i t a á todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos que nos h a n e n c a r g a d o c o r o n a s p a r a b u v en ta . 
L a s c a s a s que las t i e n e n son la s s i gu ien te s : 
L a Glorieta Cubana, 
L a F i l o s o f í a de L i s a m a . 
L a y u e v a Iberia» 
L a S irena . 
L a I b e r i a . 
I^a Casa Azul* 
L a G r a n a d a , 
L a I s l a de Cuba de Campa. 
L a y u e v a I s l a de R . J l a -
ribona. 
L a s Xovedades de JBelas-
coai}i. 
E l Chalet Habanero. 
E t C a l a i s Moyal de Sa lud . 
5-
M m O BE ESPAÑA 
O C T U B R E 
Un discurso de Canalejas 
Desde que estf verano el Pr^siden-
to del Consejo d*» Ministros dijo qu? 
t'n una d?. ns primeras si>iont-s de las 
Cortes pronunciaría un discur&c en el 
qité con tedft ctaHdÁd y franqneza ex-
póitfdrüi sns miras políticas y las cues-
tión efl d"1 índole radical qvn so propn 
nía desarrollar durante su gobierno, la 
expectación pública se mantuvo inte-
resarla de esa sesión. 
En efecto, pn el .Senado hi/o el se-
ñor ( analpjas el día 7. la? prometidas 
manifestaciones, las cuales liaron lu-
gar á encontradas controversias en la 
prensa madrileña. Unos las hallaran 
poco radicales, mientra*! otros las eon-
sideran de un radicalismo'exacerado y 
perjudicial. 
He aquí un extracto de dicho dis-
curso: 
" H a sklo casttumbro en España 
siempre en circunstancias fxctpciona-
B, euaado era difícil la labor del go-
bierno, cerrar las Cortes: pero yo soy, 
•le la opinión contraria, y por eso me 
apresuro á abrirlas para pediros no só-
lo vuestros consejos sino también 
vuestra oposición. 
Durante el interreeno parlamen-
ta rio ha luchado p1 probi'U-u», por un 
lado, con los trabajos revolucionarios 
de las extremas izquierdas, y con la.̂  
apelaciones al tnmi>lto ór las extremas 
derechas. 
Cuando •>! pobî rno í*5 SnÑHitratMi 
preocupado poc las dificultádeá que Te 
más graves trastornas. 
Y era tanto más extraña BSia m íop 
ra de proceder cuanto que á las p^la 
bras de paz y tranquilidad que habían 
pronunciado los obispos pn esin Cá-
mara ( E l obispo de Jaca pi le la pala-
bra 1 respondía I la más desatentada 
c-indu-cía de los obispos dp Ipvita. 
' El señor Polo y Peyrolón pide la 
palabra. Risas). 
l)P5:dp ISTó ba.sta la fecha no han 
vertido espê Hcs tan calumniosas, no gf 
hin dirigido insultos tan sraves. no ge 
ha hecho una campana de difamación 
tan aguda, tan secuida. tan m<pruden-
te como la que se ha hecho contra m: 
persona. 
Y yo no es*toy á la cabeza del gobier-
producía la huelga de Bilbao, los ele 
mentos que se llamaban católicos, roto 
todo freno, emprendían una campaña 
francamente antidinástica y amenaza-
ban al Poder público con promover los 
no. en la cabecera del banco azul, psra 
aguantar insultos, y, por lanto. te 
niendo en cuenta que yo no culpo á los 
que me los han dirigrido. sin-» los fau-
torea del movimiento, picuo liquidar 
todo esto en las Cortes. (Bien, bien). 
No rechazaré. p<>rqne no nierei-en 
más que eJ desprecio, las acusaciones 
que se ntc han dirigido por les elemen-
tos que s*5 llaman ••atólicos, de que la 
actitud del gobierno en malaria retí 
í'iosa era debidr? á la presi''>n que ejer 
cían en el (xabínete las logias masóni 
chs: sób» diré que cuando se fornifbr 
la Constitución actual, el grande hom-
bre que se encontrana ai frente del 
gobierno fué objeto de la misma a-n 
.vvión por haber f-edactad--» I n la loé-
ma en que se énenentrá aclúalnwnts el 
artículo 11 de dicha Const-iución. 
Conste aquí muy alto y muy claro 
que el gobierno no es editor responsa.-
We dp nadie y que su actitni obedece 
á su reconocida historia y á sus convic-
ciones, tantas veces deimstradas. 
1 AplaiL«oí; pn la mayoría). 
E l gobierno que yo terup la honra 
de presidir vino al Poder con una han 
dera de todos conocida. 
Yo en les Cortes mantuve principios 
que todos conocéis, y e.stos principios 
se cristalizaron en los proyeuos de W 
qne han sido presentados á las Uáma 
ras. 
'Pues bien: la actitud dd gobierno 
no ha variado: las leyes presentadas 
las mantiene, y especialment.- aquella 
que ha dado origen á to la la i-atapana 
sectaria. 
E l gobierno mantiene la llama :a 
"ley del i-andado:"' es más: hace com-
promiso de honor la aprotoaJióo de la 
ley y liga á ella la vida de In actual 
situación. (Bien. bien). 
Si nosotros no cálBpüIaemoa nues-
tras promesas; ai Baacftros abandoni-
semos esa ley y viviéramos de la coñ-
pasión que ínapirásénioa '. 1'"*» otro* 
partidos, aeriámos dignos rt? vilipendio 
v no merecería?nos continuar un mo-
rento más en él Pode.r. ('AptxnsQB en 
la may.oríaK 
Durante ei interregno parlamenta-
rio se produjo, por lu -has en+rt eí ca-
pital y el trabajo, la huelga de Bilbao 
y fiuinlo las pasiones estaban pu toda 
su fermentación se 1p curr ió á la Jun-
ta d^Acción católica do Biíbao solici-
tar permiso para celebrar una mani-
festación en aquella población. 
Y el gobierno consultó á las autori-
dades, y todas las autoridades estuvie-
ron de acuerdo pn que no debía con-
sentirse la manifestación, pn -s era po-
s'blc, dada la exaltación de las pasio-
nes, un día de luto. 
Deber era de las autoridades evi:ar-
lo, y cumpliendo este deber fué pro-
hibida la manifestación, y eUtonees se 
desencadenó aquella campaña de insiíl-
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LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
1 O O I I 
(Eata novela, publicada por la caaa edico-
rial de Gamier y Hermanos, de Pa-
rts, se encuentra do venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
íContintla,> 
rán. y comr» yo t<»ng<T mn^ha pnsa. 
dentro de iin mes os casarpifi. Es'» bs 
]^ que os tenía que de^ir. Ahora, .«i 'c'-
néis alguna objeción que haesr á mi 
iproyefto. ys la estoy rscuchandn, 
diario, pálido y con las manos ité-
¡mn-las. se levantó. 
—Creed, caballero, dijo conmovido, 
•que estoy penetrado de agradeciraien-
tO por vuestra bondad ; sólo que. .. 
—•¡•Bueno, luejro mp Haréis lag jrra-
rias! Aíhora. Gabriela, ha-bla. habí?., 
•qnicrcs dsr tu mano á este amigo 
mano al (]> tor 
— B í dáj 
- - l l /o a -.si 
—Le amo, dijo lencillamente Ga-
briela. . 
— Y m'vró á Mario con ojos húme-
dos de ternura y alegría. 
—¡Bravo! dijo el señor Cardinet, 
Ambos sois jóvenes, hermosos y bue-
nos. Vuestra dos almas generosas pa-
recen haber sido creadas una para la 
otra, . .Trascurriréis la vida felices y 
unidos hasta el fin, y yo, cuando lle-
gue mi hora, podré reunirme'en el cie-
lo con mi hija, sin miedo alguno, por-
que habré redimido la falta que co-
metí en contra de ella, haciendo la 
di'dha de sn hija, 
—¡iCaballcro! ¡ señorita I prosiguió 
el joven, me es imposible expresaros 
los sentimientos de gratitud, respet» 
y amor que llenan mi alma; pero ol 
señor Cardinel m^ permitirá, antes de 
entregarme por completo á la alegría, 
el haga saber á la señorita Cabrio-
la lo que él sabe, pero que «•lia igno-
ra, y es preciso que sepa quien soy. , 
—¿A qué? interrumpió el anciano. 
Sois un hombre honrado, un hombv-
superior. un hambre amado por ini 
nieta. ¿Xo basta acaso con eso? Ga-
briela no necesita saber de vuestro 
pasado, dolores ó falta? qne no habéis 
comptido ,y que es incapaz de repro-
charos nun^a. 
—Os niefo nue mp dispenséis, caba-
(i i riela no ignore nada do ê e pasa-
do, en el que no hay por mi parte fal-
ta alguna, pero sí hay umh desgracia. 
—iXo creo, dájo Gabriela, que el se-
creto que •queréis revelarme pu^ la 
cambiar los s^ntimipnto.s qne me ins-
piráis Hahiad, pues, amigo mío. ha-
blad sin miedo. 
—'Señorita, dijo el conde, me Hamo 
el vizconde de Senccny. porque ia 
vi^ondesa de Senceuy. mi bienhecho-
ra, me adoptó, dándome con su fortu-
na su nombre y su títnlo. Pero en rea-
lidad me llamo Jor^e Dorval y he si-
do niño» expósito. 
—¿Qué d^cís? excíamó GabrHa. 
— L a verdad. Me llevaron á la casa 
de maternidad, y de allí me recogió ia 
vi/.-oudesa de Senccny. al día sipnien-
te de mi nacimiento. Yo do he conoci-
d i padre ni madre, 
—¡Pol)Te arms'o mío! dijo la joven 
con una voz duJco.c-omo un murmullo. 
{De modo que no habéis conocido a 
vtfestra madre?. . .¡Cuánto habéis d -
bid'o sufrir! 
[(Bien! ibien, Gabriela! dijo el se-
ñor Oardinet. No esperaba yo menos 
• ¡ni nieta, 
—De modo, dijo el joven, que á p-.-
sar de esta confesrión. Gabriela, ¿qno-
i- spi- mi mujer, 
—¡Debéis con&i erme lo snficient 
! podía modiíuai- mis sentimientos ha-
cia vos. Vuestro pasado os 'ha hecho 
sufrir, habéis pagado una falta que 
no habéis remetido, pero mi amor, si 
ra posible, se aumenta con esta idea, 
'omprendo, no obstante, lo delicada 
K ¡ sentimiento que os ha obligado á 
hablar y os ^ agradezco vuestra con-
—¡iDio« os bendiga, Gabriela! Ha-
céis de mí el sér más dichoso del 
mundo; mi diciha es tanto más grande, 
cuanto que yo jamás me hubiese atre-
vido á levantar los ojos hasta vos. no 
porque sois mujer de noble ra/.a y 
yo nn pobre expósito, sino porque sois 
el sor más más perfecto que he conoci-
do. Vuestro amor me inspira un or-
gullo inmenso, y el orgnlla en egtaa 
condnuonps es una fuerza. Yo emplea-
el sér más perfecto que he conocl-
i-ado en merecer la dichosa siipHc que 
va á hacer de mí el compañero do 
vuestra vida. 
—•; Así me gusta! exclamó el señor 
í'-ardinet. Esto me da diez años más 
d^ vida. Cuando pienso que hace más 
de veinte años que espero este mo-
mento. . .¡Ah! hijos míos, ¡si supie-
rais qué feliz «oy!, . .Gabriela, bija 
mía. abraza á tu aneiano abuelo. Y á 
vos doctor, os autorizo para qu* dc;;« 
á vuestra fulura efeposn el beso de 
u-Nj Misada.. 
Kl joven sp acercó á Gabriela y de-
positó un beso en la fronte de la jo-
ven: luejfo quitóse gravemente una 
sortija de sn dedo meñique y la pasó 
al dedo de la novia, 
—Gabriela, le dijo, cogí esta sortija 
del dedo de mi madre adoptiva, muer-
ta. Tened á bien aceptarla como re-
cnerdo de aquella á quien debo el 
ser lo que soy. 
—¡Nunca me separaré de ella! dij ) 
sen illaraente la joven, 
— Y yo también. Mario, dijo enton-
ces el señor Cardinet, quiero daros 
una reliquia. 
Entonees sacó d** su bolsvllo nn me-
dallón y lo abrió. 
—Bate es el retrato d^ mi hija eua'i-
do tenía diez y nueve años, el retrajo 
de mi Clotilde querida, la madre de 
vuestra futura esposa. Os doy pse re-
trato que he guardado para el mari 1 ) 
de mi Gabriela, es decir, para mi 
^ el buen señor, sollozando, 
arrojó on brazos do Mario, mipn^r-is 
Gabriela besaba piadosamente el ré» 
trato de su madre. 
irabn<*io cerró tras «d la puerta de 
hiprro. que pordujo un sonoro ruido 
•mpt*á'lie<) fm el silencio dp la aoehf. 
TTaHóse luego en la -all Absoluta-
mente d«'sb-rtu y (ab^-ura, pues no es> 
taba alumbrad;; n^ás que por rever-
l)eros bastante distantes el uno del 
ofro. 
\ olviose y echo una mirada á la 
easa. 
Ni una luz brillaba en los ba.lco7ios. 
Seguramente Santiago Millot dormía. 
Kl joven, en aquel momento deci-
sivo, tuvo una visión del pasado, da 
aquol pasado feliz que. en el estado 
de fiebre en que se ¿aliaba, no podía 
menos de comparar al sombrío por-
venir que entreveía. 
¡Vanaos! dijo, já qué vacilar? Lo 
he prometido, la cosa está resuelta, 
¡es preciso que k cumpla! ¡es pre-
Hubrérasc! dfehb, sin embargo, quo 
una mano invisible le retenía aún y 'q 
pareció oir una voz que le decía al 
oído: ••¡Quédate!" 
Pero se acordó & tír.briela y de srr 
novio, y reehazando todo pensamiento 
importuno, e-hó á andar con paso rá-
pido hacia la avenida de la.s Ternas. 
Diez minutos d'ospué̂ s se encontró 
• •n la puerta Maillot. 
Tuvo una espeeie d̂ - desvanecimien-
to al llegar junto al "nctroi." mu? 
a'nmhrado eon UÍZ de varios faro-
les, porque hasta ententes no babí,\ 
eaminado sino por calles obscuras, y 
atravesantb) \t barrera cutrú en ua 
Acción católica se lanzó á los mayores 
eztremoá, aanenaasando con celebrar la 
manifestáoíón á pesíhr de la -negativa 
riel gobierno. 
Eso no era pasible consentirlo; el 
gobierno qué yo prcsklo no cederá min-
ea á las amenazas, vengan de ia dore 
cha ó de la izquierda, y, ?»i>r tauito, 
tomamos tas nvclidas aeeesanáá para 
impedir la manifestación y para r|ur- el 
principio de autoridad fuera céape-
tado. 
Por ciivuiistaiieias especiales qué 
todos conocen y que el gobierno ba ex-
puesto muchas veces, fué prohibida ta 
Baanifestación en San Sebastián; y hay 
que tener én cuenta que es muy discu-
tible el que pueda set ilimad^^ tlere 
cho de qaahifeetíwáón el la; iza r la.s 
titudes de distintas provincias sobre 
nna póblacíén, perturbar la v.da habi-
tual de ésta y entrar en ella poeyme 
jHiS que en son de eotiquisí l . 
Bien aeonsejailós en esta o c s s í o t los 
señores tle la Junta, desistieron de li --
var « cabo la mániíestación, que el go-
hierno no hubiera eonseoti-lo de nin-
irún modo-, y conste que ésta ha sido la 
fóncá manifestación püohibkl.i, pues él 
gobi^'Tio ha ooBseñtído todas, hasta 
aquellas en (pie al subir al p.ilpito t<l 
preilicador tuvo (pie desistir ic hablar 
por M t a de púbii -o. • Risas). 
Hace historia de las geátioníís de las 
Juntas católieas de Vi/caya para cele-
brar otra vez la manift^r.! -i 'iu. aun es-
tando declarado el estado de guerraj y 
jífirma (pie el gobierno no h'i influido 
nunca sobre las aulorilla.b-s de Kiibao 
hará que la paanifestación negase. 
.\liMiiruaj;lo ('(inn-ívpto tienen LOs que 
eso dicen de las aittorkiadcs y del go-
bierno, y conste que el que me diga lo 
éonÉraaño miente, y (pie el gobierno tie-
ne las notas telegráficas que deonUeSr 
1rau que el capitán genei^i de Viaca-
. a. por sn propio impulso, fué el que 
prohibió la manifestación. 
Voy á examinar brevemente la huel-
ga de Bilbao. 
E \ gobierno, por todos los medios, 
procuró que las relaciones entre patro-
nos y obreros se reanudasen, .v para eso 
emp'leó todos los recursos posibles, co-
mo es público y notorio. 
Quiso el gobierno que no se atentase, 
tanto en Bilbao como en ios d m á s 
puntos en que se han produciiio huel-
gas, á la li'bertad del trabajo, y para 
eso adoptó todas las medidas necesa-
rias, siendo acusado de pan ialinad 
por los obreros ante el hecho de hafber 
ytevájdo tropas á Billrao con objoto de 
garantizar el orden. 
Lpé pa.tronos, ]>or otro lado, nos 
acusaba^ <le permitir coacciones, y hay 
que explicar, al tíratar sobre este pun-
to, lo que se entiende por ccacción, 
Kil gobierno, teniendo en cuenta lo 
que se ha legislado en las naciones más 
adelantadas diel mundo, espeeialimcnte 
en Inglaterra, no considera coacción la 
inducción á dejar el traba io hecha por 
las obreros á sus con^paileros d^ huel-
ga. Eso no lo podía impedir el gobier-
no; pero la coacción material y violen-
ta, esa no la podía consentir el gobier-
no, y no la han consentido las autori-
dades de ninguna provincia. 
Y haré notar que el gobierno ha he-
cho uso de la fuerza pública para ga-
rantizar efl orden, sin que és t i haya si. 
do nunca desobedecida y sin que se ha-
ya derramado una gota d̂ e sangre. 
Durante las hdelgas no s.- na come-
tido ningún atentado, ningún \ fábrk-a 
ha sido acomedida por los h lelguistas 
y ni aun una sola máquina ha sido ro-
ta estoy d i spuso á dis utir cuanto 
se ipi i-m sobre e.s(o, en la confianza 
de que hemos cumplido con nuestros 
• if beres. 
Durante los meses de vVa.no circiíló 
con gran insistencia en las columnas 
de la prensa la especie de n:.o el go-
blernp español preparaba armamen-
tos, disponía fuerzas para emprender 
o.na acción guerrera en Marruecas por 
la parte de Ceuta. 
Varias vecfs he desmentido esa es-
pecie negando que hubiese nada en tal 
sentido y afirmando que o.^íos rumores 
tendenciosos sólo tienen por objeto 
producir dificultades en el interior y 
en el exterior. 
Definiendo la a.'-titud del gobierno, 
dice: 
—$0 esta.mos dispuestos" á retroce-
der un paso, á abandonar un paJmo de 
terreno conquistado; pero respetando 
todos las tratados internacionales, no 
estamos d''>puestos á emprender aven-
t uras pciiurosas. 
Claro es que si alguien tratara de 
ofendernos, si atlguien traíase de aten-
tar contra nuestra nación. España, que 
podrá no estar en grandes condiciones 
de holgura económica, pero que no ha 
dejado de ser España, que no ha per-
dido el valor de sus hijos y el vigor de 
sus soldados, lucharía hasta el úLtimo 
momento y mantendría vivo su pres-
tigio nacional aun á co.-.ía de todos los 
sacrificios. (Gran-Ies ap'iauscs). 
Ya sabéis que el embajador Sidi El-
Muaza creyó necesario hacer un via-
je á Fez pa-ra ccnsiíltar con el Sultán, 
y que á la vuelta ántragó al gobierno 
una Nota que éste no consideró acep-
table, y que para dar rapidez á las ne-
gociaciones el Sultán creyó convenien-
te enviar á El-Mokri. 
Pues bien; las aegociaciones se han 
reanudado, y con tanta celeridad que 
á fines de mes espero dar á las Cáma-
ras noticias más det a Haldas de c.̂ ta 
cuestión. 
Respecto á las negociaciones con el 
Vaticano, no creo que puedan reanu-
darse hasta el mes de Noviembre. 
Dedicó el señor Canalejas la segun-
da parte de su discurso á tratar de la 
cirestión económica. 
Afirma, en elocuentes párrafos, qur 
la política económica del gobierno será 
una política inspirada en los más altas 
principios democráticos. 
Xo estoy dispuesto á que este presu-
puesto sea una adición más de los an-
teriores. 
Quiero que en él queden dotadas to-
dos les servieios. y para eso hemos creí-
do neepsario traer la le*- pidiendo el 
empréstito de 1.500 millones de pese-
tas. * 
Este empréstito ha dado lugar á una 
•aiupaña insidiosa é inditrna contra el 
gobierno. 
Bate lo cree necesqrio. indispensable, 
ia médula de nuestros proyectos finan-
cieros, y, por tanto, hacemos euestióo 
de (jabine^e de la aprobación de dicho 
proyecto. 
No esta España tan deprimida ni 
tan pobre que no pueda permitirse es-
te esfuerzo, que constituye la base de 
nuestra reorarauiza^ión administrativa 
y la base del resurgimiento naeionaJ. 
Aplausos). 
Llevando á la práctica un pensa-
miento, un deseo de toda mi vida, he 
traído á esta Cámara el proyecto de ley 
implantando el servicio militar obli-
gatorio. 
Es éste una obra de fraternidad so-
cial, y por altas consideraeiones patrió-
rieas. que á todos alcanzan, yo espero 
que el Senado, en el cuâ I teman asien 
to las más alias representaciones de la 
milicia, prestará su concurso al gobier-
no para la aprobación de dicha ley. ne-
cesaria para que todos los ciudadanos 
estén dispuestas á luchar en defensa 
de la patria. , \ 
Ocqpáttdose de los sucesos de Por-
tugal, dice que de ninguna manera 
pueden sernos indiferentes; pero que 
no .pueden influir para nada en la vida 
interna de nuestro' paí*. • 
Creo. pues. (pie. hay que considerar 
la situación del vecino país con gran 
calma. 
• Va mas á realizar nuestro programa : 
esa es nuestra obligación, esc es nues-
tro debpr; no puedo consentir que es-
tas Cortes sean unas Cortes liberales 
de lance; perdonadme si os he cansa-
do; pero quería dirigiros algo más que 
un saludo. 
Ya sabéis mis ideas; ya sabéis de 
dónde vengo; adonde voy lo decidirá 
ia mayoría, fGrandes aplausos). 
(Da mayoría desfila junto al banco 
azul, felieitamdo al orador) ." 
REUMATISMO 
El reumatismo es uml enfermedad •de las células sanguíneas de don-
de proviene las fuerzas que ñus sustenta «y soestáene, Eslía enl'erme>da.d es 
rausad.a por el efecto de ciertos ácUlos en la sangre, resultantes de exce-
sos en la maillera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfria-
dos y el estreñimiento, el mal de los ríñones y pitra? muchas circunstan-
cias. E-íos ácidos -producen en la sangre nm estado de morbosidad irritable 
é intlamatocia, gracias á la eual la oirrulaciún deja de ser manantial de vi-
,da y salud para convertirse'en raudal de virus y gérmenes reumáticos que 
lo invada todo, nervioe. tendones, coyuniuras. músculos, etc. Llegado el 
caso á tales extremos, no hay otra esperanza de enta.ción permanente pa-
ra el i^-unnatismo que puriti -ando la sangre de tod-os esos gérnteénes y vi-
rus malignos, ni existe remedio que en eíicacia al efecto pueda comparar-
se con las Pastillas Restauradoras del 
DOCTOR F R A N K L I N MARCA " V E L O A S . " 
PRUEBE EL 
= H O Y M I S M O 
I^a l i ig r iene p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l n so de l a c e r v e z a , sob re t o d o 
l a de L A T R O P I C A I j . 
CRONICASJALLEGAS 
(Fara el RIO DX LA MARINA) 
6 de Octubre. 
Estos días me dedicaba yo á hacer 
"tranquilamente un estudio documen-
tado acerca de las literaturas portu-
guesa y gallega, que reconocen un 
u i í h u o y común origen, según muchas 
y autorizadas opiniones, cuando llegó 
á mis oídos la sensacional noticia de 
la revolución sangrienta (pie acaba de 
estallar en Lisboa, siendo coronada 
por el advenimiento de una forma re-
publicana, que preside Teófilo Bra-
ga, y (pie no puede precisarse 
aún á la hora en que escribo,' si du-
rará tan sólo el breve espacio de una 
mañana, como las rosas de que ha-
blaba el poeta. * 
Son confusos los datos que recibi-
mos de la capital lusitana, y por lo 
mismo hácese imponible el vaticinio 
respecto al estado de la situación po-
lítica en el vecino reino. Que es anó-
mala y crítica en alto grado, no hay 
que dudarlo ni un solo momento. Ha-
ce ya muchos años que los miembros 
más prominentes de la intelectualidad 
portuguesa, con la fuerza expansivn 
de la cultura, que es dinamita moral 
de terribles efectos, cuando se emplea 
en determinados sentidos, abrieron en 
lo más hondo de la entraña popular 
un cauce de rebeldía por donde se des-
lizaban las aguas ant idinást icas de 
modo impetuoso. Estas aguas, llega-
ron ya antes de ahora, como es sabi-
do. ;i lamer los cimientos del Pala-
cio de los Reyes, consiguiendo abrir 
en ellos ancho y grande boquete, que 
nadie se preocupó de cegar. 
/.No recordáis el odioso ^a f fa i r e" 
de - os adiantamentos," que costó la 
vida al monarca ¡Ion Carlos? Quería 
éste y quería también aquel neurótico, 
elevado imprudentemente á la catego-
ría de primer Ministro de la Corona, 
que se llama Jao Franco, (pie las enor-
mes deudas particulares contraidas 
por ^1 Jefe de la Nación se sumasen 
al capítulo de cargas públicas. Pro-
testó el pueblo y protestaron las Cá-
maras. Pero inúti lmente, porque la 
dictadura siguió su curso imperturba^ 
ble. 
Entonces fué cuando sobrevino la 
horrorosa tragedia; entonces fué 
cuando en las filas del ejército se en-
tronizó la indisciplina, y el partido 
republicano obtuvo sus más serios 
triunfos, en tales circunstancias. 
¡.VA nuevo Rey supo atajar la inmo-
ralidad, supo cegar el boquete abierto 
en los cimientos de Palacio por las 
aguas del patriotismo y la justicia? 
De ningún ipodo. Reconoció la le-
galidad del movimiento revoluciona-
rio que atentara contra la vida de su 
padre, al renegar del dictador Fras-
eo y al decretar una amplia amnistía 
á beneficio de los presos complicados 
en el complot regicida. 
Y reconocida esa legalidad ¿no pro-
cedía la inauguración de una política 
diameíraímente opuesta á la segui-
da por don Carlos? Es indudable 
que sí. 
Pues á pesar de ello, las cosas con-
tinuaron lo mismo. E l camarillaje, 
el caciquismo, la torpeza guberna-
mental, prosiguieron la odiosa pena 
de remachar la triste ruina del país. 
De ahí el nuevo y vigoroso triunfo 
de los republicanos en laj? últimas 
elecciones generales; de ahí el nuevo 
drama sangriento que reflejó el Tajo 
en sus aguas, y cuyo epílogo, hasta 
ahora, desconocemos en absoluto. 
Por de pronto, la bandera republi-
cana ha ondeado en lo más alto del 
Palacio de los Reyes, y Teófilo 
Braga pasará á la historia como ox-
Presideute de la República portu-
j guesa. 
En España, la noticia produjo ex-
j traordinaria sensación, como la habrá 
j producido en todo el mundo. Y Gali-
¡ cia, pueblo hermano del lusitano, uni-
í do á él por lazos de vecindad, por 
i vínculos de léxico, por afectos de tra-
! dieión indestructible, sigue con inte-
i res creciente e! desarrollo de tan gra-
1 ves y complejos sucesos, depositando 
en las ondas del Miño un sincero men-
saje de simpatía hacia la infortunada 
patria del divino Camoens. 
j Y todos nos preguntamos: ¿qué ac-
¡ t i tud adoptará Inglaterra frente al 
j conflicto actual? ¿Se resignará á pér-
1 der gran parte de su influencia "'pro-
j tec tora" sobre el pueblo por tugués? 
i Pronto lo sabremCiS. 
De todas suertes, cuando estas lí-
j ncas se publiquen, ya el cable habrá 
puesto á mis lectores al corriente de 
todo cuanto ocurrió y de cuanto pue-
da ocurrir. 
Tema de todas las conversaciones 
que en estos momentos s%vienen sus-
citando, respecto al asunto de referen-
cia, es el siguiente: ¿Si la forma de 
gobierno republicana sn consolidase 
en Portugal, consolidada como está 
ya en Kraneia. Kspaña al verse entre 
dos Repúblicas, no ent rar ía de lleno 
en una nueva fase'de peligroso antidi-
nastismo. á influjo de ineluctables lew 
yes dé dinámica social? Yo creo (pje 
el ansia de mimetismo político qlega-
ría, no sólo á nuestra patria, sino tam-
bién» á Italia. Pero, cu íiu, ca la uno 
opina á su manera. . . 
Noticias de la región, pocas puedo 
ofrecer hoy á mis lectores. 
l i a fallecido el señor Villaamil y 
Castro, notable arqueólogo galleg<¿ 
que es autor de varias obras eruditas. 
También rindió su tributo á la m i r. 
te. el joven novelista orensauo, Sná-
rez de Puga, que era una esperanza 
de las letras. 
—Ha sido «declarada, por el Tribu-
nal Supremo, la nulidad del actn de 
diputado á Cortes por líccerreá, qî e 
Alfredo Vicenti obtuvo en las eleccio-
nes parciales últ imamente celebra las. 
Con tal motivo se desistió del banque-
te de 400 cubiertos conque en e| Tea* 
tro Español de Madrid pensaba ol , . 
quiarle la colonia gallega dé la capi-
tal de Kspaña. 
Pero de esto y dH homenaje que á 
Nieomedes. Pastor-Díaz piensa tiaCér^ 
lo Vivero, su pueblo natal, en el cen-
tenario de su nacimiento, habiaremóa 
con cxCnsióu cu nuestra próxima eroi 
nica. 
a. V I L L A R P O N T E . 
S U F R A G I O 
E l I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
c 2997 
El Ama de Casa lo encuentra SIN RIVAT> para los SUMI-
DEROS, BANADERAS, PUERTAS, PERSIANAS y UTBNSt-
•L.IOS DE COCINA; y el Herrero, el Mecánica, el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver á, 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiene ácidos ni potasa, sino ingredientes beneficio-
sos á la piel: GLJCERINA PI'RA y aceites A NTISEPTK'.(»S, 
asociados A piedra pómez, muy bien molida, v á, una pequeña 
cantidad de JABON DE CASTILLA. 
P I D A L E UXA L A T A A S I BODEGUERO—De ven-
ta en todas las bodegas, fe r re te r ías , garages y farmacias 
alt 15-29 O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Con gusto ponemos on conocimiento de las familias, míe los precios de 
esta casa no, se rán alterados y c o n t i n u a r á n siendo siempre iris mas bajos de 
la cot ización de la Lonja y toda la m e r c a n c í a «le pr imera con peso exacto. 
Víveres finos y corrientes, licores, vinos, l a t e r í a , frutas frescas y en 
conserva, etc., etc, 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B Ü S T 8 L L O Y S O B R I N O . 7 8 , O A L I A M O 7 8 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
c 2921 12-12 
LAS MEJORES Wll lk l SUN LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
T I V O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras e s t á n indicadas 
pr incipalmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes v lo* 
I ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UMERSIDAO 34 Cálzala Palatino í n m i g i 
Teléfono 61.'57 Teléfono 6 0 6 4 ) U A D l i r l ñ 
O f r e n d a r á l o s s e r e s q u e r i -
d o s q u e n o s h a n d e j a d o p a r a 
s i e m p r e , u n a c o r o n a d e f l o r e s 
e l 2 d e N o v i e m b r e , e s t r a d i c i o -
n a l e n t r e l o s c a t ó l i c o s , p o r q u e 
l a I g l e s i a C a t ó l i c a c o n m e m o -
r a e n e s t e d í a á s u s F i e l e s D i -
f u n t o s . 
U C m DE HIERRO 
D E O B I S P O Y A G U A C A T E . 
i m p o r t a p a r a e s t e o b j e t o e s -
p e c i a l s u r t i d o d e C O R O N A S , 
m u y f i n a s , m o d e l o s n u e v o s , 
á p r e c i o s m ó d i c o s . 
a n u n c i o s wum 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ i i t i c i 
D R . R E D O N D O 
Calzada €lel 3 I o n t e n t í m . 1122 
En « t a Clínica se cura '.a sfr:is rr r9 
días r'ur La f uneral, y de no 2er ast se 
devuelve r." cliente »1 dinero de conform.aad 
con lo quf se estipule. 
Conceptos f,rs.t"!tos siiíríTidas por ent'^a» 
fies poco aírctas S. mi rrocpdimlc-rto m» 
OBÜsran — «¡on pr na. — & proauclrme dt esta 
ir.,*,-.. Teléforo; H^*-
2790 l-Oct. 
BE. HERNANDO SEGUÍ 
• CATba.DKJt.TICO DE 1,A UNIVEKÜIDAO 
m m n m i z y b m 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, rolo-
los días excepto los domingo» Com 
euUas y opiíraciones en el iío^piCil 
Mercedes lunes iniéreoleá y vicruoi i 
las 7 de la mañna. 
2772 1-Ort. 
" p Y S O C I O N " V E N U S " i 
P u r a m e n t e v e g e t a ) 
El remedio m¿s rdpiflo v seg-uro en nt 
curaciftn de la goao-r^a. blyr.orra^ia, flo-f» 
blancas y de toda :lase Je lujos tov antl» 
gi¡os que £ean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgrlco remedio en el Reuma-» 
tiHino críniiro y agudo, Dolores y NeuraH 
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E , 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-* 
de en todas las farmacias. 
2819 l-Oct. 
CAMISáS-BÜEMS 
.A crec'.oii razonables en "El Pasaje." Zu» 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2S08 1-üct. 
IMAGENES DEL COERE 
df mádera «•on ricos vestidos borcfattoi y 
sencillo.'; j ara iglesias y casas particulares. 
Sfneslo «olor y Cu., O'Reilly 91. 
1203;» S.27 
FAROLES PARA CBM2NTBRÍJÍJ1 
Se acaba do recibir un gran surtido, pre-
cios muy baratos. Sine^ic tfoler y f'óm" 
pañía, DToilly 91. 12340 S-27 
Dr. F é l i x P o g é s 
C I R l / o i A E3s ORNE 14AL 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Te!. 593. 
• 26-2S S. 
Sello azul, rojo y negro, de las úl-
timns listas "Vk- to r . " los han reci-
bido s í i s aamilos roveiidoduros 
P. A L V A R B Z (S. en 0 . ) 
•GfWiahó 11.r!, '"La A-mcriea," Teie-
f'oiin a. 3970; 
L a h a i q u i l a i ü o s en n u s á r . r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o t l todyi 
los a d e l a n t o s r ú o á é r á o s , p a r a 
c u a r d a r acciones , d o c u t a e n c j í 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cn.s 
t o d i a de tos i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e s d i r f j a r i -
g3 á n u e s t r a o t i c i n a A s a a r ^ i -
r a n ú n i . 1. 
fypmann de C o * 
25' 
(BA.NQDEKOS) 
Ramón Ignito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Jovelianos. Cuba. 
2B54 312-16 S-
2802 l-Oct. 
c 3003 lm-30—lt-31 
CAJAS RESERVABAS 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da cons t ru ida con tod>H lo-? ade-
lan tos modernos y la? a lqui la -no? 
para guardar valorea de t o a n 
clases, ba]o la p r o p i a cus todia d » 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l í ) 0 t 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S v C O M F 
BA&WCTüaCOS 
2576 lae.t-




Un juicio autorizado de " L e Temps" 
que coincicle con el formulado por el 
periódico " A B C . " 
Madrid 9. 
"Le Teirrpfi' dedica un autorizado 
nÍL>ro á los sucesos de 
Dwe así el importante diario pari-
feionse: 
••Hace veinte años, un periodist" 
francés que estuvo en Portugal para 
estndiar su situación oyó esta deelara-
eión: "'La Kepública está hecha en los 
espíritus. *' 
Desde ayer es»tá proclamada en Lis-
boa. Falta realizarla. 
La monarquía portuguesa no se de-
rrumba po.- ser una monarquía. No 
cae .solamente por el peso de sus pro-
pios errores, sino por las falltas de los 
partidos políticos, que pretendían ser-
vir sus intereses. Manuel I I expía las, 
ligerezas do D. Carlos, y también y so-
bre todo, ios abusos del régianen rota-
tivo que llevaba al poder á dos parti-
dos preocupados de los beneficios per-
sonales, no del bienestar general. 
Así, creer que la realeza es la causa 
única de lodo el mal, repetir: "muer-
ta la bestia muerto el veneno," sería 
por parte de los republicanos un error 
que caería pesadamente sobre el porve-
nir de su empresa. 
E n primer término, no es cierto que 
las provincias estén eonvertidas al re-
publicanismo como Lisboa y .sus alre-
dedores. 
Ajdemás. lo que ha dado el éxito á la 
propaganda republicana son los escán-
dalos en que han estado mezclados loa 
jefes de los partidos dinásticos, y que 
envolvían toda la política portuguesa 
en una sospecha de prevaricación. Lo 
que pedía el pueblo portugués no era 
la Repú'blica. era una limpieza radi-
cal, una administración proba. Había 
dos medios para alcanzar este resulta-
do. LTno fué ensayado por Joao Fran-
co. Al abrigo de la dictadura, este 
hombre de Estado trató de poner tér-
mino á los aibusos. Tuvo que luchar, 
primero, contra el Rey, después cin-
tra la Corte, y luego, contra los parla-
mentarios. 
Para éstos, el hombre que les dijo: 
"Yo no os prometo plazas, ni favores 
ni obras públicas, ni ferrocarriles; no 
prometo más que hacer que impere la 
honradez en la Administración públi-
ca," ese hombre era un enemigo. 
Pero Franco hacía las casas brusca-
mente, y fracasó. 
Hoy se ensaya otro medio : la Repú-
blitia. Deseamos de. todo corazón que 
a<eiertc. Pero no se trata sólo de trans-
formar el ¿-istema de Gobierno, no bas-
ta cambiar la etiqueta. La acción re-
formadora debe desríender ai fondo de 
las cosas. 
Cuando duran te largas años no se 
han mantenido los partidos en el Po-
der más que por la corrupción, la co-
rrupción ha atacado á los gérmenes 
más profundos del pueblo. Alrededor 
del Poder M disputan las sinecuras; 
en los Comités, los empleas; en las 
i ic.- 'iones. los favores. Substituir un 
presidente degidó á un monarca here-
ditario es cambiar el mareo del cuadro 
sin tocar á la pintura. Es preciso que 
ios ropublieanos portugueses hagan 
otra cosa. 
Vemos, por las proclamas que aca-
ban de publicar, que no ignoran nada 
de la retórica revolucionaria. Parece 
su manifr.-ío un eco de nuestra revo-
lución de 1848. 
" E l orden y el trabajo son la divisa 
de la patna, libertada por la Repú-
blica."* 
Son las fórmulas mágicas con las 
cuales se arrastran las masas á los asal-
tos de los palacios reales. 
Si los . nuevos gobernantes son polí-
ticos sinceros, advertirán pronto que 
las faltas que han denunciado en viru-
lentas requisitorias no eran solemente 
las de una dinastía, las de un monarca. 
L a Monarquía, sin duda, favorecía la 
corrupción; pero el Poder real era el 
juguete, no el árbitro. de un Parla-
mento desenfrenado. Loe republicanos 
verán mañana, alinearse á sus órdenes 
á las mismas gentes que ayer tenían 
puestos en los partidos monárquicos. 
Es una maravilla ver en las tiempos 
de revolución con qué ripadez se cam-
bian las opiniones. Los jefes de la Ke-
públiva portuguesa tendrán que ma-
nejar mañana el mismo personal del 
Monarca expulsado. Tendrán que lu-
char contra las mismas tendencias, kn 
mismos hábitos, las mismas costum-
bres. 
Sabemo»! que bajo un calificativo 
común se agitan muchas ambiciones 
rivales. Hay niudíos" republicanas, pe-
ro no todos lo son de la misma manera. 
, Es precise que, para la revolución 
.de Portugal, parft el bienestar y pros-
peridad la patria, se pongan de 
acuerdo todos los elementos liberales. 
Qne no olviden que si D. Manuel I I — 
figura simpática cuyo destino conmuc 
ve-̂ -se ha visto obligado á huir, e.s 
porque en el momento oportuno los 
partidos monárquicos no supieron ol-
vidar sus pasiones, hacer tacto de co-
dos, acallar sus rencores y prestar al 
tierno íallo de su dinastía sin arraigo 
en el pueblo una muralla eficaz de so-
lidaridad k-galisía. 
Si desde la aurora del nuevo régi-
men sa manifiestan las rivalidades, se-
rá impasible realizar la reforma pro-
funda que es indispensable. Precisa 
que no sea una República débil, suce-
sora de una Monarquía debilitada." 
Lo que cuenta "Gallito" 
Anoche, á las nueve, llegó á Ma-
drid, por la línea de Salamanca, y pro-
cedente de Lisboa, el pcpular matador 
de toros R/i.fael Gómez (Gallito). 
Estimando que el relato del célebre 
diestro podía tener interés, por haber 
sido dicho espada testigo presencial de 
las jornadaí sangrientas que se han 
desarrodlad.j estos días en la capital 
del reino iuxitano. uno de nuestros re-, 
dactores fué A visitarla anoche. Rafael 
le recibió inmediatamente y le atendió 
con la amabilidad que caracteriza el 
trato del aplaudido ex-niño sevillano. 
E l gracejo con que pintó los momen-
tos más dilíciles de la lucha tiene ines-
timable valor, porque representa la 
impresión ingenua del hijo del pueblo, 
ajeno por completo á toda idea políti-
ca, tan fundamental en la gran conmo-. 
ción experimentada por la nación por-
tuguesa. 
Rafael y su cuadrilb hallábanse alo-
jados en ei Hotel Continental, situado 
en la plaza del Rocío, principal teatro 
de la tragedia. 
Llegó á Lisboa el domingo por la 
mañana, y por la tarde toreó en la 
pla/.a de Gampo Pequeño una corrida 
á la portuguesa, en la que se Udiaren 
diez toros. 
Rafael consiguió por su labor conti-
nuadas Ovaciones, y estaba dispuesto 
á demostrar su agradecimiento ai pue-
blo pbrttlgnés -'1 jueves inmediato, en 
otra ron-i 1;. á la española que se ha-
bía, anunciado. 
Dice el diestro sevillano que en loa 
cafés y en las calles qiie PftcOrrtó el lu-
nes no ub.icrvó el menor síntoma pre-
cursor del drama que se avecinaba. L a 
vida se hacía tranquila, cotnó de ordi-
nario. 
E n la madrugada siguiente, ó sea la 
del día 3. se oyó el ruido de varias dis-
paros cuantío ya todo el mundo estaba 
recogido. 
Ellos no le dieron importancia al-
guna, creyendo qU(% aquellos disparos 
serían las salvas que con frecuencia se 
oyen en todos los puertas de mar. 
L a noche l],an- -urrió sin más inci-
dentes; prro al amane.-cr fueron sor-
prendidos con el estallido de una gra-
nada que cayó en el centro de la plazí! 
del Rocío, y que. por fortuna, no cau 
&ó daño alguno á las pocas personan > 
que por ailí transitaban. 
E l veterano BlaDquito,,que en aquel 
momento tetaba entregado á su "toi-
lette." dijo: "Salvas por la Virgen 
del Rosario;" pero poco después vie-
ron llegar mucha tropa de Caiballería 
Artillería y Guardia municipal, que 
ocupó las bocacalles de la plaza. 
Aquel movimiento inusitado da 
fuerzas y La repetición de "las salivas" 
les hizo ya comprender que se trataba 
de algo extraordinario y grave. 
E n efecto, las fuerzas allí replega-
das, que e"ai< leales á los Reyes, fueror 
atacadas á la una de la tarde por van 
guardia y retaguardia por los regi-
mientos sublevados, que eran tres, y 
por los buques de la esrmadra. 
La lucha duró próximamente una 
hora, siguiendo una calma que duró 
tres ó cuatro horas más. 
A las seis se inició un nuevo ataque, 
que fué también rechazado, y dos ho-
ras más tat ie. t-asi entre las sombras 
de la noche, se recrudeció el combate 
alcanzando su mayor intensidad. 
Desde lo.-: balcones del hotel, dice 
Gallito—83 podía apreciar todo el em-
peño que 'as fuerzas sublevadas pusie-
ron en sus ataques, descosas de ganar 
la plaza y de rendir al enemigo. 
Los leaos también luchaban con de-
nuedo. aír:;antando bizarramente los 
ataques de frente de Loa insurrectos y 
la acción mortífera de los cañones do 
los buques. 
Aquellas horas fueron de horrible 
angustia para todos los testigos de la 
i t a .Tedia. 
Se veía caer infinidad de soldados, 
(pie disparan tendidos en el suelo, 
mientras los cañones, apastados en las 
esquinas, hacían continuos disparos." 
A los heri los los retiraban rápidaimen-
íe de aquella hoguera, y cuanto más 
valientes y decididos d-deu lian sus 
pu istos los leales al Rey. con más furi'i 
les atabacan los republicanos subleva-
das. 
Así pasó loda la noche, y serían las 
(Xlho de la siguiente mañana cuando 
los defensores do la plaza Se rindieron 
á los sublevados, viéndose entonces lle-
gar á toda la marinería de guerra con 
sus ma-iisers en una mano y las gorras 
en la otra. ¡Viva la República!, grita 
;vn millares de soldados entusiasma-
dos, y rápidamente se vio llegar á in-
finitos paisanos que repetían, frenéti-
cos, el grito. 
En la e.npcñada lucha de que antes 
se habla no tomaron parte los paisanos 
que ocupaban los puntos estratégicos 
más altas de la población. 
Cuando la marinería v fuerzas de lí-
nea se situaron en ia plaza, un soldado 
de los sublevados y otro de los rendi-
dos cogieron por sus extremos una sá, 
baña blanca y la enarbolaron en señal 
de paz. 
La alegría que entonces se produjo 
en la plaza fué enorme, sensacional. 
Todos los balcones se llenaron de gen-
te, y cié todos las lados partían vivas. 
E l fuego causó daños terribles; la 
mortandad fué espantosa. 
Agrega ei Gallito que. según en el 
hotel se dijo, los muertos pasaban de 
mil. y de 'os mil los heridos. "Yo. por 
mí—añadr—ví retirar muchos, muchí-
simos de ia plaza del Rocío." 
E l afecto que los cañonazos y el fue 
go de fusilería produjeron en el pue 
blo. fácil es de suponer por el páni« o 
que srufríamos los que ocupábamos el 
hotel. 
Las señoras se retiraron á las habi-
taciones y corredores interiores del 
hotel. Huésped hubo que al sentir los 
primeros disparos salió huyendo en ro-" 
pas menores por las dependencias de 
la casa, sin reparar en que muchas es-
taban ocupadas por damas. 
Por fin pasó el terrible día y todo 
quedó en r-iativa calma. Sóio se sintió 
luego el malestar que sigue á las ho-
ras de tremendas luchas. • 
E l menor ruido, ei más ligero inci-
dente, era motivo bastante para pro-
ducir la alarma, que degeneraba en ca-
rreras. 
Los regimientos, según se decía 
iban entregándose, y esto hacía rena-
cer la tranquilidad á los que á toda 
costa deseábamos que la ciudad se nor-
malizase. 
E l viernts (jólo quedaba por Bonté< 
terse un batallón de Cazadores. 
Terminado el drama, quedaba para 
nosotros un problema: salir de Lisboa 
V esto no podíamos ha--erlo hasta el 
rforneá por la mañana. Los días ante-
riores estuvimos en la capital aislados 
por com.pirto. Xo recibimos ni una sola 
carta ni despacho telegráfico alguno 
K! deseo de tranquilizar á nuestra.-
tamilia.s era grande, pero no pudimo.i 
con-ieguirlo por ningún conducto. 
Blanquito bi/.o frecuentes visitas á 
Telégrafos y Correos, y todas inúti 
les . . . 
La Empresa de la plaza me aseguró 
que el domingo (hoy) se celebraría co-
rrida y que contaba comnigo; pero yo 
ansiaba verme en tierra española, le-
jos de aquel ¡a lucha horrible, que ha 
quedado trabada en mi imaginación 
para muchísimo tiempo. 
—Ha sio la corría más dif'usi que he 
visto en mi vía—terminó diciéndono?» 
el espada. 
Coincidencia y detalles 
Es notable ia coincidencia que la fa-
talidad hac» señalar. En la misma fe-
cha en qii.> la familia Real ha abando-
nado Portugal, hace cuarenta y siete 
años, en 1863, llegaba á bordo de l<| 
corbeta "Bartolomé Díaz" doña Mi-
da Pía de Saboya. para casarse con el 
Rey D. Luis, abuelo de don Manuel. 
La prensa, en general, trata con con-
sideración .i ios Reyes, muy especial-
mente á D. Manuel. De la reina Ame-
lia dicen que la vida que emprendió 
después de ia tragedia de hace das 
años la aisló del pueblo y hasta de las 
damas de 1? corte. Esto la había hecho 
perder simpatías y aumentr los odios 
de los anticlericales. 
Se afirma que la revolución sólo M 
ha anticipado unos días, pues estab". 
preparada para el día que partiese el 
Rey para ei Norte. 
Él proyecto era apresar al Gobierno 
y á las autoridades en la misma esta-
ción de Rocío, y al Rey capturarlo en 
el tren: pero la muerte del doctor 
Bambarda ha anticipado los aconteci-
mientos. 
Se ha confirmado el suicidio del te-
niente de Marina don Federico Cha-
gas, antes de verse obligado á entre-
garse á las autoridades revoluciona-
rias. 
En el Hcspital de Marina hay 3t 
heridos graves entre militares y paisa-
nos, alguno» de ellos por casaos de \a* 
bombas. 
En el ciartel de Artillería hay pre-
sos cuarenta padres y ¿riados del cole-
gio de Campolide. 
Al Gobierno civil fueron conducidos 
y allí han sido encerrados siete jesui 
tas: los padres Luis Augusto Veiga; 
Faustino Santos Malta. Benito José 
Rodríguez (director del "Mensajero 
del Corazón de Jesús). Juan Serafín 
Gómez. Julio Ferrciro. Antonio Freí-
tas da Silva y Francia o Bettencourt, 
ledas del convento de Guelhas. 
El Ayuntamiento ha acordado poner» 
á la avenida Re.ssano Gareía el nombre 
de avenida de la República, y á la ca-
lle de Antonio María Avellar. el de la 
avenida ud 5 de Octubre. 
OOMimTCADOS. 
Para Toflos los Santos 
Cuba Cataluña prepara para ese día 
uu colosal surti.io de panallets, pre-
parados ricamente como sabe hacerlo 
esta casa. 
Galiano 97, teléfonos 1216 y A 39ñ8 
c. 29í)6 2-^29 l-t-29 
T 1 - ^ (̂ J A TvT A T ? A " P T fotografía de Colommas y Gomp., hacen retratos ai platino con un 50 por 10O de rebaja en 
J l l í l M ^ a X N JLwXdbJi Jb^XdJu WMi los Prec<os-—6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe, , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
' como garantía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
S E G U N D O á L V A R E Z Y C 4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S P l D A L O S . — j i N O L O S H A Y M E J O R E S I! 
¡807 l-Oct. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
3 4 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de luz. y fuerza. A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
S U L O X X I - J S f t l M O I X T T E ! K T T J M . 1 3 1 . 
2806 l-Oct 
TEMPORADA C A T A I H A I A 6 Ü E R - M E R N 0 DE 1910 
E m p i e z a l a C a m p a ñ a e n l a G r a n C a s a d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
L A S N I N F A S 
^ E S T A C A S A I N A U G U R A S U T E M P O R A D A D E I N V I E R N O V E N D I E N D O 
Velo lana, todos colores, á 10 centavos. 
Paño de lana, todos colores, á 9 centavos 
Franelas muy dobles, á ó centavos. 
Etaminas. vara de ancho, á 4 centavos. 
Paño de Sedán, todos colores, á 39 centavos. 
Paño Liberty, Directorio, á 43 centavos. 
Vestidos paño fino, estilo sastre, -á $19.00. 
Todas las lanas de 40 y 50 centavos, á 15 centavas. 
Paño Lyon, francés, á 60 centavos. 
Liberty, seda pura, á 45 centavos 
Paño de Sedán y -liberty, doble ancho, á 42 centavos 
Nuestro propósito es liquidar todo lo anterior para poder presentar 
las inmensas novedades que tenemos en casa y que estamos ven-
diendo á precios increíbles. 
Boas de pluma, á . . . . . . 24 centavos 
Chales de estambre y seda, á 92 centavos. 
Cuellos de piel fina, á $6.73. 





Será de las que pueda 
AhrÍ£os largos de paño, finos, á 
Vestidos de paño, estilo sastre, á 
Camisas de día. bordadas, á 
Blusas de encaje inglés, á 
Esta casa llamará la atención por su surtido, 
presentar lo más nuevo. 
Terciopelo, Moaré, Otomano do soda, moaré de seda, liberty en todos 
colores, terciopelos lisos, plumas, cuellos de piel, boas, galones de 
seda vidrio y canutillo, chales de fantasía lo más nuevo. 






Galón de seda, á 
Encajes torchou, á .• 
Entredós guipur, á 
Encaje Oriental ancho, ó 
Hroderí guipur, á 
Cintas de moaré en todos colorea. 
E n adornos de seda, y canutillo, el mejor surtido de la Habana. 
Corsés "Warner s," formas y modelos especiales. E l mejor del mundo 
Perfumería de todos los fabricantes de Europa y á precios mis ba 
ratas que todos. 
Los sábados, días de moda, globos dirigibles para niños. 
Coronas fúnebres, se liquidan dos mil. 
" L a s N i n f a s " d e C a ñ e d o y S u p e r v i l l e 
G A L I A N O 7 7 E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
T e l é f o n o x x t x n a . S 3 Q S 
12402 1-31 
DIARIO D E L A MABIHA 'Mició* ^ la tarde.—Ootu^re 31 de 1910. 
i NUESTROS 
CORRESPONSALES 
L a Dirección de este periódico me 
ga á todos sus corresponsales en la Is-
la que no le envíen telegrama alguno 
&obre la propaganda política que ha-
ce cada partido en la lucha electoral 
presente. 
E l DIARIO D E L A MARINA es 
un periódico cuya independencia no 
debe ni puede comprometerse con la 
publicación de esas informaciones;, 
cuyo carácter personal las hacen sólc 
beneficiosas para unos cuantos indi-
viduos. 
Envíesenos, por correo y telégrafo, 
toda noticia de interés general, que 
las insertaremos en nuestras colum-
nas con verdadero gusto, pues ese es 
el mejor modo de servir al público 
que nos favorece. 
Pero no se nos remitan crónicas de 
mítines y reuniones políticas, con elo-
gios de propaganda para ningún par-
tido ó candidato, pues nos vemos en 
el caso de dejarlas inéditas, obligán-
dosenos á un gasto innecesario. 
Consolado de E s j i ñ a en Cienínegos 
Se ruega á los señores cuyos nom-
bres se expresan á continuación ó i 
sus herederos, se dirijan á este Con-
sulado á la mayor brevedad posible, 
á tín de poderltes entregar los docu-
mentos que á continuación se expre-
san, advirtiéndoles que estando mu-
chos de ellos sujetos á caducidad, 
pueden sufrir los interesados perjui-
cios irreparables en caso de no pre-
sentarse oportunamente. 
Resguardos nominativo» 
Santiago Vera Martín.—Arturo Lo-
sa Fteites.—José Domínguez Nieto.— 
Pedro Meló Hernández.—Francisco 
Medina Gil.—Antonio Rojas Pérez.— 
Abraham Rodríguez Almaguer—José 
Turiño Pérez.—Ant-onio García Igle-
sias.—Manuel Revo-dero Arlián.—To-
más Montero Estrella.—Antonio Her-
nández Fernández.—Agustín Porte-
Üée Zaldívar.—José Antonio Pérez 
Rodiriguez.—Vicente Vidal Ru.—Gu-
mersindo Montcavaro Rodríguez.— 
Ramón Criveiro Peña.—José Hernán-
dez Ramos.—Julián Hernández Ra-
mas.—Fermín González García.—Ga-
briel Pérez Manso.—Vicente García 
Quintana.—Juan Calvo Xúñez.—Eme-
terio Machado.—Ramón Orbea Rodrí-
guez.—Joaquín Iglesias Martínez.— 
Horacio Pérez Espinosa.—Victoriano 
Hernández Cruz.—Leoncio Parra Pa-
rra.^—Andrés González Quesada.—Ro-
gelio Martínez Reyes.—Aureliano Al-
varez Blanco.—Enrique Alvarcz Pa-
rra.—José Rodríguez Domínguez.—• 
Quintín Reguero Noriega.—Juan To-
rres Blanco.—José de la Iglesia Rey. 
Juan López Molina. — Francisco 
Lousares Barreda.—Juan Pérez Duar-
e.—Joaquín Cameras Sorribas.—Pe-
dro Alonso Blanco.—Hcleodoro Capa-
es Péñate.—Manuel Díaz Rodríguez. 
Justo Castellanos Aguilera.—-losó 
María González.—Leopoldo Oárdenaa 
Díaz.—José López Várela.—Emiliano 
•Vsan La-reda.—José Soto Soto.—Pas-
cual Mejías Mejías.—Alejo Osan 
Osán.—Manuel González González.— 
Santiago Maceo Mac**).—Santiacn 
Maeeo Gutiérrez.—José Martínez Fer-
nández.—Francisco Una Azul.—An-
drés Urquiza Colina.—Xarciso Ruíz 
Ruíz.—Miguel Alcántara Incógnito. 
José Atao Atao.—Jesús Velázquez 
Velázquez.—Flnreneio Achús Achón. 
—Toribio Arí Cantón.—Francisico 
Berdeguí Rodríguez.—Ensebio Abelo 
Quintana.—-Manuel González Fernán-
dez.—Manuel Castro Arística. 
ESPECTACULOS GRATIS 
Se pone en conocimiento del público de la Habana que han sido objeto 
de un acuerdo especial las siguientes empresas que admitirán los boletos de 
('abañas en pago de entradas de sus espectáculos. 
Teatro Alhflnibra. 
Id. Actualidades, Monserrate. 
Id. Guanabacoa. 
Liceo Jesús del Monte. Stos. Suárez20. 
Sevilla Gardev, lirado y Animas. 
Salón Niza, Prado 97. 
Id. Turín, San Rafael 1, 
Id. Fedora. Belascoaín 28. 
Salón Modernista, San José 113. 
Id. Alaska, Cerro y Palatino. 
Id. Progreso, Jesús del Monte 541. 
Id. Gris, Vedado, 17 esquina á Baños 
Id. Popular, Monte 90. 
Id. Triunfo, San Joaquín 6. 
Id. Violeta, Palatino número 11. 
Liceo de Urgía, Máximo Gómez 43. 
Ixts boletos se pueden obtener á cateibio de cinco sellitos rojos de Ca-
banas, en Zulueta 10, (bajos), Carlos I I I 193, Reina 8 y en la mayor parte 
de los establecimientos y vidrieras por medio de los carros de cigarros de 
Cabanas. 
Todos los espectáculos arriba indicados recibirán estes boletos en la si-
guiente forma: 
Si el valor de la entrada es de 5 centavos, un boleto. 
Si el valor de la entrada es de 10 centavos, dos boletos, y así sucesiva-
mente. 
Cuídese de que al recortar el sellito se vea la parte de la marquilla. 
Este obsequio lo hará la marea de Cabañas hasta el 31 de Diciembre de 
1910. 
2830 1-Oct. 
T I N T U R A í E A M C E S á V E G E T A L 
La meior v más s^acill i d3 aDlicur. 
Do -xenta: n i las ] r i r c í p a l e s l a r m a c í a s y s e d é r í a s 
Depósito: Pelaqaeria LA. C E N T K A L , A-^aUr y Obrapi*. 
C 2714 2í;-27 S. 
C U R A C A L L O S 
las y José Rendón para informarles 
Muntin que les interesan. 
Cienfuesros, 25 de Octubre de 1910. 
E l Cónsul, 
Joaquín de Travcscdo. 
VARIEDADES 
Se desea conocer el paradero de Ju-
lio Miranda Tejcdo.—Pedro Guenes 
Crespo.—Andrés Palacios Esteban.— 
Santiago Lara y Tolosa.—Francisco 
Milián Xaranjo.—.Juan Pastor Salva-
do.—Sebastián Acosta Conzález.—Ce-
lestino Fernán diez.—José López Gar-
cía.—•Manuel Ramírez Secundo.—Jo-
sé Manuel Luna Vidal.—Antonio Son-
to Rodríguez.—Ricardo Rodríguez 
Batista.—Ramón Fernández Barda-
UN P E R I O D I C O QUE HA CUMPLI-
DO M I L AÑOS D E V I D A 
La capital del imperio amarillo ha, 
celebrado las bodas milenarias de la 
"Gaceta de Pekin,-' decano de los 
periódicos de la China v de todo el or-
be. 
Fué fundado el año 908 y desde en-
tonees, en el transcurso de mil años, 
ha sido con varias alternativas, el ór-
gano de los decretos imperiales. A l 
principio fué anua'l, y poco después 
mensual. Imprimíase en tablillas por 
pá,KÍna»s; más ahora es de tipos suel 
tos. ca.la uno representando una síla-
ba del idioma chino. 
L a "Gaceta de Pekin" tira actual-
mente tres ediciones diarias, ilustra-
das á veces con colores y con muchas 
pagina'?. 
Ahora sirve para dar las crónicas 
de las deliberaciones do la "Asamblea 
preparatoria" imperial que funciona 
desde hace tres años, redactando la 
constitución que deberá regir la vida 
de los 400 millones de subditos mogo-
les dentro de pocos años. 
También es el eco de las peticiones 
colectivas de todo el Imperio. 
Hace ya cincuenta años que en las 
ciudades principales del Imperio fue-
ron fundados diarios modernos por 
sociedades chino-europeas. 
E n realidad solo han servido de me-
dios que los mandarines han utilizado 
para aseg-urar su influencia ante el 
poler de Pekín. Desde el año 1900 el 
número de los periódicos en el Impe-
rio ha crecido extraordinariamente. 
Siete clases ó estilos de escritura es-
tán en uso. y son antiguo, literario, 
florido, común, vulcrar. familiar y epia 
tolar. Los periódicos se redactan ge-
neralmente en el estilo "común," Al-
gunos son impresos con la nueva escri-
tura fonética, sancionada por el go-
bierno. En las poblaciones secunda-
rias el pueblo no sabe leer, y ha si-
do preciso que al lado de las escuelas 
recientemente creadas por la juven-
tud se abriesen otros locales para los 
adultos donde se les diesen conferen-
cias y explicaeiones de parlamenta-
rismo, artículos políticos, etc., que de-
berán entrar en vigor el año 1915. 
E l mandarín Ly-chao-pe defiende en 
' L a Revista" que en ninguna parte 
del mundo son los periódicos más 
honrados que en China. 
E l respeto de los amarillos por los 
caracteres impresos ha sido predicado 
en todo tiempo p̂or sus "santos". 
Para evitar que nada impreso sea 
profanado, un cuerpo especial d.-
"bonzos" recorre las calles y plazas 
.lo las ciudades, ret-ocriondo l0s ^ 
tos sembrados por el suelo, y 1 . .n / 
neran luego dentro de las pvadaii 
Esa veneración de los esvir.-^s npnj 
cede también del hecho de OUP .-i nu J 
blo chino, hasta en sus coa versa ein. 
nos particulares, prefiere ''onuniiearsé 
por eserrU). con tablillas que to los ]•]/'' 
van consigo. 
Además, la voz de su Emperador ^1 
quien respetan p^lraor:l • .rient̂  
sólo llega al puco lo por medio de 
c ritos. 
4 
A LAS DAMAS 
Recomendamos á las damas un 
tículo exquisito para el tocador; | 
todas las señoras desean consérvaé 
belleza y saben por experienciaiq^l 
un buen cutis depende la a7>arien 
atractiva y esto s« puede consedí 
con el uso constante de la t'rpma F 
reina, artículo que no dofe faltan 
el tocador de ninguna mujer 
gante. 
L a Crema Floreina quita la ^ 
que tanto afea el rostro femenina 
tira la piel, quita las arrueas, las 
cas y el paño del embarazo. 
E l jabón, los polvos y la Crema | 
reina dan excelentes resultados. A( 
lias damas que no conozcan esta ¡ 
paración científica deben probar \ 
convencerán de sus maravillosos 
sultados. 
CAMALEON QUE SE DUERME.. . . 
U L T I M O L O T E Q U E S E D E T A L L A 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: 
2852 1-Oct. 
I V o s u f r a V . TOíxss d e l 
NI CE LOS I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
LIXIB ESTOMACAL 
D E S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 0/.. El Elixir 
ha sido herho por el Sr. SAIZ DE CARLOS. Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una perdona sufre del 
estómago, vientre 6 intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, di latación y ú lcera del 
e s t ó m a g o , acedías , oómitos , indigestiones c rón icas , 
diarreas, disenterias, es t reñ imien to , enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin niogdn 
resultado, v hán eonseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
J . R A F E C A S . Obrapfa 19, úniro reprepentante y dppopitarif d( las . sj ^rialidades 
de Salz de • arlo?. Klfxir, digestivo, Dinanio^eno. t6nir<->. reconstituypntp. anti-ncr-
vioBtt. Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y po-
ta. Pargantina contra el e x t i e ñ i m i e n t o . D e p ó s i t o * generales: Sarrá, Johntíon. l iaba-
&JU P ld*u ca tá logos . 2S14 1-Oct. 
L O S R E S T O S D E L A L I Q U I D A C I O N D E 
" V E R S A I L L E S " 
OBISPO NUMERO 84, A N T E ESQUINA A VILLEGAS 
C u a d r o s á $ 3 
P a r a v a n e s á $ 3 
L á m p a r a s á $ 3 
C o l u m n a s á $ 1 - 5 0 
Macetas, Figuras, Reverberos y otros objetos, todo se realiza de 
^ 3 3 - -
En la presente semana para dar entrada al nuevo surtido 
que está en la Aduana 
ierro y Compañía 
SES. -Est i los de 1910 D " P e r d o m o V í a s urinarias. Ksure ii-.z ríe la orina, Ve:••'•!•.••... niri:v.-c .-.'ri'.".- tratada por in-
yerrkmrs .í-.¡..r. 'IV :.':"..n>. -37. De 
6. 3. J e s ú s María número 33. _ 
CAJAS de SEGIIRIDAD 
Modelo núm. 21 
E n e h u r o l 
ne^ro9 p r e c 
Modelo ndm. 207 
v - U u é ( P r O H ^ ^1{,oí; c h a r o l y ( T ^ O n 
i0 í p O o U cl iampagrne, p r e c i o : q ) U O U 
Modelo núm. 211 
E n c h a r o l y g l a c e 
n e g r o , p r e c i o $ 5 - 3 0 
Modelo nrtm. 210 
E n í j l i u é n e g r o y ( T R ^ Q A 
'CÍO U ^ ü ~ O U e l i a r o l , pre< 
Modelo nf im. 212 
E n c h a r o l y g l a c é 
p r e c i o ••: $ 5 - 3 0 
Modelo núm. 209 
E n g l a c é n e g r o y 
c h a r o l , p r e c i o $ 5 - 3 0 
P I D A N C A T A L O G O . Lo remitimos franco de porte 
B A Z A E I N G L E S , S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
s. ,u c . i , « PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede ^ J ' ^ 
s u s valores, documentos y , 
t e n d r á n la debida pro tecc ión y Vd. po 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en U 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a no 4, H A B A ^ 
2649 
c 2991 alt 4t-2S 
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
K l s u r t i d o ÍHÓ.S c o i u j t / r f o // e l egan t e q u e s r l i d v i s to h a s t a e l flia% a p r e c i o s tm$tf r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s / / S c r t o r i t a s , t in ibr r i .dr> e n r e l i e v e c o a c t p r i d t o s ** t n n i t j r a n i í^ . 
CEISFO 35. S P a m ó / a y fíouza, TELEFONO 575. 
2Slá 1-Oct 
M Í l l W Í I 8 « 
I M P O T B N O I A . - P E R D I D A S Siw 
NALES. - E S T E R I L I D A D ^ 0 
N E R E O . - S I F I L I S i íTER^-^ 
QUEBRADURAS. . 5 
Consultas de 11 & 1 • de 4 ft 
49 HABANA 49. 1 oct 
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Después de los publicados el sába-
do, conocemos nuevos detalles del con-
curso de globos para la "Copa Gordon 
Bennott" efectuado en Saint Louis. 
E l globo alemán '•Uermania' ' fué 
encomia ¡lo en Latuque (Quebecj, des-
pués de recorrer 1.200 millas. 
Los dos pilotos del globo francés á 
su vuelta a New York, de regreso de 
Saint Louis, han contado las peripe-
L-ias de su viaje aéreo. 
•Marchábamos á una velocidad de 
sesenta millas por hora—dijo Walther 
de Mumm,—que se encontraba con A l -
fred beblanc en el •"Isle de France," 
por encima ele un país inculto. Deba-
jo de nosotros, grandes manadas de 
labes gritaban lúgubremente, buscan-
do por todas partes una presa de la 
dbe estaban ávidos. 
"Cuando decidimos aterrizar—agre-
ga luego Leblanc—el globo se bajó 
lentamente hacia tierra. Cuál no fué 
nuestra sorpresa al ver que en aquel 
sitio mismo nos esperaba un bizonte. 
A penas en tierra, nos oeultamos de-
trás de uno de los árboles y atravesa-
mos bosques espesos antes de encon-
trar una casa." 
E l "Cóndor" pilotado por Jacques 
Fauro y Schmolck, descendió súbita-
mente de una altura de 10.000 pies 
fon vertiginosa velocidad. Así que lle-
gó á 400 pies del suelo, el globo se de-
tuvo afortunadamente. 
Los aeronautas habían echado todo 
el lastre y todos los objetos que en-
contraron á mano. Se habían desves-
tido y puesto los salvavidas. 
B A S E - B A L L 
L L U V I A D E PALOS 
Los "Maestros del Norte" y los 
"Come Alaeranes," que durante toda 
Ja semana estuvieron haciendo aco-
pio de leña, la d-eíwargaron ayer en 
Carlos TTT por carretadas. 
Los "pitchers" Muño/ y Wiekmo-
re tuvieron que ser sacados del terre-
no, porque la lluvia de palos que ca-
yó sobre ello<s fué enorme, reci'biendo 
lesiones de pronóstico grave. 
Almeida. Hidalgo, Castillo y Mar-
zan.s, por la parle almendarista. y 
TTill. por la de Jos "Leland." fueron 
los que más trabajaron en la descar-
íra de la leña. 
Xosotro.s nos proponíamos ayer ver 
jugar "pelota americana." pero nos 
encontramos qne los muchachos no és-
la'ban para ello y d-ecidieron darse de 
palos. 
El "Almendares" estuvo muy des-
graciado al campo; ¡¡sus errores: 1 y 
d^ ellos dos del "Acorazado." fueron 
de fatales eonseeuencias para su club. 
He aquí la anotación por entradas 
y sumario del juego: 
Artotación por entrabas 
Almendares 201 011 010—6 
Leland Oíante. . . . 120 012 Olx—7 
Sumario 
Home mns: Almeida. 
TAVO bagger: Tíill, Hidalgo, Casti-
llo. Alarzans, 
Stotap bases: G. González, Johnson, 
Hidalgo. 
Hits: "Almendares." 13: "Leland 
Óiants," 12. 
Errores: "Almendares." fi; " L e -
land Giants," l . 
E l ingeniero Heury Chaza!, direc-
tor de los talleres aeronáuticos de N i - \ 
za, acaba de construir y ensayar con ! 
gran éxito un nuevo tipo de mono- ¡ 
plano, debido á la concepción de M , i 
Pacchiotti. 
Este aparato, que tiene el centro de ¡ 
gravedad muy por encima del centro 
de presión, es un monoplano de nueve 
metros de envergadura por 12 metros 
de longitud. 
E l timón de profundidad está colo-
cado delante de las alas, á tres metros 
del ••fuselage." y el de dirección va 
detrás, inmediatamente después de la 
cola estabilizadora, que está formad» 
por un plano fijo de 3 metros 60 cen-
tímetros de superficie. 
La estabilidad transversal se o-btie-
ne por medio de pequeños planos co-
locados en las alas, y que contrarres-1 
tan el efecto pendular del centro de 
gravedad, que está muy bajo. 
L a •'hélice está delante de las alas, á 
su nivel, y está accionada por un mo-
tor Rep, de 35 caballos de fuerza, que 
da al aparato una velocidad de 65 ki-
lómetros por hora. 
E l pitoto va eolocado en un cómodo 
asiento situado sobre las alas, detrás 
del motor. 
E l "chassis" de " aterrissage" es-
tá compuesto de un tren de ruedas 
montado en un eje provisto de amor-
tiguadores. 
Por último, el aparato, puesto en 
orden de marcha, pesa 500 kilogra-
mos, 
X I A K (TBL L . D E L I N A R E S . 
Saerifice hits: Palomino, Payne. 
Pryor, Pefvvay, Méndez. 
Saerifice fly: Lloyd. 
Double play: Lloyd y Rooker 2, 
Johnson y Rooker. .Méndez y Cabre-
ra, Méndez. Cabrera y Castillo. 
Left on bases: Almendares 9, Le-
land Giants 7. 
Struck out : por Poster 1. 
Ba#íes on bailas: wkwwáre 4. Foster 
4, Méndez 1. 
Wild pitcher: Muñoz 1, Foster 2, 
Méndez 1. 
Passed ball: G. González. 
Dcad 'hall: Wie-kware uno á Mar-
zpDs y uno á G. G-onzález; por Mén-
dez uno á Booker. 
Hits dado á cada pitcher: á Muñoz 
6 en 2 innings: á Mémdcz 6 en 6 in-
nings: á "Wickware 7 en 5 innings; A 
Foster 6 en 4 innings. 
CASAS D E CAMBÍO 
Hahnna. Oetnbre 31 d« 1*1». 
A («s 11 da la mí,nana 
Plata e^uañoia « 8 % á 98% T. 
Caliierilla Ce* oro" 97 a 9S 
Oro aserican» c»i-
tra aro español... U i / g á l l O 1 ^ F. 
Oro americana co«-
tra plata espaiola 1 1 P . 
Oemeaes i 5.37 ea pUt« 
Id. pn castidades... á 5..̂ 8 en pial» 
Luises á 4.30 ea víate 
Id. es castidades .. á 4.32 en plata 
Si peso arneneano 





Hov volverán á jugar el "Haba-
na" y los "Leland Giants." 
/.Perderán otra vez los rojos? 
Puede ŝ er.' 
k: 8. MENDOZA. 
Bueno para el cutis maLv 
No malo, para el cutis bueno. 
TESORO D E L CUTIS 
L a L o t e r í a 
Kn el sorteo número 40 celebrado 
hoy. qnedaron sobrantes en la Ha-
cienda 120 billetes. 
E l primer premio se vendió en 
Arroyo Xaranjo. el searundo en el Ga-
briel y los dos de cinco mil pesos, uno 
C&«a Blam-a y el otro en Madruga. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 31. 
Octubre 29. 
Precios pagack» hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.% 
E n latas le 9 Ibs. qt. 
E n latas de 41/2 Ib qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 
De canilla nuevo . . á 
Viejo 3.90 i 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 
Capadres 50 á 
Almendras. 
Se cotizan . . . . * 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á 8.Vi 
Escocia 1.74 á 7.7a 
Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo Xo hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á 3.V± 
Frijoles. 












Otras marcas . . . . . 24.00 á 25.00 
Msc' íca en tercerola, 
De primera 
Compuesta 11.00 
f a tata?. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 29.00 á 30.00 
Tasajo. 
cotiza, despiinta-
do, '|uintal . . . . á S.OO 
Surtido, @ 23 rs. 16.0Í0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, secrún 
marea ." 70.00 á 72.00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B F E X O S A I R E S " 
E l vapor correo español ''Buenos 
Aires" ha salido de Cádiz con direc-
ción á e*te puerto y escala en Xueva 
York, á la^ ocho de la noche de ayer 
domingo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PE EaPKRAN 
N'oviemhrp 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
.. 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Ha vana. Xew York. 
M 2—Ida. Glasgow. 
2—Ernesto. Lilverrool. 
„ <—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ ~—Marida, Xew York. 
„ 7—México. Veracruz y Propreso. 
„ 7—Iplranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Tlberluf. Bremen y escala? 
,. 8—Catalina. Amberes y escala». 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
14— La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
Diciembre. 
m 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 1 — Esperanza. Xew York. 
» 1—Excelsior. Xew Orleans. 
n 1—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
m 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
h 8—La Champagne. Veracruz. 
B—Havana. Xew York. 
>. 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
1. 7—Iplranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. Xew York. 
„ 10—Rhelngraf. Boston. 
.. 11—Antonina, Corufta. y escalas. 
15— L a Champagne. Saint Xazaire. 
20-- Alfonso x m . Corufia y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 30 
De Buenos Aires y escalas en 48 días, va-
por inglés Herminlus, capltá.n Tddes, 
toneladas 3B48, con carga, consignado 
& J . Balcells y Ca. 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor 
francés Espagne, capit&n Laurent, to-
enladas 11925, con carga y .44 pasaje-
ros, consignado 4 E . Gaye. 
De Pascagoula en 4 días, goleta america-
na Elizaberth Dantzler, capitán Al-
berte, toneladas 434, con madera, con-
signada á J . Costa. 
De Xew Orleans vapor americano de gue-
rra Dolphln, consignado al Cónsul. 
Día 31 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Monterey, capitán Smlth. 
toneladas 4702, con carga y 69 pa-
sajeros, consignado <1 Zaído y Ca. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, 
Vapor americano Mascotte, capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 50 
pasajeros, consignado á, G. Lawton 
Childs y Ca. 
S A I - I D A S 
Día 29 





Para Knisrlus Key y «•.«••alas vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para Verarruz y escalas vapor ameri-
cano Monterey. 
BUQUES OC-í r. 3 A B I E R T O 
Para Xew York. ' ádiz. Barcelona y Gé-
nova, vapor Antonio I^ópez, por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XITI, 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M, Otaduy, 
Para Veracru zrvapor francés L a Cham- ; 
pagne, por E . Gaye. 
Para Coniña, Santander y Saint Xazaire, j 
vapor franc:i? Espagne. por E . Gaye. 
Para Xew York vapor americano Espe- I 
ranza, por Zaldo y Ca. 
PUOUES DiifiPACHADeS 
Día 29 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle. por Zaldo y Ca. 
9tí pacas. 172 barriles y 5,191 tercios 
de tabaco. 
811 cajas tabacos. 
149 id. picadura. 
4 id. y 34 barriles cjaetillas de ci-
garros. 
2,250 líos cueros. 
3 barriles maderas 
1 huacal plátanos. 
2,577 id. pifias. 
137 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Leuc-
tra, por Louis V. Placé. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Xe wYork en el vapor americano 
"Monterey:" 
Señores Emilia Asenjo. José Camilo Pé-
rez, Gustavo Rolg. Rosaría Roig, José Gar-
cía Caballero, Perfecto y Juan Fernán-
dez, D. Giovani, Bruno Perales, José Gó-
mez. Eusebia Atucha, José Andreu, José 
Vázquez. Miguel Casanova, Domingo Ca-
rriego. Arturo Tejedor, Estanislao Clavel, 
Eduardo Roque, Víctor Muñoz y familia, 
Juana G. de Santana. Rafael Benítez. Frank 
Aróstegui. Frank Delgado, Cipriano He-
rrera, José Valdés, Arturo Valdés y 2'. 
americanos. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 28 
4 9 0 
Vapor noruego Tiger, procedente de F i -
ladelfla, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Cuban Trading Co.: 2.015 toneladas de 
carbón. 
(Para Cienfuegot.) 
Cuban Trading Co.: 2.700 toneladas de 
carbón. 
Reato de la carga del vapor R . DE 
L A R R I N A G A 
D E L I V E R P O O L 
PARA L A HABANA 
Gonzá/lez, García y cp: 1 bulto mues-
tras. 
Suthern E x c: 1 Id Id. 
E . Peralta I : 1 Id id. 
Orden: 2 Id id. 
PARA MATANZAS 
C . Rodríguez: 4 bultos efectos. 
Babcock Wllcox x co: 6 lid maquinaria 
Sánchez y cp: 1 íd efectos. 
Urechaga y cp: 43 Id ferretería. 
.T. Cabanas y p: 4 Id efectos. 
T . 1 barra: 60 íd ferretería. 
D. Lecuona; 3 íd drogas. 
A . Luque: 250 saoos arroz y 2 cajas 
galletas. 
R . Pelayo: 4 bultos maquinaria. 
A . G . Mendoza: 180 íd Id. 
.11 P. Baró: 48 Id id. 
Orden: 1.500 sacos arroz; 25 cajas 
bacalao y 20 íd velas. 
PARA XUEV1TAS 
Carreras, hno y cp: 500 sacos sal 
1.48 7 Id arroz. 
Orden: 25 fardos sacos; 3 cajas lo-
aa; 109 bultos ferretería y 10 tubos gas 
PARA GUANTANAMO 
A. Vidal y cp: 18 bultos ferretería. 
M. Labarraque: 7 Id drogas. 
F . Brooks: 15 íd maquinarla. 
Raíais, Ribas y cp: 52 íd ferretería 
Miralles y Veloso: 15G íd Id. 
Soler y cp: 125 sacos arroz y 5 fardos 
sacos. 
S. Caamaño y cp: 150 sacos arroz y 
50 cajas cerveza. 
Trespando, huo y cp: 198 sacos arroz 
Mola y Berrabeity: 565 íd id. 
Orden: 4 bultos raaqulnariá; 100 sa-
cos arroz; 126 fardos sacos y 25 caja» 
cerveza. 
PARA SANTIAGO D E CURA 
E . Armagnac: 3 bultos efectos. 
Monteavaro y cp: 1.000 sacos arroz, 
A. Degu A: 100 íd id. 
A. Massana: 200 íd id. 
L . Abascal y Sobrinos: 5 fardos sa-
cos y 40 0 sacos arroz. 
P. Bellean: 2 bultos efectos 
Aders y cp: 2 íd íd . 
Montané y cp: 2 íd Id. 
A . Antoné y cp: 3 íd ferretería. 
Bori, Battle y cp: 2 íd tejidos. 
Robert y Comas: 100 sacos arroz y 
15 id almidón. 
F . Boix y cp: 27 bultos ferretsríaí 
A. V . Castro: 3 0 fardos sacos y 350 
íd arroz. 
J . Domingo ycp: 894 bultos ferretería 
Brooks y cp: 5 cajas galletas. 
L . Más é hijo: 502 sacos arroz. 
J . Guxó: 10 fardos sa^os. 
J . Rodríguez y Miguel: 2 íd íd y 
-0" sacos arroz. 
Orden: 342 bultos maquinaria: 750 
saros arroz; i2 cajas galletas; 2 Id efec 
tos; 3 conservas y 10 íd sal. 
PARA C I E N F U E G O S 
Odriozolo y cp: 442 bultos ferretería 
Hoff y Prada: 5 5 íd ídí 
F . Gutiérrez y cp: 428 Id íd. 
J . R . de la Cuesta: 7 cajas galletas.. 
X . Castaño: 10 fardos tela' 
.1. Balbín Valle: 2 cajas camas. 
P . E . Alcázar: 8 íd galletas 
Claret y cp: 2 bultos tejidos. 
González, García y cp: l Id id. 
Gómez F . Schultz; 6 íd td. 
Medina y hno: 3 íd efectosí 
J . Villapol: 3 id camas. 
C . Castillo: 5 6 íd sosa. 
G . González: 16 id ferretería. 
Cardona y cp: 50 cajas conservas. 
Orden: 13 bultos maqui'nhnla; 35i 
fardos sacos y 2 cajas camas. 
l i u u m u i u i i i f i ü ' 
DE BENEFICENCIA 
PRESIDENCIA 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
pliendo con lo prescrlpto en sus estatu-
tos, ha acordado que el Miércoles 2 del 
próximo mes de Noviembre, día en que la 
Iglesia conmemora á los fieles difuntos: 
se celebre, á las ocho de la mañana y en 
la Capilla de la Asociación, una misa Am 
Réquiem con responso en sufragio por lan 
almas de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra Eúskara están enterrados y, en gene-
ral, de cuantos han fallecido perteneclen-< 
do á la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y patrió-» 
tico es el solemne acto á que nos refe-
rimos, y seguro es, que serán muchos loa 
Asociados y familias que á él concurran á 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madrd 
cariñosa que atiende á los pobres que C 
ella acuden, no olvida á los que. lejop 
de su país, duermen el sueño eterno al 
amparo do los que les sobrevivimos ea 
este misero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosag 
demostraciones de la Caridad. 
Habana. 14 de Octubre de 1910. 
El Presidente. I 
Angel García Huerta, 
C 3006 2t-31 ld-1 
BL •• M O X T E R E Y " 
Con carga y 6Í) pasajeros fondeó en 
puerto e.sta mañana el vapor america-
no "Monterey," procedente de Xue-
va York. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Kiiighte Key y esca-
las entró en puerto hoy el vapor «*o-
rreo americano "Mascotte," con car-
ga, correspondencia y 50 pasajeros. 
hA '' E L T Z A B E T H " 
E a sroleta americana de este nom-
fere entró en puerto ayer, procedente 
dé Pascagoula, con madera. 
E L " E S P A O X E " 
E l vapor francés de este nombre 
«ntró en puerto ayer, procedente de 
Veracruz, con carga y 44 pasajero-s. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S I > E X A V I D A O 
donemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
j a á la venta los B I L L E T E S D E N A V I D A D , y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha 
gan así en la Habana como en toda la Isla. 
E n les sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios 
vendidos en esta casa. 
T E L E G R A F O í 4 P E L L O I ^ ^ , 
T e n i e n t e R e y 1 6 
A P A R T A D O 4 0 8 
T e l é f o n o 3 T 0 - A 3 1 4 8 
10709 alt. 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
A T E R I A NACIONAL 
S O R T E O X O I . 4 0 
DEL OÍA 31 DE OCTUBRE DE 1910 
L I S T A <íc los n ú m e r o s p r e -
miados , tomttda a l o í d o p a r a 
•̂ 1 1)1 A K I O I>E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
3 , 4 8 3 
1 5 , 7 6 6 
1 0 , 6 9 4 
1 8 , 7 6 8 
$ 8 0 , 0 0 0 
„ 2 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
2 , 0 9 7 $ 6 0 0 
2f,168....; „ 6 0 0 
S , 1 4 5 „ 6 0 0 
8 , 5 2 4 ,, OOO 
1 3 , 6 8 5 „ 6 0 0 
14 ,517 „ 6 0 0 
A P R O X I M A C I O J i K S 
• nproximaciones dp $600, á la de-
v u n del primer premio. 
3)el n ü m . í?, 481 al n ú m . .3,482 
Del n ú m . .3.484 al mim. .3.400 
90 aproximaciones de $200 al res-
t ó l e la centena del primer premio. 
ÍVl n ü m . 3 ,401 al nilm. 3 , 4 8 0 
I>*1 n ú m . 3,401 al n ú m . ;i,ÓOO 
^aproximaciones de $200 á la eea-
l^na c\o\ segundo premio. 
Í>H uúm. l o . T O l al n ú m . 15,721 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 D I A E I 0 D E L A MASINA.—Ediciói -Octiihrc 31 de 1910. 
De tL-yer. 
L a fiesta del Espagne la tenía des 
!artada. 
E l oív>nista, bajo un dnelo do fanii-! 
lia, hondo, sentidísimo, vióse necesita- ¡ 
do de acogerse á la benevolencia del i 
compañero que fué á su ruego y con su 
j-oprefif-ntación al suntuoso barco de la 
Trasatlántica Francesa. 
Y ese compañero, que es á la vez im r 
amigo tan querido y tan consecuente 
como Manolo Linares, es el que liaec 
hoy en estas columnas la información 
do la fiesta. 
P'iesta bri l lantísima! 
Be ella, y por todos sus detalles de 
esplendidez y de lucimiento, no se oyen 
más que elogios. 
Yo me congratulo, por lo que esto 
significa en honor del amable y caba-
lleroso MonsieW Gaye, de éxito seme-
jante. 
Cierto que la fiesta de anoebe, no j 
obstante verse muy concurrida, tenía j 
que resentirse, por fuerza, de la ausen-1 
cia de un contingente social numerosa, j 
Hay en esta sociedad, con motivo de j 
la muerte de la señora María Josefa | 
Montalvo de Mendoza, un duelo que ¡ 
.sobre ser grande so extiende á gran 
número de familias distinguidas. 
Lást ima que con la fiesta del Espag-
ne haya coincidido el triste suceso. 
Y á propósito. 
No serán trasladados á Cuba los res-
tos de la infortunada dama, como se 
me hizo asegurar, on eumplimiento d.; 
una voluntad manifiesta y expresa de 
quien no quería que su cadáver fuese 
embalsamado. 
Allí en Par ís , en el cementerio del 
Pére Lachaise, recibirá sepultura. 
Hoy será su entierro. 
Inmediatamente emprenderá su via-
je de vuelta á la Habana, bajo impre-
siones tan dolorosas. el esposo atribu-
lado, el señor Miguel Mendoza, caba-
ñero sin tacha, muy estimado en los 
mejores círculos de nuestra soeiedad. 
Con él vendrán acompañándole sus 
dos hijas. Margarita y Micaela, damas 
las dos dé la más alta distinción. 
¡ Qué triste viaje ! 
Xo podía i r yo al Espagne. 
Era una fiesta. 
/. Pero cómo dejar de tomar parte en 
d homenaje que se rendía en honor y 
obsequio del joven Armando Rosales? 
Homenaje de simpatía para el qur» 
•ha Megado del modo más brillante al 
término de sus estudios universitarios, 
ganándose con su inteligencia, con su 
«sfuer7.o y con sn perseverancia el tí-
tulo de abogado. 
Es toda una historia de largos sacri-
ficios la, de ese joven meritísimo. 
"?epo ha triunfado. 
El estudiante de otros días, modesto 
y obscurecido, está llamado á ser una 
figura saliente en el foro de la Haba-
na. 
A la sombra del licenciado Jesús 
Barraqué, y con su ejemplo y con su 
dirección, se ha formado. 
Allí adquirió nombre. 
Y hoy. de sencillo auxiliar que era, 
ha pasado al primer rango y 'á la más 
alta categoría. 
Vjn el bufete de Barraqué es ya Ar-
mando Rosales un factor importante. 
Ha triunfado, repito. 
Y en celebración de ese triunfo fué 
para lo que ayer, en el Restaurant Pa-
rís, efectuóse un almuerzo de más de 
cien cubiertos que tuvo por organiza-
dores, junto con el expresado amigo 
Barraqué, á los señores Hilario Gíon-
zálfz y Manuel AK-arez, abogados los 
dos y. á su vez, amigos íntimos los dos 
del festejado. 
Acto éste que rompía bellamente con 
el carácter de los banquetes al uso. 
Qué más en su favor? 
A'.ostnm'brados como estamos á que 
banquetes así sólo respondan á éxitos 
ocasionales de partidos ó para festejar 
nombramientos que son. en su mayor 
número, frutos del favoritismo, el acto 
ayer tenía que resultar, por su na-
turaleza misma, doblemente interesan-
te. 
l 'nfi verdadera apoteosis. 
Mesa como la de ayer; así, de más de 
im centenar de cubiertos, no se ha ns-
to nunca en el elegante restaurant de 
•a calle de O'Reilly. 
¡ Qué feliz elección la. de la antigua 
casa de Chaix para el banquete! 
Canuplió ;'i nuvravilla. 
El buen gusto, la dirección inteli-
gente de su dueño actual, el amab'e 
31. Alfred Petit, quedaron ayer con-
sagrados pl-ñámente. 
E l menú era exquisito y todo, lo 
mismo el adorno de la mesa qire el 
i Muero, el orden del sen-icio, no mere-
cen más que calurosas alabanzas. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Todas, cu el Restaurant París , nos 
sehfíitmoá ayer eopxplaekHsimos. 
Reseñaré los concurrentes? 
Punto enojoso. 
Kilo imolicaría una relación tan CK-
íensa que mis Habaneras haibrían do 
prolongarse más de lo acostiuníbrado. 
Eloy M.M tinez. en cuva grata com-
pañía estuyé; me lo decía. 
Impasible, por hoy. dar namferes. 
Brindis? ' 
Hubo uno que fué el clan del al-
muerzo. 
El brindis de Sándhez Fuentes. 
Habló ei joven y docto catedrático 
de nüeetrn Universidad con calor, con 
elocuencia, haciendo resaltar los altos 
méritos de Armando Rosales. 
E l doclor Fernando Sánchez 3e 
Fuentes tuvo en su brindis frases muy 
felices. 
Estuvo inspiradísimo. 
Una sobremesa de-liciosa, en !a que 
sabomáiba.mos los ri^os tabacos de Por 
Larrañaga entre sorbitas de Crema dé 
77)f. sinvió como el mejor y más com-
pleto epílogo de la fiesta. 
En perspectiiva. . . 
Para los primeros días de Nosrieai-
bre está concertada la boda de la bella 
señorita América Solís y Cárdenas 




Un salado de bienvenida. 
Es para una distinguida dama, p?.ri 
la señora Mercedes Muñoz de Tjoina/, 
de'l Castillo, la joven, bella y amable 
esposa de nue.^ro Ministro en Méjico. 
Dlegó ayer en el Espagne. 
A saludarla fué á bordo, en nombre 
del director del DIARTO DE LA MARIXA, 
mi querido compañero de redacción 
Tomás Servando Gutiérrez. 
¡Sea tedo agrado y todo felicidad 
para la distinguida dama en su vuelta 
á Cuba ! 
Más viajeros. 
Llegó esta mañana el Monterrey. 
A sn bordo vienen das pop Hilares 
periodistas. Víctor Muña/ y Camilo 
Pérez, de Ei Mundo y La Discúsi&H, 
respectivamente. » 
Y tam'oién viene el distinguido jo-
ven Miguel Angel Cabello y Malpica, 
nuestro Cónsul en Marsella, digno por 
sus gestiones, desde ese puesto, de to-
da suerte de paraibienes. 
Llega en Termo. * 
Su salud, amenazada desde los co-
mienzo:; del verano, hacía necesario es-
te viaje. 
En MrU'seMa ha quedado su bella y 
distinguida esposa Ihasta que allí re-
grese, después de su curación, el jo-
ven funcionario do nuestra carrera 
consular. 
Todas deben ser congratulaciones 
para el doctor Cabello por tener á tu 
lado, para atenderlo en el re.stableci 
miento de su salud, al hijo de su ido-
latría. 




La función del Xacional á beneficio 
ele las aplaudidas Laura Palacio y En-
riqueta Sierra, las dos actrices de ¡a 
Compañía de Garrido, chilena y cuba-




HARINA OCPIATANS C^-A 
Alimento completo para los X í -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALiBS-
C I E K T E S . 
DK V E N T A en Farmacias j vi-
veros finos. 
I M P K E S I O N E S 
LOS GBADENSESEK 
"LA TROPICAL" 
Xada nuevo dir ía si me pusiese á 
reseñar la fiesta celebrada ayer por 
los ''Chicos de Grado." 
La alegría de los que acuden al lu-
gar convenido está jnstiticada siem-
pre con el grato recuerdo de la tiesta 
anterior. La satisfacción con que los 
comensales ocupan sus resptetivos 
puestos alrededor de la mesa, so com-
prende por la buena fama adquirida 
en sucesivos condumios. E l orden y 
buena marcha de cuantos particula-
res se relacionan con la mejor orga-
nización de la fiesta, es cosa tradicio-
nal en el simpático "Club G r á d e n s e , " 
cuyo Presidente no descansa desde 
que se anuncia una j i ra y cuyo Secre-
tario (raro ejemplo de una actividad 
maravillosa) no toma asiento ni prue-
ba (bocado hasta dejar en funciones á 
cuantos han acudido á solazarse bajo 
el histórico mamoncillo. 
Todo esto se ha repetido hasta la 
saciedad en diversos tonos y siempre i 
dentro del molde que exige la rela-
ción de nombres de las lindísimas 
criaturas abonadas á tales jiras, de la 
explicación de los grupos paciente-
mente formados por los fotógrafos, de 
los higiénicos danzones que tanto 
ayudan á digerir el abundante baga-
je almacenado y de las clásicas giral-
dillas y pravianas que, á modo de en-
tremés, hacen un grato paréntesis en 
los números de la orquesta. 
¿A dónde va á parar el cronista? 
dirá el que me lea. ¡Si da por dicho to-
do lo que ha de decir, acabó con la 
crónica. Pero algo hay que decir y ese 
algo tengo la seguridad de que, reco-
gido por cuantos compañeros en la 
prensa allí nos vimos, ha de redundar 
en-beneficio general. ' 
He de referirme á lo que esta.> jiras 
significan; á la fraternidad que enta-
l l a entre elementos que necesitan un 
pretexto para aproximarse; á la rela-
ción ínt ima que establece entre quie-
nes permanecen disgregados porque 
no hubo motivo ni ocasión para en-
contrarse y cambiar esas frases co-
rrientes tan solo en la familiaridad de 
un compañero de mesa: en las nuevas 
aficiones, en fin, que descubre en ele-
mentos dedicados á un asiduo traba-
jo durante muchos días, encariñándo-
io con estas expansiones honestas, 
cultas y morales, que ensanchan o! os-
pír i tu y alejan á la juventud de tor-
tuosos derrotaros, por los que avanza 
inconscientemente siin otra causa que 
la carencia absoluta de mejores dis-
tracciones. 
Por eso no he querido referirme á 
la materialidad de la fiesta cH"brada 
por los grad-ímses y sí á lo mucho que 
significa en la educación de las multi-
tudes, en lo mucho que pesa en .sus 
aficiones y en los beneficios que de 
esas jiras pueden recihir. 
iSiendo el "T'Inb G r á d e n s e " <•! pri-
mero—creo no equivocarme—que súx-
gió á la vida colectiva con el fin de 
diversiones campestres que tietien por 
programa, .sea para él mi felu-ilación ; 
y como es natural, en ella va la muy 
entusiasta que envío á mi querido «mi-
go Víctor López, Presidente del Cküb, 
y al incomparable Pardías , Secretario 
insustituible de los gradenses. 
Y hasta otra, en la que nm dedica-
ré á reseñar la fiesta usando del con-
sabido molde, ya qne hoy me dio por 
apartarme de la costumbre para con-
vertirme en predicador. 
KKVIR. 
L A G A S A Q U I M T A M A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A X C K S A 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
IMPRESIONES TEATRALES 
L O S T E N O R I O S 
Este año se ha adelantado la zafra 
de Tenorios: y decimos zafra, porque 
suele serlo y muy abundante para las 
empresas. 
Hay personas que en cuanlo se 
aproxima el día primero de Noviem-
bre, ya están pensando en i r á, la re-
presentación de la peor obra de Zorri-
lla y la que más dinero ha produvi lo 
á su afortunado propietario, aquel que 









F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
P a r ; i d a r c a b i d a á l a s g r a n d e s c o m p r a r de a t r a y e n t e s n o v e d a d e s qne n u e s t r o 
socio, e l S r . Soto, a c a b a de e f e c t u a r e n s u v i a j e p o r E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e s u 
l a r g a es tanc ir . e n P a r í s . E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s , l a l i q u i d a c i ó n de las e x i s t e n -
c i a s a c t u a l e s . 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s que y a se h a n e m p e z a d o á r e c i b i r , — C o n v i e n e v i s i t a r 
e n es tos d í a s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q á C o m p o s t e l a . - T e f . A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de nuestras telis * Cr>las Us peMotVM que del iuterior de la Lsl* nos las p). 









menta dnro.s y un tabaco de quince 
i'nlimas, de contra. 
Dejémonos de mñ.s preámbulo y pa-
semos revista á los tres Tenorios í̂ e 
anoche. 
N A C I O N A L 
Enri(|U< ta Sierra ^n.-arnó unt deli-
ciosa daño Inés d<l alma mía, i\s efedr, 
del alma de doi' •}ti<in, que era Garri-
rrido—y pase el retruécano.—El ¡ja-
rrtdo don Juan supo provocar el en-
tusiasmo de la concurrencia en varios 
momentos culminanti-s de la obra, es-
peciabuente en la escena del sofá. 
Xo hay duda que la empresa moní<» 
el íamo.M) drama con todo lujo y con ta 
mayor propiedad, lo cual contribuyó a 
ia excelencia del conjunto y á la satis 
i -ión del buen público que todavía 
liora con doña Inés y ríe con Brígida. 
P A Y R E T 
Doña Inés—Sarzo fué digna de ins-
¡•irar la gran pasión de Don Juan y de 
que ia raptaran. 
En cuanto á Don Juan—Artecona 
es bien conocido. Xosoitms hicimos una 
obs-ervación y es que uingnno de los 
grandes acíores que han interpretado 
el legendario personaje ha tenido en 
Mienta que este, como seviMano, debe-
ría hablar con acento andaluz, de este 
modo: 
"/rXo es verdad, ángel de amó. 
que en asta apartada orilla 
má clara la luna brilla 
y se respira mejóf 
Xi siquiera el insigne Calvo cayó en 
Coto. Artecon'a, en cambio, sin tener 
rada de calvo, dice los versos con uu 
ceceó especial propio del Burlador ele 
Sevilla, aunjque alguna que otra vez se 
dest uklc y suelte el ronquido de loes de 
Jaén. 
Lo que es positivo es que " P a y r c t " 
cstaiba lleno hasta no poder y qae el 
óboorado es digno de grandes elogios 
y que sonaron muchos aplausos. 
P O U T E A M A 
Este Don Juan era mejicano, de dul-
ee acento, aunque demasiado alto de 
estatura y enjuto de carnes. A cad-i 
momento te-míamos oír á Doña Inés—i 
Cansino, muy guapa, por cierto, reco 
mendándole á su adorador la carne lí-
quida. 
Como nota digna de mención, dire-
mos que el papel de Ciutt i faé de-
sempeñado por un simpático joven 
muy conocido en 'la Habana y en Gua-
nabacoa. Es sumamente chiquito, t.'n-
ío que cuando estaban juntos en esco-
lia él y Don Juan, parecían la l y la i . 
Xo pudiendo cargar á Brígida, la rap-
tó hipnotizándola y conduciéndola con 
el dedo, á imita'-ión de Onofroff. 
Etl señor Barreiro y la señora Can-
sino, ó sean D'>r. Juan y Doña Inés tu-
vieron momentos verdaderamente ins-
pirados y merecieron los aplausos que 
les prodigó el pú'blieo. 
Merece elogios el decorado que usó 
el "Politeama"1 para el legendario 
xirama de Zorrilla. 
G A C W V I I U Í J A 
Nacional.— 
E l Gran Teatro lucirá esta noche co-
mo en sus mejores solemnidales. 
Se trata de la función á beneficio 
de dos artistas bien queridas del pú-
blieo: Rnriiqneta Sierra, actriz de co-
razp.n y de talento, y Laura Palacios, 
ih'M'inosísima y discretísima dama jo-
ven. 
Cada una tien^ simpatías de sobra 
para llenar el teatro: calcúlese lo que 
podrán hacer las dos juntas. 
El programa que han combinado es 
excelente: estreno del juguete cómico 
en dos actos, titulado " Veinte días á 
la sombra." traducción del francés, y 
estreno tambié-n del juguete " ' E l escu-
do de armas." Por si no basta con dos 
estrenos, se es t renarán dos magnífi-
cas películas. 
Hay gran pedido d-e localidades en 
Contaduría y el éxito de la función es-
tá asegurado. 
^Fañana, repetición del " T e n o r i o " 
y última función de la temporada de 
Santos y Artigas. Habrá una grala 
sorpresa para el piiblico. 
Payret.— 
Esta noebe volverá á hacer "Don 
Juan Teaorio" las delicias de los.afi-
cionados, y mañana también y pasado 
lo mismo. 
Anoche estuvo lleno el teatro y las 
tres funciones que quedan se verán 
igualmente concurridísimas. 
Mucho gustó el magnífico decorado 
de este teatro: razón teníia el Come r-
dador Rodríguez Arango cuando nos 
lo elogiaba con calor, no obstante el 
fresco que se deja sentir. 
Albisu.— 
La compañía de zarzuela se convier-
te en dramática esta nocQie. pues ••e 
anuncia " D o n Juan Tel ior io." por el 
señor Tutau, primer galán que fué de 
la compañía del insigne Borras. 
' ' D o ñ a I n é s " estará á cargo de \h 
señora Duatto. y " D o ñ a Ana de Pan-
to ja , " de la señora Rueda. 
Los artistas están empeñados en 
demostrar que lo mismo sirven para 
un fregado que para un barrido y que 
igual hacen á drama que á zarzuela. 
Y lo conseguirán y el teatro se verá 
lleno de bote en bote. 
Martí.— 
E l sá.bado debutó el nueV-O quinteto 
Mart í . El éxito fué grande; puede de-
cirse que la temporada .s tá asegurada. 
Esta noche irán á la escena en pr i -
mera tan^a " L a Carne Boba ; " en 
segunda "Travesuras de Tgniacito ó 
E l Xegrito de B e l é n , " tres obras á 
cual más divertida. También se exhi-
birán magníficas películas.. 
La grandiosa función que en ho-
nor de IRogelio Vara, se efectua-
rá el día 9. además de Aure-
lia la Sevillanita, la hermosa y notaba 
bailarina, díctese que también tomará 
parte Ixi-la Ricarte. 
Pollteama.— 
Hoy se despide el famoso Trío Ran-
dón y se exhibirá la gramdiosa pelí-
cula "Revolución en Portugal ." 
Como de costumbre habrá dos tan-
das, costando la luneta con entrada 
veinte centavos. 
Mañana repítese el drama de Zo-
rr i l la , tan bien interpretado anoche. 
La luneta con entrtcla costará 40 
centavos, precio módico que l levará 
gran concurrencia al teatro que fuu-
ciona bajo la dirección de Rosas. 
E l profesor Onofroff está ya muy 
mejorado de la indisposición que tuvo 
v que. por fortuna, no fué "apendi^i-
t i s . " El jueves reaparecerá en escena, 
dando funciones hasta el domingo. 
Después, tiene Rosas preparado al-
go que causará viva satisfacción en el 
público habanero y que congregará 
todas las noches gran concurrencia en 
el "Politeama." 
Actualidades.— 
Ya está al llegar la famosa artista 
de " v a r i e t é s " Pepita. Sevilla, que 





nue^a temporada de Actualida, 
que nrc.nete ser brillante. 
Pronto se anunciará la fecha 
función inaugilral. 
Alhambra.— 
A primera hora y con la apla; 
zarzuela de Villoch - La Keiua 
Canela," hace su debut el co; 
artista Benito Si mam-a y al tin; 
esta obra harán también su ' 'do 
las "'Gatitas m a d r i l e ñ a . - . b a i i a r i L 
j procedentes del teatro Principal 
Méjico. 
A segunda hora irá • Juan 
r i o , " parodia de don Juan T 
al final nuevos bailes por la.' 
tas madr i l eñas . " 
Molino Rojo.— 
Hoy va á primera hora ' 
f r o f f . " divertida zarzuela d i -
manos Ankerman ; en la •SjeSB 
da irá "Moralistas de^Pegav 
gue dando buenas ént rada í 
cubrir la tercera se ha elegido ' "E l 
Divieso de la X i ñ a . " 
En los intermedios, bailes por Las 
Trianeras y La Salerito y canto fla-
menco por Conchita Remero. 
Mañana estreno de "¡Soto Tenorio.'* 
Balaguer.— 
De hoy á mañana debe llegar el va» 
por que conduce á los artistas de la 
gran Compañía de Balaguer. que ha 
de actuar en el Xacional. 
E l abono es brillante, lo que asegu-
ra el éxito material de la temporada,-
La compañía debutará con "Las de 
C a í n . " según informes. 
Nueva tiple— 
Valeriano León, el joven director d 
la compañía de zarzuela que actuar 
en Payret desde el día 3 al 15 de Nq 
viembre. ha descubierto una tiple d 
la cual 'hace muchos elogios y la ii 
contratado. 
Se llama María Andreu, no ne 
tomar las pastillas del Doctor d 
apellido para aclarar la voz s 
lana. 
Oiremos y aplaudiremos á esa 
b i l l a . " 
Banda de Bomberos.— 
Ya es un hecho la creación de Is 
Banda de Música del Cuerpo de Boni 
beros. Así nos lo comunica .-oí Directo, 
el competente maestro señor Kste'bai] 
Rodríguez, en atenta ciretllár. 
La nueva Banda dará retretas en 
los Parques públicos si los veamos, ' I 
imiparten ayuda para el sostenimien'ii 
de asa agrupación artística forma a 
por treinta buenas profesores. 
También podra concurrir la Barniz 
á banquetes, bodas y demás actos qiu 
6C desee, por módica retribución, de 
hiendo dirigirse los avisos, con lieinpo 
á la Estación de Corrales y Zulueta. 
Muchos éxitos deseamos á la nuevi 
Banda. En cuanlo á sus valiosos cora, 
ponentes, pronto ^ábmnos rjué lol ¿oí 
como bomberos. I 
S .'1¡ 
p a r a P á r v u l o s y K l ñ o s 
t W Caitoria es nn mbstttuto Inofcmlvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morriña, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
£809 1-OcC 
LA OLA FRIA 
La ola fría tan anunciada ha demo-
rado su visita, pero no t a rda rá en ve-
nir y ya se van sintiendo sus efectos; 
pues hay un viento glacial precursor 
de la ola fría que se acerca. 
Con motivo del mal tiempo que ha 
reinado en estos últimos días en que 
dos cielones han venido á molestar 
los habitantes de Cuba; las mercan-
cías que estaban en la Aduana para 
" L e Palais R o y a l " sito en Salud y 
Rayo, se han mojado muchas de ellas | 
y para que la pérd ida originada sea] 
menor, Alfonso Canales, su simpático 
dueño, las realiza por la mitad de su 
valor. 
Alfonso hace poco que regresó de 
su viaje por Alemania. París y los Es-
tados Unidos, á donde fué para ha: er 
compras para la estación de invierno 
y ha t ra ído elegantísimos abrigos, sa-
lidas de teatro, telas y a-dornos de la-
na y seda y las detallas á preeios ba-
ratísimos. '-Le Palais Royal ," Salud 
esquina á Rayo. ^ 
m u i m m 
E s t a espléndida casa se está, preparando 
para alouilar por habitaciones sueltas 6 
departamentos, á familias, personas so-
las, empresas y comisionista.'». 
Se arreplan locales s e g ú n las necesi-
dades de cada uno. 
V i s í t enos quien desee vivir en esta ca-
sa, que será, por todas sus condiciones, lo 
mejor de la ciudad. 
Precios cómodos . 
Amistad 146, frente al Garage do Colón. 
C 3007 alt 7-31 
CUBA-CATALU1TA 
El saloneito má-s siinpátieo de la Habana es el d • ( 'I HA-CATA H 5¿ 
donde se .saborean los más ricos helados y el sin rival RISCUTT GLACÉ. 
Mandamos sorbeteras á domicilio y también víveres de todas clases y M 
superior calidad, á precios sumamente reducidos. 
Partió i pamos al público que los lune.s. miércoles y sábados tendreiffl 
el gusto de ofrecer en el saloneito de esta casa la rica CREMA DE SAXT. 
L L Y . original del dueño de esta casa. i 
"Cuba-Cataluña" Galiano 97-Teléíonos 1216 y A-39III 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J k B O N ' L 4 f L O R " 
l ' i y k ELABORADO CON 
« H I E L d e V A C A 
Síwfm ESPECIAL DE 
Ed P l a n t é . 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C u r i s 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TffUJtlXO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E 
C 2741 
TA CONSTANCIA' 
